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D I R E C C I O N CIOJS 
12 meses f 15.00 plata 
H a t o . 
E S Q U I N A ( meses 




12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.03 11 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
D e a y e r t a r d e 
A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
Mddi'id, Marzo .'ÍO.--En el Consejo 
do Ministros celebrado hoy bajo la 
pnssldeacia do S. M. el Key. ha sido 
tratada dolonidaniente la cuestión do 
orden pdblico. E l Gobierno está dis-
puesto á proceder enérgicamente con-
tra cualquier movimiento que pudie-
ra ocurrir, con motivo del viaje del 
Bey Alfonso X I I I á Barcelona. 
L I N A R E S 
Sigue enfermo el ministro de la Gue-
rra, general Linares. 
e s t a d o s m m 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
B A J A S D E LOS J A P O N E S E S 
San Petersburgo, Marzo 50-Los ha-
bitantes de Chong-Jú aseguran que 
los japoneses tuvieron cuarenta muer-
tos y cien heridos, en el combate que 
ee libró el lunes pasado, en los alre-
dedores de dicha población. 
M U E R T E D E UN C A P I T A N RUSO 
E l capitán ruso que fué herido en el 
combate de Choug-Jú, murió poste-
riormente. 
E L G E N E R A L K U R O P A T K I N 
E l general Kuropatkin se encuentra 
ftctuy-lmcnte en Liao-Yang. 
J 5 ífl ITK A D A. D E LOS RUSOS 
Toh io, Marzo ,50-Se anuncia oflcial-
mente que después de su derrota es' 
Chong-JiS, los rusos se han retirado 
con dirección á VVijd. 
COMANDxVNTE J A P O N E S 
H U E R T O . 
E l oficial japonés que fué muerto en 
el ataque de Puerto Arturo, el do-
mingo pasado, tenía grado de coman-
dante. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Kueva York, Marzo 30. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
4.1J2 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, A $4.81-75. 
Cambios soore Londres íl la vista, & 
$4.87-30. 
Cambios sobre París, 60 d(v, banquerso 
á 6 Irancos 18.1j8 
Idem sobre Hamburgo, 6U djv, ban-
queros, 94.;ji4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 108.1[4. 
Centrífugas en plaza, 3.21132 cta. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5[lí) ets. 
Mascabado, en plaza, 3.5(32 centavos. 
Azúcar do miel, en plaza, 2.29j32 cts. 
Manteca del Gesteen tercerolas, 113-30. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, Marzo SO 
Azúcar centrífuga, p:)!. 96, á 9á. tdt. 
Mascabado, á Ss. 3rf. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, A en trepar en 30 días, 8*. 6.3[4(?. 
Consolidaflos ex-interés 90.3(16. 
DtHCuento. Banc > ín/laterra, 4 por 103 
Cuatro por ciento español, 80. 
rarts, Marzo SO 
Renta francesa 5 por 50, ex-interá* 
96 fraticos 27 (.íntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer so vendleroq en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 565,300 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Compa 
¡el Weatlier ünreafl 
Habana, Cuba, Marzo 30 de 100Ĵ . 
Temperatura máxima, 27° C. 81° F á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 19° C. 06° F á 
las t; a. m. 
A s p e c t o d e l a F i a z a 
Marzo 30 de 190 i. 
Azúcares.—Lo» compradores han de-
mostrado nuevamente deseos de operar, 
razón por la que se nota más firmeza en 
el mercado. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
12,500 sacos cenf. pol. 96 á 4 1(2 reales 
arroba. Cien fuegos. 
1,000 S[ cenf., pol. 96, á 4.3(8 nales 
arroba. Sagua. 
500 S( centf. pol. 90, á 4.34 reales 
arroba. Cárdenas. 
8,000 SÍ cenf. pol. 96, 90 1(2, á 4.54 rea-
les arroba. Matanzas. 
1.100 S[ eentf. pol. 96, á 4 1(2 reales 
arroba, Matanzas. 
1,800 S[ miel pol. 87X & 3.1(4 rs. arro-
ba. Matanzas. 
1,000 sacos cenf., pol. 97 á 4.55 reales 
arroba. Aquí para el consumo. 
600 sacos centf. pol. 96, á 4.56 reales 
arroba. Paradero y consumo. 
Oanbios. — Rige el mercado con de-




Lonares 8 drv . I0.||4 20.1(2' 
"60drv . 19.1(1 19.7[S 
•PaMs^drv . 5.314 6.1(2 
Hambunro, 3 dfv . 4. 4.;][4 
Estados Unidos 3 d(v 9.1(2 9.7)8 
España, 8/ plaz.i y 
cantidad 8 div. 24 23 D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anuaL 
Monedas extranjeras.—So cotizan hoy 
como sigue; 
Qreenbacks . 9.r>(8 á 9.3(4 
Plata americana , 
Plata espaflola . 79 á 79.1(8 
. Valores y Acciones,—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa venta ala-una. 
COLEGIO DE COREEDOEES 
( n i í Z A C l O y O F I C I A L 
CAMBIOS 
íínqceros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 203̂  „ W. div „.. 19>á 
París, S div eu 
Hamburgo, 3 djv 
,, SOdrv 
Estados Unidos, 3 dfv 9'^ 
España si plaza y cantidad, 
8 dfv I , 23 
Descuento papel comerciai 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9;̂  
Plata esoañola 79 
34 p g D 
12 p. anual 
Vend. 
9% P gP-
79^ p.g V 
AZÜCAKRS 
Az6car centrituga de guarapo, polarizaciñB 
Df;. á a$¿ arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 3!^. 
V A L O R A S 
fr^DOS PUBLI003. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en La 
Habana 116% 
Id. id. id. Id. en el extranjero n? 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana lOT1̂  
Id. id. id. id. en el eitraniero..,.. 107̂ ' 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
goa 119 
Id. 2i Id. id. id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C°. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüvvay 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 109 
Id. 2! id. id. id. Id 52Ví 
Id. convertidos id. Id.. 70 
Id. de la Oí de Gas Cubano 85 















A l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Segunnos vendiendo muebles á pl izos , ú n i c a m e n t e á i n d i v i -
duos del E j é r c i t o Libertador , (como hemos anter iormente a n u n -
ciado), mediante u n documento que nos garantice el pago de la 
factura a l cobrar ellos sus haberes. L a s ventas las hacemos á los 
mismos precios que t ienen marcados todos los a r t í c u l o s en n u e s -
tros a lmacenes y no exigimos m á s que el recargo de u n m ó d i c o 
Í n t e r e s — e l 1 p . g mensual—por el t iempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O M . - I m p o r t a t e s fie miÉlES jara la casa y la oficina. 
, iGESTES GESERALES EN CUBA DE lA MA5ÜI1IA " T J I T D E R W O O D " 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de üu-
ba (en circulación) 84 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 66 
Banco del Comercio de la Haba-
na 32 J¿ 
añla de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 100 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanili» 103% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 ' 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 
Compañía Cubana de Alumbra-
do "de Gas 8 
Compañía de Gas Híspano-Ame-
ricana Consolidada 18% 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 
Kueva Fábrica de Hielo '.. 85 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, marzo 33 de 1904—El Síndico 
















Bnques: d e s p a c h a r e s 
Dia 29: 
Veracruz vap. amer. Vigilancia, pur Zaldo 
y Comp. 
Con K^Sca j . c'garvos, 29 cajas ealletas, 44 
id. licor, 30 huacales papas y cebollss. 
N, tnleans, vap. am. Loubiana, ppr Ualban y 
C^mp. 
Con 19 barriles y 95 teres, tab co, 34 pacas 
esponjas, 1499 huacales pinas, 477 id. cebo-
llas, 2,930 id. legumbres, 2 c. licor, 246,700 
tabacos. 
N. York, vapor amencai o Esperanza, por 
Zaldoy Comp. 
Con 11 bi y 490 tos. tabaco, fiOO cajas ciga-
rros, 64.650 tubacoa, 1.500 cueros, 45 tortu-
gas vivas 44 pacas carnaza, 139 id. espon-
!;.s, 227 hs. píñas, 9C-342 id. cebollas, 3.817 
"id. legumbres, 5 bocoyes y 141 ídem aguar-
diente, 15 sic asfalto.y 5530 s[c azúcar, 
Dia 30 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español Manuel Cr.lvo, porM. Calvo. 
Uon 14300 tabacos, 130 los. picadura, 999 
cajtls. cigarros, 1 cj dulces, 4 teres, vian-
das, 64 sf cacao, 8 i4 pipas aguardiente y 
12 bultos electos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i'A á 5% ralor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra'oro 4 79 
Greenbacks contra oro español 109}¿ á 109"̂  
Comp. vend 




tamiento pirnera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones H i p o t e c a r las de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. :* id. id 
Id. It Ferrocarril Caibaricn 
id. lí id. Gibara á Holguin 
Id- 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2; Gas C onsolidado. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1386 
Bonos 2; Hipoteca The Matanza? 
Wates Workes „ 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J ücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.... * 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrada 
de Gas..... 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante.."... 
Red Teletónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrr de Gibara a Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 30 de marzo de l-)04 





































Prinz Joachim, Veracruz. 
León X I I I , Cádiz y escalos. 
Mohila, Mobila. 
Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
La Navarre, Saint Nazaire. 
Gaditano, Liverpool y escalas. 
Monterey, Nevfr York. 
Havana, Veraeruz y Progreso. 




Etona. Buenos Aires y escalas. 
Prinz Joachim, Coruña y escalas. 
México. New York. 
La Navarre, Veraeruz. 
Puerto Rico, Canarias y escalas. 
León X l l i , Colón y escalas. 
Monterrey, Progreso y Veraeruz. 
Havana, N. York. 
Catalina, Canarias v escalas. 
P U E R T O DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 29: 
Para Filadelfia, vapor alem. Gut Heil. 
Dia 30: . „ , ^ Para N York, Cádiz, Barcelona y Genova, 
vapor español Manuel Calvo. 
Para Pascagoula, gta. amer. Mary, J. Russell. 
Para Port Inglish Fia, vap. ing.Critic. 
Para Washington D. G., gta. amer. Estelle. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Nueva York, Cídiz, "Barcelona y Géno-
va, en t i vap. esp. Manuel Calvo. 
Sres. Buenauentura Terrado-Consuelo Pé-
rez-Elena y Estela Saba tés -Pab lo Horns y 2 
de famil ia-Ramón Ter rado-Mar ía Rabel l í^-
Santiago Saiz-Pedro Montané - -Concepc ión 
Vilavova—Josef i Montané y 3 de fam.-Cons-
tanza Garcé-Miguel A. Avalos-Micaela Pas-
tett—Dolores Avales y 4 de fam.—Concepción 
Bellmund-C. Cabedoy2 de fara .-Teresa San-
pietro—Rosa Carhoneíl y 4 de fam.—José Ri-
vas—Manuel Mantilla Francisco Cabezas-
Juan Arronte—Isabel Armas—Mercedes Pla-
nas—Jaime Playa—Marcelino Carbonell—Bo-
nifacio Gregorio—Andrés Boada—Marcial Do-
maque—Fernando v Juan Moya—José Ferrer 
—Ramón Usó—Rita Muñoz Gabriel Reus— 
Antonio Costa—Antonio Amengual—Francis-
co Colomer—Diego Armengol—Teresa Cuní— 
Jacinto Figuera—José García—Heliodoro Be-
nito—Eduviges Rodelos—José Hazañas—Luis 
Beltuen—Antonio Gutiérrez—Rafaela Núñez 
Ana Gerónimo Manuel Mica Esperanza 
Martín Eduardo C. Pedraza V. V á r e l a -
Francisco del Campo—M^ Luisa Velez—G.To-
rraya—Francisco Pino—Carlos Selpchi—Cons-
tanza Burzí. • 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Veraeruz, vp. esp. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
Veraeruz, vp. francés La Navarro, por Bridat 
M. y Conap. 
Colón, Pío. R:co, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. León X I I I , por M. Calvo. 
B u q u e s con r e g i s t r o abierto 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Miamf vap. am. Miamf, por G. Lawton Childs 
y cp. 
Filadelña vap. alemán Gut Heil, porTruñin 
y comp. 
Canarias, Cádiz y Ba-celona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blaneh y comp. 
Delaware vp. Ing. Vizcaína, por L. V. Placé. 
Liverpool bca. ñor. Lonise, por H. Astorqui, 
(se encuentra en el Mariel tomando as-
falto. ) 
Oalveston vap. esp. Siturnina, por Gal Dan y 
Cp. 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , tur-
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la j o y a que 
se quiera. 
E i taller do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á gusto de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C-624 30 Mz 
esas Mercahi 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A U N I D A 
DE C A R D E N A S Y J U C A R 0 . 
SECRETARIA 
Dividendo ni 45.—ler. reparto. 
Tiix Directiva ha acordado que se dis-
tribuya' & loé 8res. Aceionistas que lo 
aean en esta fcoim, un dividendo de S p § 
oro español, ó TraucC's, á cuenta de las 
utilidad«s, del afío corriente, pucliendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entr. nto Abril á la 
Tesorería do la Empresa, Reina 08, de 
11 á 8h ó á la Administración en Cárde-
nas, dándole prévian.e.ite aviso. 
Habana, Marzo 30 de 1904.—Kl Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
0-642 llMz3l E n r e s a Unida íe los rerrocarriles 
C A R D E N A S Y J U C A K O 
Se convocan llcitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland'' 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de maniflésto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abr i l próximo veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias háoiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La propo?¡ción que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguiente J al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1991.—El Adminis-
trador General. Francisco Paradela y Gestal. 
C-643 12m-3112t-2 
MINAS DE COBRE 
SAN F E R N A N D O V S A N T A R O S A 
No habiendo podido celebrarse la Junta Ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento 
el día 27 del actual, por no hal5er asistido nú-
mero suficiente, se convoca nuevamente para 
el día 10 de Abril próximo venidero á las dos 
en punto de la tarde, advirtiendo á todos que 
se celebrará en la casa calle de la Habana 55, 
que ocupa la compañía EL IRIS, con el nú-
mero de accionistas que asistan, y que los 
acuerdos que se tomen serán válidos desde el 
acto mismo de tomarlos, debiendo los accio-
nistas ir provistos de sus acciones para tomar 
nota y poder ser admitidos en la Junta.—Ha-
bana 28 de Marzo de 1904.—Vt; Bnn. El Presi-
dente, José F. Santa Eulalia.—El Secretario, 
José A. Coronado. 3506 4-29 Compaíiía HisDano Amerlcaiia de das y 
ElectricidaJ 
ADMINISTRACION QRAL.—MONTE N? 1 
FOCOS D B G A S 1>E A R C O 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-
seos expresados por muchas personas que han 
acudido á esta Administración en solicitud de 
lámparas de gas de arco; tiene el gusto de 
anunciar á sus consumidores que Instalará 
gratuitamente las lámparas de referencia, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
mas. 
Por el gasto do conservación y entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consnmlaor solo tendrá que ocuparse de en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consiste en tirar suavemente de la cadenita 
que pende de la lámpara. 
He garantiza un consumo que no excede de 
quince pié* de gas por hora, que cuestan 3% 
cts de peso. 
Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-
rias ccasionará un gasto por consumo de 
quince ceñíalos por noche, ó |4-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarias 
el consumo importará 18% cts. por noche y 
|5-62 por mes. 
Todas las noches puede examinar el público 
como funcionan dichas lámparas, instaladas 
en la portada de la casa-administración do 
la Compañía, Monte nóm. 1, y podrán apre-
ciarse las indiscutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-
mica. 
Las solicitudes serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo á la fecha en que se 
presenten, por ser mucho el número de so-
licitantes. 
Habana, Marzo 21 de 1901. 
Bl Admor. Oral. 
Emeterio Zorrilla. 
C u0. 589 10-22 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se 
ñores accionistas para que concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día 30 
del corriento mes á las nueve de la mañana, 
en la casa calle de la Habana 123, ad virtiendo-e 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número de los accionistas concu-
rrentes. 
Habana, Marzo 19 de 1904.—Carlos I . Párrag» 
C-532 10-20 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c i e> 1 C 3 - o l o i o x* I A o 
ANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS. 
CIENFUEGOS, 
MANZANIL L a 
t i APAÑA, 
MATANZAS, 
.T.P. MO K G A K & Co., y E W Y O E K C O R R E S P Q y P E N T . 
S.apiÍal • fl.OOO.OOO-OO 
Fondo de reserva j-utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,299-3í 
eP«*'t«* «1 31 de Diciembre de 1903 ^ no 886-44 
Ofrece toda clase de lacilidadea bancanas al Comerci'o'v a r P á b ^ o -
l 'a L . , Cart<1* Crédito. 
1 ayo» por Cable. fa ja de [ í ñor ros. 
í o m p r a ir Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Eurooa, Aménoa v el Extremo Orlante 
así ^omo en todos los puntos comerciales de la Repú'bioa de Cabi ürleatd 
. . 1 M 
L a s a l ( iu i hunos en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ ! 9 / p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S . ) 
C—102 78-26En 
Íl 
E M P R E S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones de es-
te empréstito pueden pasar desde V. del entran-
te mes de Abril por el escritorio do los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro8, a hacer efec-
tivo el cupón número 28 que vence en dicho 
dia. 
Gibara, Marzo 16 de 1904.—El Presidente, Jo-
éH. Beola. C 601 10-23 
GeilFO Espiol fie la M m 
m m DE m m Y ADORNO 
Esta Sección ha acordado celebrar un baile 
de pensión para sus asociados el que autoriza-
do por la junta Directiva, tendrá efecto la 
noche del Sábado 2 de Abril con la primera de 
Felipe Valdés. 
Recordando estar en vigor el inciso séptimo 
del artículo 71 del Reglamento General.. 
Habana, 30 de Marzo de 1904.—Federico Ca-
ballero, Secretario. 
C^39 2t-30 lm-31 
BANCO D E L COMERCIO. 
SociíMlad A n ó n i m a . 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero ablntes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Diaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depósito n. 2754, expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la huma de f265.00 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y do ningún valor dicho 
certificado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 1904.—3/amípf Ota-
duy, Secretario interino. C 681 10-20 Mz 
C o n i p í a Hispano Americana fle (ras 
Y Electricidad 
A din in istrarión Generál 
Tk/L o xa. t o xx \ X z m . X 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado esta Compañía desde lí de Diciem-
bre último hasta hoy importan fl30.007-S3 cts. 
en Currency. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
Habana, 21 do Marzo de 1904—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
cta. 599 10-23 
SPÁN1SH AMERICAN I M T AND POWER 
COMPANY CONSOLIDATED 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 52 de los Estatutos de la misma, se 
cita por este medio á los tires, accionistas para 
la Junta general ordinaria que ha de efectuar-
se en esta ciudad el 15 del próximo mes de 
Abril á las doce del día en el local de fcostum-
bie, calzada del Monte núm. 1. Dicha Junta 
tiene por objeto: 
1. Dar cuenta coa 1» Memoria y Balance 
general de la Compañía referentes al año 1903. 
2' Dar cuenta con el informe de la Comi-
sión de glosa nombrada en la Junta general 
anterior. g 
S>: Designar las personas que han ds susti-
tuir á los Directores que cesan y todos los Su-
plentes. 
4: Discutir los asuntos que constituyan la 
orden del día, según el Reglamento. 
5? Discutir y resolver los demás asuntos que 
los accionistas propongan á la consideración 
de la Junta, contal que no sean délos que 
requieren citación especial. 
Habana, Marzo 30 de 1904.—£1 Secretario 
general, Emilio Iglesia. 
C-637 alt lt-30 5m-31 
Cdnafiía Hispano Americana íe &as 
y Electriciiaí 
I V E o x x t e » x x x x x x x . 1 
Administración General 
VENTA D E MAQUINARIA 
El dia 1'.' de Abril próximo á las tres de la 
tarde se procederá á la venta en esta Admi-
nistración de dos máquinas de 40 caballas, 17 
Sulgadas de cilindro, fabricante "Beckett oundry and Machine Cí"; Makers Arlington, 
N. Y . Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works S. F . Palsery. 22 Oliver St., Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámetro 
con tres ejes de 8" de largo por 2 media de 
grueso. 
Todo lo cual ê encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puede ser examinado. 
Los compradores presentarán sus proposi-
ciones por escrito bajo sobre cerrado en la 
Administración de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á las tres de ¡alarde del dia lí de Abril 
próximo. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar tonas ó «ualquiera de las proposiciones 
que á su juicio no le conyengan. 
Habana, Marzo 22 de '1904.—El Administra-
dor General, iSnwlerio Zorriílo, 
C ÜOO 10-23 
Jl l l 
COMPANY CONSOLIDATED. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta D rectiva de cata 
Compañía y por disposición d.-l Sr, Vice-Presi-
dente interino, se convoca á los señores accio-
nistas de la misma para la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará el dia 5 de Abril 
próximo venidero, á la una de la tarde, en la 
casa calzada del Monte n. 1. 
E l objeto de dicha Junta es presentar á los 
señores accionistas un proyecto de reorgani-
zación general de la Compañía aceptado por 
la Directiva, á fin de que acuerden si puede 
proponerse á los señores tenedores débenos 
de la misma y con la aprobación de éstos lle-
var á efecto dicha reorganización, adoptándo-
se asimismo todas las medidas necesarias para 
realizarla en su caso. 
Habana marzo 25 de 1904,—El Secretario ge-
neral, Emilio Iglesia. C 613 lt-26 4m-27 
E L I B I S . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s t a l l e * en la H a t o , C n k el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones coutinnas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
último $ 3 4 . 4 4 ^ 8 1 3 - 0 0 
Importe de las iu-
demuizacioues paga-
d a hasta la focha...$ , 1.528.083-86 
Asegura innineblesj-mobiliarid^ y a-
nimales contra incendio por una - m ó -
dica cuota. úhi 
Oficinas eu sü propio edificio^ Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C—E81 26 1M-
" E L PROGRESO" 
F A B R I C A D B A G U A S 
A R S E N A L 
M I N E R A L E S 
12. 
En vista de la rehala en los precio-* de Ga-
seosas publicada por la Fábrica LA HABANE-
RA en el "Diario de la Marina" del 30 del co-
rriente: Participo á mis clientes que desde el 
día 1? de Abril regirán los precios siguientes 
en mi fábrica, con la seguridad que, de ningu-
na manera se alterará la buena calidad de sus 
productos que tan merecida fama han adqui-
rido por el público, durante sus largos años de 
existencia. 
Precios en la Habana: 
Caja de Gaseosas de 24 botellas...? 0.40 
Un Sifón de Agua de Seltz 0.07 
Un Cilindro de Agua de Soda 2.03 
Ba liedla: 
Caja de Gaseosas de 24 botellas...f 0.45 
Un Sifón de Agua de Seltz 0.08 
M. T, Giidenian. 
3631 4-Sl 
6 Ü A N A . " 
3566 
Para Kscogidas de 




N O T A D E P R E C I O S . 
Desde el dia 11 del próximo mes de abril. La 
Habanera expenderá los productos de su fá-
brica á sus clientes de esta capital, á los si-
guientes precios: 
Caja de gaseosa.... f0.40 | Sifón grande fO.09 
Sifón chico 0.07 | Cilindro 2.C0 
Y áeus olientes de Regla á 
Caja de gaseosa... f0.45 | Sifón chico fO.OS 
Sifón grande fO.lO 
Habana marzo 29 de 1904.—Cr use lia». Rodrí-
guez y Comp. C 634 S-30 
A V I S O . 
A los Sres. que tengan negocios en los E . E. 
U. U., que deseen gestión personal, en San 
Lonis, Washington, Filadelna y New York, se 
ofrece por tener que gestionar varios propios, 
desde 1. de Junio próximo, durante doe meses, 
el Ldo. Ernesto A. Fernández, Aguiar 92.—Te-
léfono 598 de 1 a 5 de la tarde. 3420 8-26 
R A F A E L B E N I T E Z R O J A S 
O F I C I O S 40, Habana 
. Como acreedor por cantidades facilitadas á 
Jefes del Ejército Libertador, para suministros 
de éste, invita á los poseedores de créditos por 
Iguales ú otros conceptos, autorizados por los 
Jefes de cuerpos, pasen por su casa en dias 
hábiles de 12 á 3, a fin de tratar del cobro de 
ellos. 8472 8-27 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamóla atención A los benequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desflbradoraue hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
pasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escapo de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencaa en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, sé garantiza una Instalación perfecta y 
á precio conyencional y económico. 
E l que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qujnal "San Antonio", Cárdenas. 
Cario* C. J . Maden 
24-16 »lt 
3 D I A R I O D E L A M Á R I N Á ' E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — M a r z o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
1 
;> Siguiendo u n a tradic ional cos-
tumbre, que á r r a o n i z a con los 
nuestros los piadosos" s e n t i ¿ i i c n -
tos de sus lectores, e l DLARIÚL DR 
L A MARINA de jará de pubHcarse 
©n las ediciones de esta tarde, 
V iernes Santo, m a ñ a n a y tarde, 
y S á b a d o de Glor ia , por la ma-
ñ a n a . 
E n este mlmero retiramos to-
do trabajo que no sea de infor-
m a c i ó n para dar cabida á los no-
tables escritos con que honran a l 
D I A R I O DE L A MARINA e l E p i s c o -
pado Cubano y los Rectores y 
Priores de las comunidades re l i -
giosas residentes en esta I s la , p u -
bl icando los trabajos de nuestros 
ilustres colaboradores por el or-
den c r o n o l ó g i c o de los asuntos 
que en ellos se tratan. 
L A S A G R A D A C E N A 
A l corresponder á la amable invita-
ción del Sr. Director del DIARIO he-
cha por el respetable conducto de 
nuestro dignísimo Sr. Delegado, lo 
hago subyugado por la hermosa virtud 
de Caridad, qua no sabe decir no 
cnando se trata do complacer en cosas 
que no ofenden á Dios; pero no puedo 
ocultar el compromiso que es para mí, 
por ignorar por completo el arte de 
escribir y sobre todo de escribir para 
la prensa diaria, siendo mayor mi 
compromiso porque mis múltiples ocu-
paciones no me dejan tiempo libre que 
pueda emplear en un trabajo que debe 
t»er concienzudo. 
Por estas razones y al pedírseme 
que escriba sobre la Sagrada Cena, no 
pienso hacer una disertación teológica, 
ni siquiera una reseña histórica, porque 
sería inútil para el católico y para el 
descreído, pues el primero lo sabe y el 
segundo, el infeliz, no lo quiere saber; 
solo llenar.'- una caartilla para dirigir 
.al culto público de la Habana, ¡i fuer 
de católico y habanero, una súpíica:!» 
veneración \ el respeto á ¡mesíi )3 tem-
idos en día tan graude como el Jueves 
Santo, en que ooameaiora nuestra San 
ta Madre la Iglesia la institución del 
augusto Sacramanto del altar, da ese 
Sacramento Divino, en donde el Dios 
hnmauado lúzo tantas maravillas, que 
parece locara de amor hacia loa honi 
bies: de esos hombres que derroehan 
tanto amor, no para amar el bien y 
por ende al sumo y único Híen, sino 
para gastarlo inútilmente en ruina de 
sí mismos.y de su pobre alma, y todo 
por uo amar al que nos amó hasta el 
fin, por uo amar á Cristo, que olvidado 
de sí mismo solo piensa en nosotros y 
en uuestra dicha. Por eso la víspera 
de su Sagrada Pasión, pocos momentos 
antes de consumarse el «adorable sacri-
ficio de la Crnz. ideó, allá en su mente 
divina, quedarse hasta la cousumación 
de los siglos bajo los accidentes de pan 
en medio de los hijos de los hombres, 
sin que fuera óbice para realizar este 
venerando prodigio ui la negra ingra-
titud de un discípulo traidor ui el ol-
vido de los pueblos presentes y de los 
que habíau devenir. Así es cómo ama-
ba aquel gran corazón, aquel corazón 
de padre, aquel corazón divino que 
tanto ha latido y late de amor por nos-
otros; estas eran las finezas que brota-
ban á torreutes, mezcladas con la divi-
na Sangre, de aquella fuente inagotable 
de bondad y de misericordia. 
Muévase pues el noble pueblo de la 
Habana á amar lo que tan digno es de 
ser amado y á respetar lo que tanta 
veneración merece; y al desfilar en esie 
día por delante de los monumento.-; (Je 
nuestros templos, dejando los coches, 
para no turbar el silencio de la natu-
raleza absorta en la contemplación de 
tan gran prodigio, considere cómo amó 
Dios á los hombres y cuanto debe 
amar el hombre á Dios, y cómo obras 
son amores y no buenas razones, ó co-
mo mejor dice el Santo Evangelio: ' ' E l 
que me ama guarda mis mandaraien-
t o s r e s u é l v a s e en este año del Jubi-
leo de la Inmaculada á cumplir fiel-
mente la ley santa de Dios. 
t Er, OBISPO DE LA. H.IBAX V. 
[[ BIO Di iOS OH 
Acabada la sagrada Cena, acercán-
dose ya la hora de su pasión, Jesús se 
retiró al huerto de los Olivos y allí, 
postrado en tierra, pogíldd su divino 
rostro al suelo, empezó á orar, 
i L a conmoción de su cuerpo fué tau-
ta y los males futuras que preveía erau 
tan grandes, qne llegó ^sentir las an-
gustias de la agonía y por .todo suener-
po prorrumpió en sudor de sangre que 
regaba la tierra. * 
Este es el hecho. Discurramos sobre 
el misteriu. 
Porque Jesús vino para- reparar to-
dos loa malej del pecado, se dignó so-
meterse á todas las penas, para sacar 
de ellas el universal remedio. E n la 
vida del hombre hay mil sucesos que 
parecen fortuitos y por tiles los con-
ceptuamos. En Jesús no hubo palabra, 
obra, dolor ni movimiento alguno que 
no fuera ordenado á la reparación de 
las ofousas de su Padre, á la expia-
ción de las culpas de los hombres y al 
merecimiento de todo linaje de dones 
divinos y de la gloria de los elegidos. 
Las humillaciones de su nacimiento 
nos mereoieron la alteza de nuestra fi-
liación divina por el bautismo; su des-
tierro á Egipto, nuestra vuelta á la pa-
tria celestial; su vida oculta, los es-
plendores de la sociedad cristiana; sus 
trabajos de artesano, el ennoblecimien-
to de la clase obrera; su vida pública, 
sembrada de' amarguras, los triunfos 
del apostolado católico por todo el or-
be; su prisióu, nuestra libertad de hi-
jos de Dios; su flagelación cruenta, 
nuestras victorias en las luchas de la 
concupiscencia: su corona de espinas, 
nuestra futura diadema de reyes de 
gloria; su desnudez, las galas que en el 
cielo vestiremos: su cruz al hombro, 
nuestra fortaleza en sobrellevar las pe-
nalidades de la vida; sus clavos, las 
ligaduras del amor á Dios: su afrento-
sa cruz, nuestra honra de crist ianos; su 
muerte, nuestra eterna vida: y su se-
pulcro, nuestro tro uo al ladj del de 
Dios en las alturas. 
Cumplió Jesús para bien nuestro la 
sentencia de que los contrarios con los 
contrarios se curan. 
Su desfallecimiento en el Huerto de 
los Olivos fué sobre toda ponderación 
angustioso. l ío obstante el vigor físico 
de su naturaleza, más que ninguna per-
fecta, y aquel otro sobrenatural que la 
divinidad le infundía; y á pesar del 
ardiente amor que poco antes le había 
hecho exclamar: ''Con sangre he de 
ser bautizado, y jay! cual es mi ansia 
de que se cumpla'', sintióse en tal gra-
do desfallecido, abatido, oprimido, que 
por sus poros derramaba sudor copioso 
de sangre y su ser sintió las apreturas 
de la agonía. 
;Qné mereció y á qué ordenó el amo-
rosísimo agonizante tal postración y 
tales supremas angustias? E l non prava-
lebunt: Himno de victoria del cristianis-
mo, cautado á lo largo de los siglos, so-
bre todo género de potestades enemigas. 
Mereció la transformación de los mie-
dosos discípulos en denodados após-
toles, despreeiadorea d3 peligros j 
tormentos, conquistadores del orbe: 
mereció que lánguidos ancianos, dé-
biles mujeres, medrosos uiños desafia-
ran la ira de los tiranos y los horro-
res del mart-irio: mereció que en el 
supremo trance, en la hora de la muer-
te, vencieran los elegidos á las potes-
tades del abismo, con virtiendo su ago-
nía en victoria decisiva: mereció que 
la Iglesia con la pompa del culto, 
con los lauros de los doctores, con las 
grandezas cenobíticas, con la alteza d e l 
estado sacerdotal, con la triple ma-
jestad pontificia, con el orden gerúr 
quico, c^u la limpieza sobrehumana 
de las vírgenes, fuera la sociedad sobe-
rana de las sociedades. 
Y aquella sangre preciosa, diviní», 
que manando de su cuerpo regó la tie 
rra, limpió esta tierra de las mil feas 
manchas de impura sangre; trocó en 
bendición la maldición antigua contra 
ella prouunciada; la convirtió en esce-
nario de las maravillas redentoras y la 
tornó hermana del mismo cielo. 
¡Bendita agonía de Jesús que en vez 
de acabar por la más dolorosa de las 
separaciones, unió cielos y tierra, ún 
geles y hombres, Dios y el mundo! Y 
bendita sangre allí derramada, que es-
maltó la tierra con las joyas del cielo y 
la fecundizó has a hacerla madre de la 
bienaveuturauza venidera! 
Si la sangre de uu mártir (dicen) es 
semilla de cien más, ¿cómo la de Jesús 
no había de serlo de los héroes sin 
cuento del cristianismo, de cuantos pa-
ladines luchan por dilatar el reino de 
Cristo, y sostenerlo contra tiranos, he-
resiarcas, sectarios de todo linage, 
mientras la tierra germine y el sol 
alumbre y Dios viva! 
Cinco causad principales coulribuye-
ron al derramamiento de tal sangre y 
agonía, ninguna'de las cuales, si bíea 
s¿ mira, fué el presentimiento de los 
inminentes suplicios corporales. De 
éstos sentía Jesús deseo vehemente; 
mientras que de los otros pedía al Pa-
dre que le apartara el cáliz. 
Fué acaso el motivo más doloroso la 
previsión de los millones de desventu-
rados qne, desdeñando su amor y raa 
logrando su costosa redención, á él vol 
veríaa la espalda y al demonio el co 
razón y los brazos: la idea de que la 
traici&u de Judás era la primera de las 
innumerables qne en el mundo se per-
petrarían por individuos y naciones 
entera*. ¡Morir por iagratos, por tra i -
dores, por apóstatas! 
Con claridad divina veía íl los que 
educados o« piedad renegarían de ella, 
en la javentad, prostituyendo su nom-
bre y su alma, por la concupiscencia, la 
avaricia, el afán de mundana gloria; á 
los que dotados de talento lo emplea-
rían en buscar el error, y de palabra y 
por escrito propalarlo; á los que cons-
tituídos padres y directores apartarían 
á la niflez de la senda del bien para 
educarla en la negación de Dios y de 
la vida práctica cristiana; á los gober-
nantes y legisladores que, separándose 
de la justicia y ley de Dios, formarían 
pueblos ateos y libertinos, y con pom-
posas promesas de civilización, de res-
peto de los derechos individuales, de 
igualdad ante la ley, de anatemas á la 
reacción, acabarían por hacer ciudada-
nos ingobernables y condenables. 
Veía los pueblos de Africa, un día 
semilleros de mártires y de doctores 
santísimos, doblegarse bajo la palabra 
erótica de Mahoma y acabar en el em-
brutecimiento; y los del norte de Euro-
pa renegar del Vicario Dios para se-
guir la doctrina y vida de un fraile após-
tata; y los del mediodía, imitados por 
los del nuevo continente, aguantar y coo-
perar á los que gritando libertad asesi 
nan sacerdotes, incendian templos, des-
tierran cenobitas, clausuran escuelas 
cristianas, prohibeuen lugares públicos 
y en las escuelas la imagen del crucifi-
cado, paganizan el matrimonio, santifi-
can el divorcio, monopolizan la ense-
ñauza para volverla atea y materialis-
ta, separan el Estado de la Iglesia pa-
ra más vilipendiarla y mejor destruirla, 
y en todos los órdenes conspiran contra 
el reino de Dios, repitiendo con los 
deicid-as de Jerusaléu: Nolunuts hunc 
regnare super nos. 
No queremos á Cristo; queremos á 
Barrabás. 
A vista de lo cual. Cristo, el repudia-
do, llorando sobre las ruinas de esas 
apóstatas naciones pudo decir, mejor 
que su profeta Isaías: ^Pasmaos, cie-
los: Hijos crié y engrandecí, y ellos, 
me despreciaron. Conoció la bestia á su 
dueño, é Israel á mí uo me conoció". 
FK. PAULINO ALVAEEZ, 
de la Orden de Predicadores. 
U SENTENCIA DE P M T O S 
Cu eminente jurisconsulto francés 
del pasado siglo, Mr. Dupín, demostró 
en una obra notable que la sentencia de 
Pilatos contra Nuestro Beííor era ma-
niüestameiite inicua, según las mismas 
leyes judáifas y romanas. 
Otros varios escritores, esclarecien-
do y completando algunos puntos que 
Dupin no había desarrollado, están coa 
él contestes sobre la misma cuestión. 
Aunque bien interesantes y útiles 
para quienes deseen estudiar á fondo 
este asunto, huelgan las dichas obras 
para saber la injusticia de la antedicha 
sentencia, puesto qne el mismo Pilatos 
expresamente hubo de declararlo. 
Las acusaciones de los judíos contra 
el Salvador, más bien que convencerlo 
de que merecía la muerte, le hicieron 
confesa)- que no hallaba en él culpabi-
lidiHl alguna. 2fihil iuve/üo causo iti 
hoc Jiomine. 
Momentos antes los pontífices, ras-
gándose las vestiduras con hipócrita 
fiBgimientQ do indignación, habían pro* 
nuuciado que Cristo era reo de muerto 
por haber dicho que era Hijo de Dios; 
y luego, falsos ellos y viles aduladores, 
al presentarle y delatarle ante Pilatos, 
dicen: "Te traemos este malhechor, 
porque subleva • los pueblos contra' 
Roma, prohibe pagar tributos al César 
y se proclama rey." 
En presencia de los mismos acusa-
dores Pilatos le examina, y entre otras 
cosas le pregunta -si es rey. Jesús le 
contesta: "Sí, lo soy; pero mi reino no 
es de este mundo; que si lo fuera, mis 
soldados pelearían por mí y no permi-
tirían que yo fuese entregado á los j u -
díos. Si vine al mundo fué por dar 
testimonio de la verdad. E l que ama 
la verdad oye mi voz." 
Terminado el interrogatorio, Pilatos 
dice á los judíos: '*No hallo en él cul-
de cristal , bronce, n i k e j , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se p ida 
v á precios á escojer, desde $ 2 
ha^ta $1060. " 
Vi s i t en la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J o B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 630 30 Mz 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
ü h m m i m i 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
Saldrá^para Coruíiá-el dia 4 de Abril el mag-
nífico vipor nloi.ián 
C O B L E N Z , 
de 3,200 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Lfachina á bordo del rapor. 
HAY COCINA ESPAHOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
CÍUwll£$2f)-3tf uro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E«-
pafia, fecha de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la casa oonsignataria. 
Para más informes dirigirse á 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Ig -
nacio n. 7(i, frente á la Plaza Vi<»ja. 
Habana, Apartado 221), 
33S4 6-25 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C(i¡iÉa 
A N T E S D33 
A F T O I T I O L O P E Z 7 ea 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. ' 
Enldrft para VERACRUZ sobre el dia 2 de abri" 
6 las cuatro de la larde llevando la corresoon-
ae.ncia púbika. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedido^ 
hasta las óiez Ad dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Cor: 
eignalario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el día 2. 
l)e más pormenores impondrá su consigna 
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO '¿8. 
E L V A P O R 
Capitán Umbert 
saldrá para Puerto Limón. Colón,Sa-
banilla, Curasao, Pnorto Cabello, L a 
Guaira, Ponee, San Juan de Puerto 
.Kico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y l5arceloua, 
sobre el 3 de Abril á JP.3 cuatro de la tarde lle-
vando la coircsponacncia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos I03 
puertos de su rtinorario y del Pacífico y para 
Aíaracaibo, Coro, Carúpano, .Trinidad, Guanta 
y Gumanfi, con trapborao Curacao. 
Los billetea de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
La« póliza»; de carga se firmarán por el Con-
lüano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los doc umentos de embarqne has-
ta día 31 de marzo y la carga á bordo hasta 
el día 1. de Abril. 
^De jnáH ponned res impondrá su consigna-
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
«OTA.—Esta Compañía tiene aoierta ana 
poliia flotante, asi para eKta línea como pan 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llun.air.or la atención de los señores pasaje-
tos hácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
sajtrocy del orden y régimen hitenor délos 
Vapores de esta Comnañia. el cual dice así: 
Loe paeajeros deber&n escribir sobretodos 
Jos bultos de su equipa,e,6u nombre y el puerto 
*? d.eJBt'1,,<?. ct>n todas sus letras y con la mayor claridad." 
FundAndose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bnlto alguuo de equipaje que no 
SfJ? ,cla^mtnte estampado el nombre v ape-
de EU dueño, así el del puerto 
K ( ) T \ Ee aojarte á los señores pasajeros 
contraráu los vapores remolcadores del señor 
eantHumrina dispuestos á conducir el pásale i 
n0.rÍV;Vmediante el 0418:0 de VElNTB CEN-
I A Vüb en plata cada uno. los días de salida 
defcde lat d:ez haí-ta las dos de la tarde 
•ht ífi^^?-5* 10 Te,clb* gratuitamente la lan-eta Gladiator en el muelle de 1» Machina la 
víspera y el dia de Eallda hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nfimero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consiguatnria, 
; c tO Ep 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eavaiia New Orleans ú m ü m line 
se I Continüa sostenien 
do su excelente servi-
^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N T ^ ^ cío, qUe ha hecho á 
f M S U N S E T \ 0 testa líneatanpopular 
i^ \_JÍÍSHlEÍ- / , ,* | /entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDÜCCION do 
precios siguiente: 
De la M a n a a toa Orleans 
Primera clase, ida f20.0tt 
Primera clase, ida y vuelta. foó.OO 
btgu:;da clase, ida $lo.0J 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu «tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
be darán cuantos informen se oidan oor 
Joseph Lallaude, 
Asenle General 
J . W. Fiana^an, 
?ub-A gente General . 
Cbisfo a-21-Teléfono tk, 
C 576 
Galbáu y Comp* 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
m m m m m m i m i 
A . 
o 
I>or los vapores alemanes 
id 
D E LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I M 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambosvapores soa^de-íipidotandar y pro-
vistos de buenos corgjfeés é, inniejíírable venti-
lación, lo que los háge muy aproRÓsito para el 
T r a n s p o r t e d é j r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 466 MI _ 
Compalía General Trasa íMica 
DE— 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal cora ti fiobierno Frméi 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 do 
abril el rápido vapor francoJ 
LA MVARRE 
Capiían: Pertlrigeou 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señeres nasajeros el ©amerado trato que 
tanto tienen acreditado. 3180 IS-niülS 
COMPAÑIA í i m f f l C t t AMEPJCMÜ 
L1ÍÍEA D E L A S ANTÍLLA.8 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas m i r o y íiias mensnales 
deHAMiiüKUO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norta 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficienve para ameritar la escala. 
E l va-nor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Haroburgo, via A moeres, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone ft la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
cartra en uno 6 mfis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se oírezoa sea suficiente para ameritar Ja 
vTÍaM¿nCRroar^a 8e. .adm"e para HAVRE y JlAMBUROO y también para cualquier otro punto con trasbordo en Havre ó Hambureo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE NEW-IORK 
JNOIA.—Eu esta Agencia también 
se lacilitau iníormes y ee venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A K D -
F U R B T B I S M A R C K , M O L T K E , A U , 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E K y 
otros que liacen el servicio semanal en 
t r e N E W Y O R K , PARTS, (Cherbnrgo), 
L O K D R E S (Plymonth) y HAMBUR' 
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 64 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 2188 l¿a Dbl 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Capitán P E R D R I G E O Í í . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R M A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
tebre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 1°, y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que loa conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro- horas antes de 
la Ajada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente ñrmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




l » BE ÍÍPK IMBÍM 
de 
P I N I L L O S , I Z Q U I E R D O T C P . 
de Cádiz. 
E l vapor español do 10503 toneladas 
O 4 E t " t a . 1 i : o . , 
Capitán Jniireguizar. 
Saklríí de este puerto SOBRE el 20 de abril 
D1R1 CTO para loa de 
nauta Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Tenerife, 
I^ÍIS Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán haata la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Sen José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Mxiroo* Hermanos <C Ca, 
C 666 17 Mz 
AVISO A L COMERCIO 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
Recibe carera en Barcelona hasta el 
Harceiona 
E l vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELEGR1. ' 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. L por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica. Sal-
drá de este puerto F I J A M E N T E el dia 14 de 
Abril próximo á las cuatro de la tarde, DI-
RECTO para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
I.as Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, . , ' •.• 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito ^San José). 
Informarán sus consignatarios: ^ 
G . B L A N C H Y C O M P A S l A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c525 * 
N U E V A L I N E A 
-•• DE LA , " 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(HaHibavg American lAne) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y HamlDurgo , 
Saldrá sobre el 31 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán ¿ 3 o ^ o n x n v r Admite carga á fcetts módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es merado. 
Los pseajeros con sus equipajes terén trasladados libres de gastos desde la Machín» á bor-
do del vapor en los remoh adores de la Empresa. 
L * carga se admite paru k s puerto* n^cncicnados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nCmero de pueitcs ce Inglaterra, ílclanda, Bélgica, Francia, EspaBav E u -
ropa er general y para Sur América, Africa, Acstralia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e en j>ara C o r a n a , $ b 9 - 3 S oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Pora cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor mÉs equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa CorsignaUria. 
l e í a mes pcrmci cres y datos sobre fletes y paeajes acúdase á los agentes: Heilbut y Rasch 
Correo ^¿uriado'^XO. Cable: l iMILJ íLT. San lanudo 54. H A B A N A , 
C MI 1 A 
de Abril que saldrá para 
M a n z a n i l l o , 
Sa i t t i ayo (le C u h a , 
, C á r d e n a s 
l l á b a n a 
Tocará además en 
J a l e n c i f i , 
M a l a y a , 
C á d i z , 
C c m a r i a s , 
P u e r t o J l i c o , 
M a y a y Hez , 
P o n e e , 
Habana 23 de marzo de 1901. 




W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A í í D 
C U B A MAILt 
6TEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N ASS Aü—Méi ico. 
Esliendo rara líew York los martes á las 
10 a. m., los tábados á la una p. m, y los lunes 

















New York, saldrá á 




Progreso y Veracruz 
New York 
NeW York 
Prcsrre'.' y Veracruz. 
New York 
New York.. 
Progreso y Veracruz 
New York — 
New York M....M. — 
Progre" y Veracruz. Mayo 2 
New York — 8 












Compañía se reeerva el dereefee de nam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente, 
MEJICO: Se venden boletines á todas por-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnioo. 
NEvVYOKK: Vapores directos dosveoee A 
la eemana. 
P E E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía. 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más Dormenores é infoimes completoa 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CÜBA 76 y Ti 
C 1M-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
losdias 7, 15̂ 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
K l vapor 
Capifa MONTES DE OCA 
: \ Jialdrá de Batabánó para 
Coloma, 
Puuta de Cartas, 
B a i l é u y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del treu 
que sale de la1 e^acióa de Vilianueva á las 2 y 
40 de la tarde, y jde^Cc^tes. todos los lunas 
á las siete de U mañana,-.para llegará Batabá-
nó todos los martes á l̂ stseis de la mañana. 
^La carga se recibirá diariamente en laai-
tación de Viliauueva. 
La goleta "Aguila" auxiUairá á este vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargaaores paedef asegurar vx 
mercancías en el momento de su embarqi1© 
bajo la póliza abierta por esta Compañía ea 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acádase á las OflcLnas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 13 78-1 En 
M ü B f l M E i S I M , 
COSTA NORTK 
E l vapor 
Vuel taba io 
Capitán CARDELUZ ™ 





Ouadiatia (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
«ecada mes & las diwy media del» noch* 
D E 
m m m m E E R S 
S. eu C. 
I ) . José María Vaca, 
Saldrá de este puerto e! día 5 de Abril 







y ,Santiii{fO de Cuba. 
Admite carga basta las 3 da la ^rde del día 
de salida. , 
Se desoacba por sus armartorea 
ae 0 P SAN PERDO 6, 
Nota.—Se expiden pañajes directos de la Ha-
bana al Camagttey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. GRAN R E B A J A 
E N E l P R E C I O B E L O S P A S A J E S . 
tí 2; 3: 













Para Xuevitas y P. Príncipe 
,, Puerto Padre 





„ Santiago de "Cdba.'.̂ .'...." §26 
ORO AMERICANO. 
Flete p M i t ó É a tenias. 
Víveres, ferretería y lana 25 cts 
Mercancías ¿5 c^ 
8ANrpEDR0S.fOrme3 ^ ^ " ^ w ' * * * * * * 
c 8 . 78 1 B 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los marte* á i™ wi* 
de la larde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CA1BARTEN. 
De Habana á Sagua I Pasaje on lí $ 7.03 
VÍ J « CVVer8a- -; Idera « | 3.3) 
i i i ^ t í i r ^ ' l o m y petr6ieo iü t3 -
Do Habana á Oaibarién ( P^ajiien ü; «13.83 
y vice-versa \ ídem en 3 ? . I 5.1 J 
M< r ^ * ^rrotería. l o » y petróleo 30 oti. 
Mercaaerlas ..51 obi , 
1 abaco de Caibarién y Bagua é Habana 25 ota. 
fin u tercio. 
n . nanr. T-0 pafítt 001110 moroanoía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL,-
rara Cienfuego» y Pahnira ft «0i5) 
... taguaga» _ 0.90 
... Cruceey Lajas 0.03 
... Santa Clara 0.80 
lü'poranza y Rodos..!.*."" "" 0.80 
I «ra más informes diríínrse A su* 
aramdowiíj, C U B A 20. 
Herma non ZiUutto 11 Gdtnt { 
ciS6 n x 
m A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a g . a ñ a n a . — M a r z o : ¡ l d e 1 9 0 - i . 
p» algUBfl." T lo repi t ió trw veces. 
T;in inoconte encontró el juez al acosa-
do, que propuso (leüde eutouces poner-
le eu libertad; persuadido, dice el 
KviiugHio, de (pie todas aquellas acu-
saciones uacíau de la envidia. 
Mas como los judíos vierou esta re-
solución de Pilato, le estrecharon con 
olro l inar de argumentos acompasa-
dos de amenazas, y le dijeron: "Si le 
sueltas uo eres íiel servidor del César, 
pues todo el que se dice rey contradice 
al César." Lo cual, como lo oyese Pila-
tos, temió, y á pesar de su convicción 
de que Jesús era inocente, le condenó y 
entregó á los judíos para que lo cruci-
íicaran. 
('orno se ve, no le sentenció á muer-
te por conspirador, pues le había oído 
decir con veracidad indubitabh', que 
su reino no éfü de est^ mundo. Ni lam-
poco por rebelde al emperador romano 
en el pago de los tributos, pues era pú-
blico que Jesús había recomendado dar 
ú I dos lo (pie es de Dios y al César lo 
que es del César . 
Sabia, por otra parte, el Goberna-
dor, que el motivo de tales delaciones, 
y aquella saña de los pontífices, escri-
bas y fariseos contra Cristo, y su em-
peño en llevarle al patíbulo, era la en-
vidia de verle seguido y aclamado, de-
Jas muchedumbres, y el deseo de veu-
jran/a. porque con su santidad de vida 
V d>; !'.o; lrÍ!M condenaba la hipocresía, 
']•:. codicia y todas las inmoralidades de 
- ( ;•.;. por sumpre serán detestables 
«'jcmplos aquelfos ministros de la sina-
gOjra-
Si ¡i Jesús condenó Pilatos, fué por-
qúe tuvo miedo de perder la gracia del 
< r. arsi los judíos llegaban á conven-
c r ¡i éste de qu1' Jesucristo era un se-
dicioso y qne sus predicaciones ponían 
en peligro la paz del imperio y los in-
tereses de los romanos. . 
Y véaso aquí cuúu indiferente es á 
los enemigos de Dios valerse de false-
dades y acudir á argumentos contra-
dictorios, con tal de lograr el extermi-
nio del justo, aniquilar el reino de la 
verdad y quedarse solos y triuníautes 
con sus propios errores y sus iniqui-
dades y sus vicios, siu testigos que los 
recriminen y sin juez que los reprima. 
Días antes, aquellos mismos pontífices 
que á Pilatos le urgían á condenar á 
Jesús por enemigo del César, se ha-
bían congregado para ver el modo de 
darle muerte ¿por conspirador contra 
la dominación del César? Nada de eso: 
precisamente por odio á los romanos. 
4íEste hombre, decían, obra muchas 
maravillas; el pueblo le sigue. Si le 
dejamos vendrán los romanos y nos 
quitarán el reino. Conviene, pues, ma-
tarle." 
No, no buscaron entonces los pontí-
fices ni buscan jamás los enemigos de 
Cristo la verdad para justificar odios y 
persecuciones; antes bien, para velar su 
encono autireligioso, buscan la menti-
ra, el lal.-;o testimonio, y adulan ya ¿ 
Jos altos poderes, ya á la baja plebe, 
presentándoles á Cristo, su ley y su 
doctrina, como contrarios á las prerro-
gativas majestáticas y á las nobles as-
piraciones de los pueblos libres. 
Y porque uo es el discípulo mayor 
que el maestro, la Iglesia Católica que 
á lo largo de los siglos reproduce la 
Pasión de su divino fundador y es con-
denada por lo tanto á llevar en pós de 
E l la cruz, tenia que ser acusada del 
mundo por el mismo motivo que su 
Maestro, diciendo de ella que es ene-
miga de los poderes civiles. Desde el 
clamor de los judíos, de que si Jesu-
cristo era absuelto uo sería Pilatos 
buen servidor del César, hasta la tan 
repetida frase de Gambetta cuando di-
jo que el clericalismo es el enemigo, la 
acusación fué, es y será siempre la 
misma. 
• Habremos de recordar á este propó-
sito la causa primordial de las aangrien-
ías persecuciones de los tiranos de Ro-
ma contra los fieles de Cristo; las usur-
paciones del poder espiritual y las ve-
jaciones consumadas por los monarcas 
de Alemania en la edad media; la atri-
bución á las potestades laicas de la au-
toridad, sagrada y de toda jurisdición, 
proclamada por los corifeos del protes-
tantismo; las demasías regalistas sos-
tenidas por los jansenistas con merma 
de las potestades religiosas; el sistema 
de los políticos y legistas liberales de 
emancipar de la autoridad y dirección 
de la Iglesia el gobierno de las almas, 
las escuelas, el matrimonio, paganizan-
do las sociedades; para terminar esa 
serie de enemigos del cristianismo y de 
guerras religiosas con el nombre del 
perseguidor más moderno llamado 
Combes y que pudiera llamarse nuevo 
apóstata Juliano, con su declaración 
tan absurda como impía, que ''el ver-
dadero católico no puede ser buen ciu-
dadano"! 
Obsérvese cómo la consigna de todos 
contra la Iglesia es la misma adoptada 
por los pérfidos judíos contra Cristo. 
Por una parte decían: Obra maravi-
llas: el mundo todo le sigue. Si uo le 
matamos nos quedaremos sin honra, 
siü secuaces^ siu reino. Y por otra par-
te decían á Pilatos: Orucíficale, si nó 
no eres amigo del César.—"Rn nna 
palabra: desaparezca Cristo, para no 
perder nuestro reino ó el César el suyo. 
Entonces, después y ahora, los ene-
migos de la Iglesia, como de Cristo, no 
pueden soportar el reinado de la ver-
dad y de la virtud, porque es condena-
ción y muerte del reinado del error y 
de la liviandad en que les place vivir; 
y por no confesar tanta bajeza propia, 
por justificar su actitud de rebeldes, 
fingen injusticias de parte de la Iglesia 
contra los Césares, contra el pueblo, 
contra las libertades legítimas y con-
tra la cultura de la sociedad. Tienen 
envidia y odio porque la Iglesia, como 
Cristo, obra maravillas, que ellos no 
pm den obrar. E l mundo se va con 
ella; cosa que ellos no pueden conse-
guir. Los honrados, los limpios, son 
hijos de ella; con los cuales compara-
dos ellos aparecen á la faz del mundo 
más deformes v odiosos. 
Y adulan á los nuevos Césares y aca-
rician á las masas pidiéndoles ayuda 
contra la Iglesia; y representan á los 
primeros su deshonor si la Iglesia los 
subyuga, y engañan á las segundas con 
porvenir de libertinajes y con glorias 
nacionales. 
Xo quieren entender que la salvación 
de las naciones se funda en la paz, la 
paz en la justicia, y la justicia en el 
cumplimiento de la ley: que el buen ca-
tólico es el mejor ciudadano, porque 
sabe que está obligado á sacrificarlo 
todo por cumplir su deber con Dios y 
con los hombres. Ignoran, ó fingen ig-
norar, que el amor desenfrenado de los 
placeres, de las riquezas, del poder, es 
lo que la Iglesia eu nombre de Cristo 
condena, por lo mismo que corrompe las 
conciencias y bastardea la nobleza del 
hombre. 
No quieren abrir los ojos para ver 
que la grandeva de los pueblos guarda 
proporción con su fe crUtiana, según 
sentencia del mismo Dios: " L a justicia 
levanta las naciones: el pecado hace á 
los pueblos miserables." 
So hundieron y se hundirán los im-
perios, se disolvieron y se disolverán 
las democracias, degeneraron y dege-
nerarán los pueblos que persiguen á la 
Iglesia, mientras que la Iglesia sigue 
y seguirá siempre serena el camino del 
calvario, que es el de la inmortalidad. 
Tras el largo día de Parasceve ama-
necerá el do la resurrección en que can-
tará alduya sempiterna, mientras que 
los soldados romanos que guardan su 
sepulcro, como impidiendo que de allí 
salga triunfadora, caerán despavoridos 
de espalda, los ojos ofuscados de tanto 
resplandor, como indignos de ver la 
gloria de Dios, muerto por sentencia 
de Pilatos. 
P. L. CHAPBLLS. 
Jrzpo. de X. O. Be!. Ap. 
m % a m u 
Muchas son, no sólo en esta Isla y en 
España, sino en otros puntos de la Cris-
tiandad, las poblaciones que entre sus 
calles cuentan indefectiblemente la de 
la Amargura, nombre que una piadosa y 
antiquísima tradición puso á la calle de 
Jerusalén, en que María Santísima en-
contró á su Divino Hijo, cuando, como 
otro Isaac, se dirigía al monte Moría, 
cargado con el leño de la Cruz en que 
iba á ser inmolado por la redención 
del humano linage. 
Justo es, pues, que nosotros, en estos 
días que la Iglesia quiero consagremos 
exclusivamente á la contemplación de 
los pasos dolorosos de nuestro Divino 
Salvador y de su afligidísima Madre, 
dediquemos algunos momentos á recor-
dar con piadosos afectos de agradeci-
miento y compasión la tierna y conmo-
vedora escena de la calle de la Amargu-
ra. 
Meditando los santos sobre el sacrifi-
cio de Isaac y el de Jesucristo se pre-
guntan ¿por qué el Eterno Padre no usó 
con la Madre de su Unigénito la espe 
cíe de piedad que practicó Abraham con 
Sara, saliendo de noche (1) y sin darla 
cuenta del sacrificio que iba á ofrecer, 
sino que, por el contrario, quiso reve-
lárselo muy anticipadamente por el co-
nocimiento que la Virgen tenía de las 
Divinas Escrituras y por la luz proféti 
ca de las palabras del anciano Simeón 
(2) y quiso además que olla misma 
acompañase á su Hijo hasta el Calva-
rio y presenciase la ejecución del más 
tremendo de todos los sacrificios! Y res 
ponde por todos San Bernardo, "que 
aunque para nuestra redención bastaba 
sólo el sacrificio de Jesús, de quien nos 
viene toda suficiencia, era muy conve-
niente que así como un hombre y una 
mujer causaron nuestra ruina, así tam-
bién otro Hombre y otra Mujer obrasen 
nuestra reparación, y que el Hombre 
Dios no estuviese solo en esta obra, si-
no que tuviese una ayuda semejante á 
sí (3) en su Divina Madre María, ver-
dadera Eva ó Madre de todos los vi-
vientes" (4). 
Por eso, así como hizo A su Hijo va-
rón de dolores ( ! ) y cargó sobre él tv 
das nuestras iniquidades (2), así tam-
bién llenó á su Madre de amarguras y 
la embriagó de ajenjo (3) para que con 
estas amarguras y dolores cooperase á 
nuestra salvación engendrándonos á la 
vida sobrenatural de la divina gracia. 
Llenando, pues, María Santísima esta 
divina misión, para la que había sido 
predestinada desde toda la eternidad, 
apenas supo que su Divino Hijo, des-
pués de haber sido escupido, abofetea-
do, azotado, coronado de espinas y pos-
puesto á Barrabás,había sido sentencia-
do á muerte de cruz y caminaba con ella 
á cuestas hacia el lugar de la inmolación, 
corre presurosa, en alas de su amor ha-
cia Jesús y hacia todos nosotros, y 
abriéndose á duras penas paso por en-
tre aquella apiñada y desenfrenada 
multitud, no para hasta llegar y poner-
se al lado del Divino Isaac, para aso-
ciarse á su sacrificio y participar de to-
das sus afrentas, desprecios, dolores y 
amarguras. 
Mas ¿qué lengua, no ya de hombres, 
pero ni de ángeles, podrá explicar dig-
namente el dolor que traspasó los cora-
zones del Hijo y de la Madre en este 
doloroso encuentro! Sería menester te-
ner de Jesús el mismo conocimiento y 
tenerle también el mismo amor que le 
profesaba su Madre Santísima para 
comprender la longitud, la latitud, la 
sublimidad y la profundidad del dolor 
que ella sintió en este paso, y como es-
to, según San Beruardino de Sena, ex-
cede la capacidad de las mismas angé-
licas inteligencias, sólo á Dios está re-
servado comprenderlo con toda perfec-
ción. 
¡Qué espada tan aguda de dolor no 
traspasaría el alma de la Virgen Madre 
al ver el rostro de su Divino Hijo en 
que desean mirar los mismos ángeles {4) 
tan afeado con las salivas, bofetadas y 
sangre, que parece un leproso, herido 
de Dios y humillado (5) que no tiene 
ni figura de hombre (G) sino que es el 
aprobio de los hombres y el*desecho de 
la plebel (7) ¡Cómo lastimarían aque-
llos virginales oídos los sarcasmos, 
blasfemias y aquella infernal gritería 
con que injuriaban al Dios tres veces 
Santo! ¡Qué sentiría al verle hecho nna 
llaga de pies á cabera (8) y abrumado 




Gen. X X I I , 3. 
Luc. I I , 34 y 35. 
Gen. I I , 13. 
Gen. I I I , 20. 
Isaise, L i l i , 3. 
Isaiao L U I , 6. 
Thren. I I I , 15. 
I Petri I, 12. 
Isaife L I I I , 4. 
Isaiao L I I I , 2. 
Paalm. X X I , 7. 
Isaiee I, 6. 
•normidad de los delitos del universo 
mundo! ¡Y cuánto no acrecentarían los 
dolores de nuestro adorable Redentor 
ver las angustias y aflicciones de su 
inocentísima Madre! 
Pues esta es en síntesis la escena de 
la dal'e de la Amargura. Adoremos en 
silencio lo que no podemos compren-
der, ni mucho menos explicar, y'pues 
sabemos ciertamente que Hijo y Madre 
fueron heridos por nuestras iniquida-
des y llagados por nuestros delitos (1 ) 
lloremos, no sobre ellos, sino sobre no-
sotros mismos (2), como se lo reco-
mendó el mismo Salvador á las hijas 
de Jerusalén; lloremos sí amargamente, 
nuestros pecados y confesemos con sin-
cera contricción, para que nos entren 
en provecho la Pasión del Hijo y los 
Dolores de la Madre. Acompañémosles 
por la calle de la Amargura y camino 
del Calvario: participemos de sus pe-
nas y amarguras, y á la medida que 
seamos socios en sus tormentos, lo sere-
mos también eu su resurrección y glo-
ria. 
•FE. MAEIAXO ICÁÑHZ. O. F. M. 
m 
E L C A L V A R I O 
" A v e C r u x — S p e s U n i c a " 
Desde el momento en que nuestros 
primeros padres desobedecieron á Dios 
en el jardín de Edén, el sacrificio y 
muerte de Cristo fué necesario para la 
salvación del género humano. 
Todo ser inteligente que crea ó hace 
alguna cosa nueva debe teuer un fin ú 
objeto hacia el cual es dirigida la cosa 
creada ó hecha. Una vez completada, 
el próximo objeto es ver si la nueva 
invención llena el propósito para que 
fué creada. E n la creación del muudo, 
Dios tuvo para su fin su propia gloria 
exterior. L a tierra, el sol, la luna, y 
todas las estrellas llenan este propósito, 
siguiendo las leyes físicas á las cuales 
Dios las sujetó eu su creación. Así ellas 
dan gloria á Dios, pero una gloria for-
zosa! y necesaria. Mas una cosa fué ne-
cesaria para demostrar aun más res-
plandeciente la grandeza y perfección 
de Dios. Esta fué la creación de un sér 
que diese una gloria libre y voluntaria 
á estos atributos divinos. E l hombro 
fuó la criatura formada para este pro-
pósito, mas cuando Dios le sometió 4 
esta prueba, él faltó al objeto para el 
cual fuó creado. Por rehusar el obede-
Isaías L I I I , 5. 
Luo. X X I I I , 23. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es. suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
talentos marciis: 
I 'SH012 ^ 
& 0 i \ l l C A -
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
Tu„r,«.« „ J para jóvenes 
ParSOIlS j y hombres 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
P O R C E L A N A S , 
airones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
fia recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que sat i s fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta | 1 6 0 . 
J . B o r b o l l a - C o m p o s t e l a 56 , 
para 
s e ñ o r a ¿¿wioV-'U ' - j alnombrede B H U - D O g I PONS&Ca. 
P a c k a r d | 
para .jóvenes 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la Isla. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CÓDEINA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BÍIEA y el T O L U , asociados á fa COUEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congéstiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mAs intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 459 1 M 
GURA RADICAL DE LA SIFILIS MAS REBELDE 
en .'50 D I A S con el E X T R A C T O V E G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O , 
descubierto en 1894, sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo. 
El Consultorio Médico Quirúrjico establecido en Santa Clara n. 30, Habana, lo recomien-
da y aplica con éxito. 
Es el remedio más eficaz para el tratamiento de la sífilis en todas sus manifestaciones y 
en aus tres períodos. 
Con el ORIENTAL AFRICANO bastan solo TREINTA DIAS para la completa curación, 
lo que no se obtiene con otros medicamentos. 
M á s de l . O - . O O O curaciones O x - i o x i / t f i l l -A .£E*±OCM3LO-
*No obstante el nfimero considerable de curaciones obtenidas en México, no hemos que-
rido darlas al público hasta realizar gran número de ellas én Cuba y ya logrado, lo publica-
mos en bien de la humanidad. 
Su cesto es relatiraniente barato y las consultas GRATIS á los individuos sometidos al 
ratamiento. 
puede usarsp en cualquisr período do la SIFILIS y trae formas medicamentosas para todas 
sus manifestaciores. 
Todo el que sutra alguna manifestación sifint'.ca debe tomar E L ORIENTAL AFRICANO-
E l EXTRACTÓ V E G E T A L ORIENTAL AFRICANO, es el mejor remedio conocido has 
ta hoy. Constituye el fütimo adelanto de la ciencia y el más eficaz. No dejen de probarlo. 
Consultas diarias de 9 á 11 y de 1 ú O en el Ooiiáultorio Médico Quiriir 
jico establecido en Santa Clara a. 39. Teléfono 9115. 
Para más informes y venta al por mayor y menor en el depósito general y únicos agen-
tes representantes para la República de Cuba 
57, Obispo esquina á A guiar. Teléfono 513. 
C 614 4-27 
a c t o r J Í r t u r o ó a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
ü A Vfl^ Y ê  mayor aparato fabricado 
IinlUlJ A. por la casa de Liomens Alamar Curación EailfiB ^ X ^ x i r i t 
roterppia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito sesrnro. 
S A L S N D E C U E A C I O N ^ S : , ^ 
doler ni molestias. Curación radloal. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
•ID 'Kltar un solo día. E l éxito do su oa-
íación es seguro y sin ninguna consocaeü-
ela. 
por _ 
nia, con él reconocomoa álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarlos las ropas qu© Ue* 
nen puesta?. 
' ^mPirDI DE ELECTROTERAPIA en 
^IibulUn general, enfermedades do la 
' médula, etc., GABINETE para las enfer-
! medadesde las vías urinarias y espaoial 
c 629 30 Mz 




Coa la apHcaciÓ7i dos ve-
ces ardid, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
\-ia y se cuitan los accidentes 
propios del feriado de la 
dentición. -. 
De v e n t a en todas 
l a s B o t i c a s . 
3574 20-29 Mz 
L a uota de actualidad es la guerra 
ruso-japouesa. A pesar de 1Í| distau-
cia uo deja de excitar l o | ánimos de los 
hombres belicoso^ y eli f ocaslóu 
basta un número 'grai)d| de. s a c -
ras y señoritas están alari'ñadas éfe-
yeudo que con motivo dé la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p p n é s que tati ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. (CCcé la alarma. 
E l Dr. González no su^peuqlerá la pre-
paración y venta del T<£ j a p o n é s , 
aumjue dure la guerr^ muchos mesesl 
Tomó á tiempo sus préc\u cienes para 
no carecer de las materias primas y pl 
T o j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujQ.ires.ftl Inefayie 
placer de andar corriou|e3, ahorí-auflo-
les las molestias de la constipación in -
testinal. No bay salud, no hay alegra, 
ni mejillas rosadas, ni. ojos briUaiites, 
si no se evacúa todos los d ías . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene hnfn gusto se toba d e s p u é s 
do las cbngíidas hasta cop pUcer y & la 
mañana siguiente' 'Hin tan™ tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n a s e?i la B o , 
t i c a 8 A N J O S E del Dr. G o n z á l w 
calle de la Habana número 112; Hft» 
baña. 
c 315 SM 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ En que conoce Vd, ai un 
E I O J D E R O S E O P F 
P A T E N T E 
G m 1 o g r i t i j o o l o 7 
[ N 1 IODOS K i m [ l \ m UÜOIOQIIE DICE: 
C u e r u ó y S o b r i n o s 
• a . 3 3 L l o o « I n o L ^ D o x r t é t c A o x ? e * i 
E s t a casase e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ P i l k n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a * 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
é 
t 
- ^ - ^ i tí* ^ ^ 
P r o b a d los s a b r o s o » c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O W d e l a V i u d a de i 
J b s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l mejor tabaco de V u e l t a A b a j o , por BU e x q u i s i t o J| 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . y 
[SPEcmiP es m de m m m . de m i es i r s n m i . ¿ 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
is ( M T a , y i í o r M í T SeMastitüyííts 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L 
a y d i 
P í d a s e 
w c s E i M E H ü i m n m . 
para operaciones. 
TRATAMIENTO S ^ r / » ' ;i ELECTROLISIS 
sin dolor en las estrechó-
lo 
RAJOS ULTRA VIOLETA S - X -
y AhLinoniicosia 
dadead©l hígado, ri&onés, iatéatinos, útero 
etc., etc. 9e practican líeoonocimiantoJ 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
C492 i : i 
" í f t u s s a n g " 
L a preferida agua efe mes{\. Cura es, 
t ó m a g o y r íñones . Se v e n d í a n cájas dé 
60 botellas ó 60 medias bote|fáai casa 
de E m i l i a Kazabal , í í o r a l l a fe, A b a n a 
''c:2260 V S f t k 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L L 
¿ $ a b e / ¿ j C o s t a j V a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta cusa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y m á s acreditadas vegas de 
V U E f / T A A B f J O . 
' Cuantas péréóuas d^séeo fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
coj eu todoff los depós i tos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
- "5 - m Í A N 0 % H A B A M . - - A P A R T A D 0 N U M . 6 7 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n d e l a m a ñ a n a — M a r z o 3 1 d o 1 9 0 4 . 
icer á Dios, el hombre rehusó á su 
[Creador la gloria para la cual fué crea-
ndo. Por esto el hombre perdió su de-
frecho á existir. Asi como el mécáuico 
^levauta BU martillo y destruye la má-
quina que uo llena el objeto para el 
'cual fué inventada, así Dios debiera 
haber aniquilado y destruido al hombre 
en la persona de Adán, cuando rechazó 
darle gloria á su Creador, y tal cierta-
mente hubiera sido de no habar inter-
puesto la Segunda Persona de la Santí-
sima Trinidad su mirecordia y poder, 
tomando sobre sí mismo la obra de la 
redención del hombre. 
.EVi aquel momento se dibujó el Monte 
Calvario claro y terrible en el horizonte. 
E l hombre no podía salvarse á sí mis-
mo; su completa destrucción y aniqui-
lamiento no serían suficientes para re-
parar su ofensa, mientras del otro lado 
era preciso que la naturaleza que ofen-
dió satisficiera la falta. Dios, el Hijo, 
por tanto, se siente necesitado de tomar 
sobre sí mismo la .humana naturaleza, 
y sacrificando aquella naturaleza en su 
persona, la redención se realizó. 
E l Calvario aparece más claro en el 
horizonte. Mas la venida á la tierra en 
forma humana del Hijo de Dios fué 
aparte del primer motivo de redimir 
al género humano por su sacrificio y 
muerte, la intención secundaria de ins-
truir al mundo con su ejemplo. 
A fin de realizar su primera intención 
de redimir al mundo no necesitaba ha-
ber vivido tanto tiempo sobre la tierra 
ó haber muerto de la manera que mu-
rió. Le hubiese bastado haber unido la 
naturaleza humana á su divinidad y 
haber sacrificado esta naturaleza hu-
mana para satisfacer la justicia de Dios 
ofendida por la falta del hombre y de 
esa manera se hubiese ganado méritos 
suficientes para redimir mundos infi-
nitos. Mas el hombre debe ser enseña-
do é instruido á participar de estas 
méritos. Fué necesario convencer al 
hombre de la maldad y de la ingratitud 
del mundo, á fin de que todos los que 
querían pudiesen convertirse, y así sal-
varse. 
Contemplad á Cristo crucificado sobre 
la cruz en el Monte Calvario. Aquel día 
la maldad y la ingratitud alcanzó sus 
más altas manifestaciones. L a raza 
Judáica era el pueblo escogido de Dios. 
Él los había elegido de entre todos los 
pueblos de la tierra y sobre ellos había 
derramado sus beneficios espirituales 
y temporales. Entre ellos, Jesucristo 
apareció. Entre sus enfermos é inváli-
dos Él había obrado milagros; sus muer-
tos Él los resucitó. Sobre su ciudad y 
templo Él había llorado y pronunciado 
sns tiernas lamentaciones. Mas sns mis-
mos beneficios fueron convertidos en 
armas contra É l Con sus hechos había 
encendido la envidia y el odio de algu-
nos. Tan sólo la muerte de Cristo pudo 
satisfacer esta envidia y odio. Esta 
envidia sobornó á Judas á entregar á 
su Maestro y. bienhechor; esta envidia 
envió á Cristó "ente el gobernador ro-
mano; esta ijiiama envidia llevó al po-
pulacho á gfiISff: ''crucifícale, crucifí-
cale", con las .mismas voces que unos 
días antes le saludaban, aclamándole 
''Hosanna F i l i David." Esta envidia 
fué la que forzó á Pilatos á condenarle 
á la terrible muerte de la cruz. lista 
envidia fué la que condujo á Cristo al 
Monte Calvario y tan cruelmente le 
crucificó allí entre dos malhechores. 
Pequeña maravilla fué que el sol escon-
diese su cara por vergüenza al contem-
plar aquella horrible escena. Dos mil 
años han pasado desde el terrible día 
y todavía la memoria de BU crueldad 
nos llena de horror. Pero junto con la 
memoria de. la crueldad de los que cru-
cificaron á Cristo viene siempre la con-
vicción de su amor y bondad para con 
todos. Transportándonos en espíritu 
hoy al pie de la cruz sobre el Calvario, 
debemos convencernos de que Cristo 
padeció y murió también por nuestra 
instrucción y salvación, y debemos re-
cordar todos los grandes beneficios de 
Dios para con los generosos y gentiles 
habitantes de ésta la más hermosa de 
todas las islas, y debemos pedir al 
Crucificado Redentor que la memo-
ria é influencia del Calvario queden 
siempre en los corazones y en los sen-
timientos de éste el más dócil de todos 
los pueblos. 
+ PONAVENTUBEF. BRODERIC IC. 
Obispo de Juliopolis, Auxiliar de la Habana. 
• •<» 
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E s incalculable el grado de odio y de 
exacerbación que puede alcanzar la pa-
sión humana, cuando ésta se desborda, 
ciega y rugiente, en oleadas de sangro 
y de tormentos, impulsada por el fuego 
infernal que en sus entrañas arde. 
Ejemplos vivísimos de esos grandes 
«dios; encarnaciones realísimas de esos 
grandes y reconcentrados furores ¿inau-
dita* crueldades, son los que nos ofre-
cen en la muerte del Salvador divino las 
iras baladreras del pueblo ingrato é in-
fiel, del pueblo perjuro y deicida, quo 
antes de abdicar do sus instintos de 
hiena quiso morir aplastado bajo el pe-
so enorme de la justicia de todo un 
Dios omnipotente. 
Ebrio de venganzas dicho pueblo, no 
se contentó con ver á Jesús, Redentor 
del mundo, exánime y desangrado pen-
diente de la cruz, padrón entonces de 
infamia y de ignoaiinia, entre las irri-
siones y escarnios de la plebe y entre 
los desprecios y befas de aquellos fari-
seos, sepulcros blanqueados por fuera y 
llenos de podredumbre por dentro, que 
ostentaban orgullosos en el brazo sus fi-
lacterias, y abrigaban en su corazón las 
contradicciones más palmarias de la 
ley: ni se ablandó su pecho con ver 
aquellas manos sagradas que fabricaron 
los cielos, y aquellos pies divinos que 
hicieron girar por sus órbitas á los as-
tros, agujereados y desgarrados por cla-
vos durísimos y crueles; con ver aquel 
augusto rostro, resplandor de la gloria 
del Padre, alegría y encanto del paraí-
so, cubierto de lodo y de sangre; con 
ver apagado el fulgor de aquellas pu-
pilas, que crearon la luz y que han da-
do fuego y calor á las miradas de las 
criaturas; ni se conmovieron sus entra-
ñas cuando, al expirar aquella Victime 
propiciatoria de nuestros pecados, con 
grito desgarrador y potente salido do lo 
íntimo de su ser, se rasgó el velo del 
templo, mostrando su agudo pesar; re-
temblaron los cimientos de la tierra, 
mostrando su hondo dolor; chocáronse 
unas con otras las piedras, manifestan-
do su desesperación profunda, y la na-
turaleza toda gimió con gemidos de 
tristeza y de desconsuelo al ver huma-
namente ocultas y extinguidas detrás 
de las sombras de un mechón del cabello 
aquellas radiantes facciones, que alum-
bran los aposentos de la gloria y que 
fueron formadas con las bellezas y con 
todas las perfecciones y gracias de la 
tierra. Para saciar la sed devoradora de 
odio que ardía aán en su alma, tuvo 
aquel pueblo róprobo que traspasar los 
umbrales de la muerte, y hollar las le-
yes de respeto y veneración que impo-
nen los difuntos, y ahogar los gritos de 
conmiseración y calma que levanta la 
razón ante las profanaciones de un ca-
dáver. 
Un soldado de los que custodiaban 
el cuerpo del Señor, crucificado bajo 
la apariencia del delito entre dos la-
drones, ya por congraciarse con los 
judíos, según observa el Crisóstomo, 
ora por iniquidad y malicia propias, se 
acercó, inhumano, al sagrado cadá 
ver, y traspasó de parte á parte su 
santísimo costado con el frío y corlante 
acero de una lanza. Y nos dice el 
Evangelio con las sublimes sencillez y 
concisión que lo caracterizan y distin-
guen, que en el mismo instante salid 
por la boca de aquella dolorosa herida 
un chorro de sangre y de agua. 
Más que la protervidad del sicario, 
anodado y arrepentido ante las mara-
villas que se le revelan, y convertido 
luego en mártir y en santo por efecto 
de los purísimos raudales que brotaron 
de aquella preciosa abertura, hay que 
considerar aquí la sed de inmenso 
amor por los hombres que henchía aún 
los senos de aquel corazón amantísi mo, 
á quien hasta entonces habían perdo-
nado los instrumentos materiales del 
dolor. Como si no fueran bastante pa -
ra darnos ár conocer los tesoros de su 
amor infinito y de sus misericordias 
infinitas todas las obras y todos los 
prodigios obrados en favor nuestro des-
de su encarnación en las entrañas pu-
rísimas de una Virgen, hasta que exha-
ló su último grito de muerte en las ci-
mas del monte Gólgota, quiso mostrar-
nos todavía abierta y potentemente la 
encendidísima hoguera que en pro de 
las criaturas que le crucificaron lla-
meaba y ardía en los senos íntimos de 
su corazón, en donde bebe el fuego pu-
rísimo y ardiente que la abrasa el alma 
de los Serafines. Para perpetuo trofeo 
de sus eternas bondades y misericor-
dias, hizo brotar á borbotones de su pe-
cho, abierto por la lanza, el manantial 
fecundísimo y peremne de sangre y de 
agua, que constituye la fuente inago-
table de nuestra salud y el arroyo re-
frescante y consolador de la gracia que 
nos vivifica y fortalece. 
Abertura cruel, pero preciosa, es la 
llaga bendita del costado de Jesús, que 
aroman y perfuman las flores de la ter-
nura y del amor; que brilla con el se-
llo refulgente de la paz y reconcilia-
ción entre Dios y entre los hombres; 
por medio de la cual se nos manifiestan 
todas las bellezas y dulzuras de la glo-
ria, á la vez que forma el más hermoso 
refugio en medio de las tormentas de 
la vida, el más seguro asilo en medio 
de las prevaricaciones del alma peca-
i 
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dora, y el nido celestial de más celes-
tial blandura, en el que sólo puede 
hallar reposo el amoroso arrullo de la 
tórtola [herida por el plomo de las in-
justicias ó ingratitudes humanas. 
¡Benditos mil veces los que en ella 
creen, en ella se esconden y en ella es-
peran! y malditos los que de ella re-
niegan, de ella se apartan y de ella 
maldicen y blasfeman! 
P. FR, ANSELMO MORENO. 
O. S. A . 
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¡Qué silenciosa estaba aquel día la 
Naturaleza en la cima del monte Cal-
vario! 
Ni el murmullo de los insectos, ni el 
gorgeo de ios pájaros, ni el susurrar de 
la brisa entre aquellos peñascos secos 
y amarillos venían á turbar el reposo 
de muerte que envolvía las laderas del 
monte en aquella mañana de Abril. 
E l sol brillaba como si á pesar suyo 
lanzase sus rayos arrepintiéndose des-
pués de ilnmiuar la tierra ingrata y ce-
nicienta. 
Y mientras aquella atmósfera pesada, 
manchada en sus alturas por bandas y 
girones de nnhes indefinibles, presagia-
ba un drama de crueldad y de dolores, 
allá en el valle donde descansa la Ciu-
dad Santa, la Jerusalén bendita por los 
profetas y los bardos, se escuchaba un 
rumor grande, que crecía, crecía, diri-
giéndose al Gólgota, como en los de-
siertos se oye á lo lejos el rumor del si-
moun avanzando hacia las medrosas ca-
ravanas para sepultarlas en sns arenas. 
Y a se acercan; ya están ahí: turba 
horrible de innobles rostros fijando sus 
ojos en un hombre que provoca sus fu-
rores, hace rodar las piedras por ta in-
clinada pendiente del m onte: ensorde-
cen con sus gritos, agitan las capas de 
aire ondas sonoras qne van á perderse 
entre las cumbres de lejanos montes. 
Más lejos, otro grupo menor de seres 
que gimen, rodeando con filial solicitud 
á una mujer qne llora. 
Aquel hombre tan ultrajado, tan san-
griento, que enseñaba sus carnes por 
entre sus vestiduras desgarradas y vol-
vía hacia aquel otro grupo sus ojos, cie-
gos por la sangre que brotaba de su 
frente y por el lodo y saliva que una 
multitud furiosa le arrojaba sin cesar, 
era Jesús: y aquella mujer llorosa que 
recibía los consuelos de las otras era 
María, su madre. 
E l grupo grande, compuesto de man-
chas oscuras, de cabelleras desgreña-
das, de encorvadas narices, de ceños 
farisáicos, de relucientes armaduras y 
de afiladas lanzas, subía poco á poco, 
pero subía siempre; el grupo pequeño, 
el de bondadosos rostros y tristes suspi-
ros, quedó más lejóa, mudo, compacto, 
como cuadro sublime de sombríos dolo-
res, alumbrado enérgicamente por la 
luz del día que avanziab^ á su apogeo. 
Muchos instantes d%#gonía terrible 
transcurrieron hasta que de pronto se 
oyeron varios golpes, como martillazos 
repetidos por el eco de la montaña: 
aquello [significaba la cruxifición de 
Jesús. Su madre, su infeliz madre, que 
tantas veces besó en los trasportes do 
su amor maternal aquellos piés y aque-
llas mano» en los venturosos días de 
Nazaret, oía aquellos martillazos sin 
morir de dolor, los sentía repercutir en 
sus sienes, escuchaba con su alma de 
madre amorosa los gemidos de su hijo, 
como se oyen desde una roca los gritos 
del náufrago que perece en noche tem-
pestuosa. 
Y a asoma la cruz elevada ejo lo alto 
dé la montaña; ya el Hijo de Dios, cla-
vado en ella, abre sus brazos hacia el 
Occidente y su cuerpo destrozado, que 
uo conservaba ya la figura de hombre, 
empieza á sentir las caricias importu-
nas del viento quo comenzaba á levan-
tarse, oreando la sangre de sus doloro-
sas heridas. 
María estaba también allí: sostenida 
por aquellas piadosas mujeres y por el 
Discípulo Amado, llegó á la cumbre 
del monte, y de pie, al lado de la cruz, 
de su hijo Divino, contemplaba aquel 
cuadro de horrores recibiendo sobre su 
frente y sus vestidos las tibias gotas de 
sangre qne brotaba de su Hijo. Ella oía 
sus gemidos, sentía sus estremecimien-
tos, miraba su agonía, le oía gritar en 
un instante de dolor y angustia supre-
ma: ''Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?" 
Contemplaba la Naturaleza toda con-
movida r el sol eclipsado, la tierra rota 
y temblorosa, el pueblo, antes furioso, 
nrrepentido ahora, que baja del Calva-
rio golpeando sus pechos y exclaman-
do: "Verdaderamente éste era el Hijo 
de Dios.7' Abraza después entre tinie-
blas el cuerpo de Jesús que había sido 
descendido de la cruz por sus discípu-
los, besa su rostro, mezcla sus lágrimas 
á aquella sangre adorable y sus sollozos 
agitan su pecho próximo á desfallecer á 
impulsos del sufrimiento. Ha muerto 
Jesús, y la Virgen no moría de dolor, 
porque el Dios Todopoderoso que sos-
tiene en los abismos el P680 ínmenso 
del Océano, sostuvo también el inmen-
so peso del mar de sus amarguras. 
iQuién podrá medir la inmensidad 
del dolor de la Virgen! iQué dolor po-
drá compararse á su dolor? 
En este mundo el dolor y la desgra-
cia son generales, como el amor. E l 
amor y el dolor son correlativos. Cuan-
do el amor es puro, sin mezcla de egoís-
mo, el dolor es grande, intensísimo: pe-
ro cuando se ama á los demás buscando 
alguna utilidad, ó algún placer, el do-
lor será nulo; á lo más no pasara de ser 
una contrariedad, aunque se llame do-
lor. . 
En el mundo no ha existido otro do-
lor más grande que el dolor de j a Vir-
gen Madre, porque solo amó á Jesús 
por Jesús mismo. 
FR. A u i i K L i o , C. D. 
Habana 30 de Marzo de 1904. 
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¡Qué satisfacción, qué alegría, qué 
regocijo experimenta nuestro corazón 
al'recibir el augusto título de ciudada-
no con que nos honra algún compa-
tricio! ¡Qué impresión tan grata y 
placentera ejerce en nuestro espíritu 
ese breve símbolo con que nuestro que-
rido amigo nos expresa su amistad sin-
cera, sus nobles sentimientos de unión, 
de paz, de concordia y de amor por la 
patria que nos diera el sér! 
Pues bien, lector amado, todos so-
mos ciudadanos y nos hallarnos pere-
grinando hacia nuestra verdadera pa-
tria, qne es el cielo. Luego, sitan 
dulce eSjd lazo qne nos une, si tan ha-
lagüeño el derecho de nuestra ciuda-
danía, si tan tierno y consolador nues-
tro amor fraternal, ¿no me será lícito 
exigir tu fiel correspondencia? ¿uo me 
será lícito recordarte en este memora-
ble día un acontecimiento extraordina-
rio que embarga mi corazón, confunde 
mi (Mitendimiento y anonada mi alma? 
Kscucha atentamente: acaba de ve-
ri fioarse ia mayor de las desgracias, la 
más terrible é inaudita catástrofe; el 
hombre, arrastrado por la envidia, el 
furor y la crueldad, ha cometido el cri-
men más horroroso que jamás presen-
ciaron los siglos, el deicidio. 
E l universo atónito, se ha estreme-
cido y vestido de luto en la trágica es-
cena del Calvario. E l eterno, el in-
menso, el inmortal, del afrentoso patí-
bulo ha sido descendido y encerrado 
en un sepulcro. L a naturaleza toda se 
asombra, las estrellas se apagan, la lu-
na se eclipsa, el sol se obscurece, las 
piedras se parten, la tierra se conmue-
ve y las criaturas todas en violenta 
agitación y trastorno exigen de justi-
cia que las acompañemos en los senti-
mientos de pena, de dolor y aflicción. 
¿Qué ciudadano de tan dichosa pa-
tria no llorará la muerte de su Rey 
glorioso? ¿Qué ciudadano no recono-
cerá el amor infinito que ha llevado á 
todo un Dios al extremo de su cariñof 
¿Qué ciudadano no celebrará su santo 
entierro con aquella conmoción y ter-
nura propia de hermanos de tan excel-
so difunto! E l sólo recuerdo de este las-
timoso pasaje, dice San Bernardo, ras-
ga el corazón de pena, aunque sea más 
duro que el bronce, ¿qué sería presen-
ciarle? 
Ante tan lúgubre y tétrico espec-
táculo, los cielos se pasman, las virtu-
des tiemblan, los serafines cubren sus 
rostros, los ángeles dejan las arpas con 
que cantaron el nacimiento del niño 
Dios y toman los trenos de Jeremías 
para entonar un cántico de tristeza qne 
jamás se había oído en aquella feliz 
mansión. 
¡Qué prodigio, qué misterio! E l 
amante más verdadero de las almas, 
por cuyo amor padeció treinta y tres 
años, rendido á la violencia del amor, 
murió por los pecadores y descansa en 
el frío mármol, yace en el Santo Se-
pulcro. 
¡Lee, católico indiferente, ese pre-
cioso simulacro, cuánto contiene el 
amor de su divino original! ¿Podrás 
dejar de enternecerte? ¿No te llenas 
de amargura al considerar cubierto con 
una losa á Aquel que se sacrificó por 
tu amor! ¿No sientes una viva conmo-
ción al reproducir en tu memoria las 
bellas cualidades de ese difunto sacro-
santo? 
¡Oh, losa bendita, oh sepulcro di-
choso, oh trofeo glorioso que tan rica 
joya encubres! ¿Qué fueron las mayo-
res maravillas de la tierra comparadas 
con este precioso monumento?... ¿Qué 
las pirámides, qué los laberintos, qué 
los mausoleos? Vientos labrados, fan-
tasías erigidas, cajas en que la muerte 
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guardó sus tributos y el tiempo no las 
quiso por alhajas. Empero, no suefede 
así al Sepulcro de Jesús, el Sepulcro 
de Jesús exhala un olor admirable de 
eternidad, y su cnlto subsiste á travos 
de todas las generaciones, y su magni-
ficencia, acompañada de su divina sen-
cillez, recibe la adomcíón más fervo-
rosa que jamás tuvo lugar ni en la tie-
rra ni en los cielos; pnes, ante tan ve-
nerable tabernáculo, emperadores, re-
yes, príncipes, nobles y plebeyos, ri-
cos y pobres se postran con religioso 
entusiasmo para bendecir, alabar y 
glorificar al Rey de la creación, al Re-
dentor del género humano, cumplién-
dose de este modo aquella hermosa 
profecía: Et sepulchrum ejus m í glorio-
sumx y BU sepulcro será glorioso. 
¿Será, pues, justo que el cristiano ce-
lebre con pompa y magnificencia las 
exequias de su Salvador? 
jSerá justo que en presencia de nn 
Dios muerto y sepultado rebose el cris-
tiano de placer y de júbilo? 
¿Será justo que, donde los ángeles de-
rraman amargas lágiimas y entonan 
lúííubres trenos, el cristiano cante him-
nos alegres y festivos? 
Consulta, amado católico, tu corazón 
y tu fe, y ambos de común acuerdo te 
responderán: "Ese es tu Dios'1, que ha 
muerto por tu amor, por tu rescate, 
por tu salvación, cuyo sagrado cadáver 
yace en el Santo Sepulcro. Y los eleva-
dos sentimientos de tu alma añaden: 
"Ese es tu Dios", qne ha expirado en 
el suplicio ignominioso de la cruz; ¿po-
drás quejarte cuando sin su inocencia 
sufres persecuciones? "Ese es tu Dios'', 
resuena en el fondo de todo tu ser, v í c -
tima inocente sumergida en un mar de 
penas y de tormentos, ¿juzgarás inso-
portables las amarguras de esta vida 
transitoria? "Ese es tu Dios", es la voz 
única que vibra en los espacios, iuvi-
taiulo á correr, como Moisés, á adorar 
su divina Majestad, no ya velada en 
.sombras, íiguras ó llamas resplande-
cientes, sino bañada en sangre, corona-
da de espinas, exánime, repleta de he-
ridas y encerrada entre los mármoles. 
He aquí el sentimiento digno, noble 
y excelente que debe dominar á todo 
cristiano en presencia del Santo Sepul-
cro, á cuyo adorable monumento debe 
todo ciudadano del cielo dirigir en es-
tos días principalmente sus puros idea-
les, sus tiernos afectos, su filial amor, 
su reconocimiento y gratitud, y vivir 
como sepultado con Jesucristo, verda-
dero Dios y Salvador, si aspira á ser lue-
go resucitado por su Omnipotencia y 
merecer la inmarcesible corona de glo-
ria eterna en su reino celestial. 
A. S. E . 
(Escuelas Fías de Guanábacoa} 
D I A 31 D E MARZO D E 1904 
Jueves (Santo). Santos Félix y Anesio, 
nuirtiros, y s.mta Balbina, virgen., 
E.ste es uno de las días más sQlepanes 
de la Iglesia, por los grandes /msterios 
que se obraron en él. Pero el objeto prin-
cipal de la fiesta del Jueves Santo, es la 
institución del misterio de la Eucaristía. 
L a visita de las iglesias que en todas 
partes se hace el Jueves Santo, es un des-
agravio que los fieles ofrecen á Jesucristo, 
no sólo por las ignominias y dolores que 
padeció en el discurso de su pasión, sino 
también por las H^verencias cometidas 
en las iglesias desde la institución del 
Santísimo Sacramento. 
DÍA 19 DE ABRIL 
Viérnes (Santo). San Venancio, mártir 
y santa Teodora. 
"V iérnes Santo. Este es el gran día de 
las misericordias del Señor, pues es ei día 
en que este Divino Salvador quiso, por 
un exceso de amor incomprensible á todo 
entendimiento, sufrir los másemeles tor-
mentos y espirar en una cruz. ¡Cuánta 
verdad es que morir en la cruz es morir 
tantas veces cuantos momentos se vive 
en ella! ¡Triste y cruel estado! Sin em-
bargo, Jesucristo pasa tres horas en él. 
"Entonces fué, como dice San Pablo, 
cuando el Salvador de los hombres, es-
tando clavado en la cruz, clavó en ella el 
decreto de nuestra condenación, borrán-
dola con su sangre: entonces fué cuando 
desarmó las potestades y los principados, 
quitándoles sus despojos y triunfando de 
ellos en su persona á vista de todo el 
mundo. 
Todo es singular, todo inaudito en la 
muerte del Salvador. Pero lo que da to-
davía más golpe es su mansedumbre, es 
su paciencia, es su caridad; pide á su Pa-
dre por los que le hacen morir, muere 
por ellos y les solicita el perdón. 
L a Santísima Virgen tenía demasiada 
parte en este sacrificio, y amaba con in-
mensa ternura á su querido Hijo para 
abandonarlo en esta extremidad. ¿Quié" 
puede concebir cuál fué el dolor del Hijo 
y de la Madre en tan crueles circunstan-
cias? Aquí fué donde el ahna de Mar a 
fué traspasada de una espada, que le 
padecer un dolor más amargo que la 
muerte. En fln, viendo el Salvador quo 
los decretos del cielo se habían ejecutado 
que la justicia divina estaba plenamente 
satisfecha, que todos los oráculos do los 
profetas estaban verificados; que la gran-
de obra de la Redención estaba cumpli-
da; pagadas todas las deudas de que los 
hombres eran responsables á la Justicia 
divina, y satisfecho su extremado amor 
á estos mismos hombres, dijo con una voz 
moribunda: 'Todo está consumado"; y 
al mismo tiempo, bajando la cabeza para 
consumar su sacrificio, puso su alma co-
mo en depósito en las manos de su Pa-
dre . diciéndole: "Padre, en tus manoé 
encomiendo mi espíritu"', y acabado de 
decir esto, espiró. 
(Croisef, F . V.) 
C i T O S EN LA IGLESIA DEL VEDADO 
J U E V E S SANTO—A las ocho y media de la 
mañana misa solemne, y acto seguido traslación 
del Santísimo al Monumento. A las tres de la 
tarde lavatorio de los piés, y á continuación 
sermón del Mandato. 
VIERNES SANTO—Los Oficios darán prin-
cipio á las ocho de la mañana; á las cinco da 
la tarde se hará un solemne Via-Orucis y des-
pués Sermón de la Soledad. 
SABADO SANTO—Misa cantada á las nueve 
DOMINGO D E GLORIA—Este día será ol 
último del Circular, por haberse suspendido el 
Domingo de Ramos. Por la mañana, antes de 
la Misa de ocho, habrá procesión del Rosario, 
y por la tarde, á las cinco, procesión del San-
tísimo. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
El Jueves Santo principian á las 8.1̂  de la 
mañana los oilcios y bendición de óleos. 
Por la tarde, á las 3, el Labatorlo de los piés 
por el Sr. Obispo, según costumbre, seguirá 
después el Sermón de Mandato. 
El Viernes Santo principiarán los oficios á 
las 8\4 de la mañana, cantándose con orquesta 
la sagrada pasión. 
El Domingo de Resurrección principiará!! 
los oficios á las 5^. cantándose los maitines á 
grande orquesta. 
Seguirá la misa de Pontifical, y terminada 
ésta, el Sr. Obispo Diocesano dará U Bendi-
ción Papal que el Sumo Pontífice concede al 
Sr. Obispo, y se gana indulgencia plenaria por 
concesión do tíu Santidad. It30-lm31 
M. I Arcl i ícoMIa del Saiitmmo Sacramento 
le la Catedral. 
Se recuela á lós ce ñores Hermanos en par-
ticular y al público en general, que sejfún dis-
pone el Reglamento de esta Archicofradí i , se 
celebrarán en la Santa Iglesia Catedral les Ofi-
cios del Jueves y Viernes Santo y Domingo de 
Resurrección, á ia hora y con la solemnidad de 
costumbre. 
Habana 29 de marzo de 1904. -Juan Palacios 
y Ariosa, Rector.—José Francisco Güell y Ve-
lázquez, Mayordomo. 8624 2> 30 2m-20 
I&LESIA DE LA V. 0, T. 
D E S A N F R A N C I S C O D E A S I S . 
Se pone en conocimiento de los Hermanos y 
Hermanas de esta Tercera Orden y público 
Eladoso. que esta Semana Santa se celebrará a solemnes fiestas como en años anteriores. 
El jueves, la fiesta propia dei día con sermón 
de Institución á la hora de costumbre. El vier-
nes á las 8 los oficios del día: y á las doce, el 
sermón de las "Siete palabraj", en la que pce-
dicará el Rdo. P. Fray Mañano Ibáñez, Presi-
dente de la Congregaciún. Se suplica á loa 
Hermanos y Hermanas la Vela al Santísimo 
el Jueves Santo y la asistencia á los demás 
actos. 3523 3-23 
Frimtiva Real y M Y flíre. A r c l n c o M a 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sidn declarado " Privilegiado" 
el altar de la Sentlfrrma Virgen de loa Desam-
paradt s en la Parroquia de Monaerrate. Lo 
que se anuncia pora conocimiento de los flules. 
EJ Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 482 : • , • 1 M 
JHS. 
Los Oficios de Semana Santa que s i celebra-
rán en tsta'Iglesia cinneazarán el Jueves San-
to a las 7}í de la mañana y el Viernes y Sába-
do Santo a las 7. 
El Viernes Santo a las 12, se tendrá el ejerci-
cio de las f-iiete Palabras, en el que predicará 
si P. Camarero J. 8. ejecutándose a orquesta 
en los intermedios las del M. Hayden. A conti-
nuación ae hará el Via Crucis. 
A. M. D. G. 
3549 3-29 
L ANON BEL FEADO 
DE 
C A J I C A S Y A T j V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
nno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas oon el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
Í)úblico de esta capital y especialmente al bo-lo sexo, para que se sirvan visitar estos S a i -
nes, en los cnales encontrarán grata ^$2?, A 
v la oportunidad de saborear los ricos H t . ^ -
DOS, CREMAS, MANTECADOS y ¿ j T j-T 
N1S de variadas claaes, e s p e c ^ 
cara; la riquísima LF.CHfc WtíA,i> . 
de una ^ 
en* espléndidas FRLTA» KXQUISI-
país é importadas, "^f.TjTj.xT LUNCH M , 
$08 ^?,^t^n^^NDW,ICHS^^ucuíento9 y 
gr.bÍs con esmeSÍ CHOCOLATE SÜPERIoá 
servido á la francesa 6 española, como se de-
of*- DULCES FINOS, fiecos y en almíbar; L I -
PORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas- C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-640- 00t-30 Mz 
p T A 6 0 A O E L A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Practica todaa las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestesí-
eos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas ae 
P U E N T E que tanta comodidad oíre-
cen por su fijeza y poco ^volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
3578 26-29-Mz 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
|8Q, son verdaderas novedades y 
h a y paisajes primorosos. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 56 . 
e62s 30 Mz 
m e s R E P S E s i r m M m o s | 
para los Anuncios Franceses son los 
| SMÍHIAYENCE F A V R E J C 1 ! 
\ \ I8, w da la Granie-Batoliére, PARIS T 
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Depósito para la venta cü por mayor en Za JtepúhUca de 
Cuba, D. Manuel Buiz Barreta,-Ohrapía 42, Habana, 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital rl* la 
de los reconstituyentes. Prescrito nnr fn,!.* i san9r,e- * ' mas poderoso 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colorJí í médicas. 
DO ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa rl *JlGGtnplaza la cara* cruJl1* 
Conviene a todos los dohintJo* a l l L Omao0- VtokS&tíí VINO. J a r a b e . E l i x i r D r a g e a 7 G P Í U n i ' ' ? * ' W * 
Descoaüam He las ¡miUciones , erigir el nomb.. DE^CHiENS v laUüRANULADO ' 
í ia Miiiu Adriun, PARIS 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Marzo 31 de 1904. 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia se leyó 
gran parto del Mensaje que el señer 
Presidente enviará á las Cámaras el día 
4 de Abril, y se cambiaron impresiones 
acerca del mismo. 
R U S I A Y E L JAPON 
I.A HACIEXDA DKL JAPOX 
La guerra ruso-japonesa ha hecho 
que so lije la atención on averiguar si 
esta última naeióu, á pesar de su admi-
rable vitalidad y su actividad más ad-
mirable aún, tendrá recursos suüoieutes 
para sosfener durante mucho tiempo 
una campaña que, en efecto» parece se-
rá muy duradera, muy difícil y por 
consecuencia, muy costosa. El proble-
ma parece de una resolución grave, 
porque se carece de los datos necesa-
rios para poder fijar la situación finan-
ciera del Japón. 
Respecto de este asunto publica la 
Koeinüche Zeitung el siguiente intere-
eante artículo: 
''El 17 de Abril de 1895 el gobierno 
del Kmperador Mutsuhito firmó con el 
gobierno imperial chino un tratado que 
ponía fin á las hostilidades entre los 
dos iniuerios, y entre las cláusulas de 
este tratado, había una que obligaba á 
China á entregar al Japón como iudem-
nización de guerra la suma de O40 mi-
llones de francos. Esta suma llegó al 
Japón eu uuaópoca de escasez. La gue-
rra eh i no japonesa había contribuido 
bastante á vaciar las cajas del Estado. 
Esta suma encontró, por tanto, inmedia-
tamenlc su empleo, pues el gobierno ja-
ponés decidió enseguida consagrarla en 
gran parle, si no en su totalidad, á la 
reorgani/ación y amento del ejército y 
de la esi-nada japonesa. íáobre todo, la 
última fué el verdadero propósito; del 
gobienjo, y pnede decirse qne se trató 
nada menos que de organizaría por 
completo. Era necesario desde luego 
aumentar la escuadra y construir arse-
nales. 
De este modo el presupuesto de 18ÍH) 
compiendía un crédito de 22G millones 
y medio de yens (566 millones de fran-
cos) para la construcción de nuevos 
buques de guerra—qué en esta época 
debían ser extranjero—y la construc-
ción de arsenales en el país. Constaba 
además en el presupuesto un crédito 
de 250 millones de francos, destinado á 
la formación de un nuevo cuerpo de 
ejército y á la construcción de fortifica-
ciones en las costas. Había, por último, 
consignada una suma de 95 millones 
para terminar la red de ferrocarriles 
que el conde Watsnkata había propues-
to y hecho votar su construcción en el 
Parlamento de Tokio. 
Ko era bastante. El presupuesto de 
1897 comprendía aun una suma de 165 
millonea destinada á gastos militares 
extraordinarios; y en 1899 el gobierno 
japonés pidió, y obtuvo del Parlamento 
que se votase un crédito de 125 millones 
para gastos del mismo género. Estos 
crédito?, habían sido agotados hasta el 
último centavo en la época en que el 
Japón mandó su primera nota diplomá-
tica á Rnsia, en la primavera de 1903. 
La indemnización de guerra de Chi-
na no fué invertida por entero en el pa-
go de estos créditos. Tan solo se invir-
tieron 765 millones; el resto fué cubierto 
por empréstitos cuyo resultado fué que 
en ocho años aumentó la deuda pública 
del Japón, llegando á ser de 660 millo-
nes de francos. 
Los gastos aumentaban considerable-
mente y pudieron cubrirse gracias á los 
impuestos que el Parlamento de Tokio 
votó en 1896, 1897 y ISOí). Podrá te-
nerse una idea aproximada de la im-
portancia de dicho impuesto sabiendo 
que su rendimiento anual fué de 250 
millones de francos sobre lo ordinario. 
De 18S8 á 1896, el Japón inrlrtió pa-
ra necesidades militares—comprendien-
do los gastos de la guerra de China— 
una suma de 415 millones de francos-
de 1896 á fine» de 1903 esta suma fué 
considerablemente aumentada, asceu-
diendo al presente á eerca de dos mil 
millonea de francos. Gracias á estos 
gastos tan enormes, ha podido el Japón 
doblar sus efectivos elementos de gue-
rra. 
¿Dónde están ahora los hacendistas 
japonesesT El Japón no tiene, propia-
mente hablando, tesoro de guerra; pero 
en cambio el presupuesto para el año 
de 1903 á 1901 consigna una suma de 
48 millonee de francos sin detallar en 
lo que ha de ser iuvextida; pero- deesta 
suma han sido invertido» 30 millones 
en el aumento de la escuadra y el resto 
—18 millones—en la consignación de 
sueldo». Bástenos decir qne esta snma 
constituye el solo y único sobrante del 
presupuesto de guerra, que casi no vie-
ne á ser nada. Esto quiere decir, que 
sí la guerra ruso-japonesa no vk.iere á 
durar más que cinco ó seis meses, el 
Japón debería cargar un impuesto ó 
hacer un empréstito de 400 á 1,250 mi-
llones de francos, para hacer frente á 
las necesidades más corrientes de la 
guerra. 
Según una estadística del ministerio 
de Hacienda japonés, la ci rculación mo-
netaria en el Japón á fiues de 1903 era 
de cerca de 650 millonea de francos, de 
ellos 400 millones en oro. 
Hasta el presente, el Japón ha podi-
do hacer frente—no sin grandes esfuer-
zos—á todos sus gastos militares. 
Para pagarlos ha tenido necesidad 
de emplear la indemnización de China, 
que fué totalmente absorbida, y ade-
más el último empréstito contratado en 
Londres en Octubre de 1902 por valor 
de cinco millones de libras esterlinas. 
A pesar de todos estos gastos, la Renta 
se mantiene bien por ahora; pero es 
muy dudoso que pueda estar mucho 
tiempo en su nivel normal si la guerra 
dura algún tiempo.. 
Kegún el último despacho conocido 
en Europa, de fecha 13 de Diciembre 
de 1903, el Banco del Japón poseía en 
dicha fecha en sus cajas cerca de 285 j 
millones de francos en oro, con unan- i 
mentó de 250 millones más de papel en | 
circulación. 
Si el gobierno del Mikado llega á 
proclamar de curso forzoso el papel 
moneda del Banco japonés, podrá srfe-
carie á este último 500 millones de pa-
pel moneda para las necesidades del 
país y 150 más para las de la guerra. 
Por otra parte, podrá hacer un emprés-
tito, bieu en los Estados Unidos, bien 
en Inglaterra; pero se expone á las con-
secuencias qne la mala impresión de 
estos empréstitos ha de producir. 
Lo que es indudablemente cierto, es 
qne si la guerra, lejos de durar algunos 
meses, se prolonga algo más. tendrán 
todos los valores japoneses una gran 
baja, lo qne aumentará considerable-
mente las dificultades con̂ que tropieza 
el gobierno del Mikado." 
LA VIDA EN PUKUTO ARTURO 
GiíTard, el corresponsal de Le Matin, 
telegrafía desde Kharbine lo siguiente: 
* 'El periódico Le Novi K m i (EL y ne-
vo País ) continúa saliendo eunndo pue-
de, en Puerto Arturo. La razón de esto 
es que no ha quedado más que '̂ u solo 
tipógrafo allí. 
El único número que apareció la se-
mana pasada contiene: 
1? Una orden del general Stossel, 
comandante de la plaza, reprobando 
enérgicame-ute la embriaguez, así como 
la recepción por los soldados de los 
bjetos de lujo. 
Después ordena que las músicas mi-
litares toquen dos días por semana eu 
las plazas públicas. 
2° Dos telegramas del almirante 
Alexietf á todos los jefes de cuerpo 
para que envíen destacamentos á la 
Manchuria. 
3o Un telegrama enviado al Czar 
por los cosacos de Ainur, haciendo pro-
testas de su fidelidad. 
4? La relación oficial del drama del 
lenissei. 
59 Dando las gracias a la Empera-
triz por su generosa iniciativa, envian-
do ropas á los soldados (t) 
6o Un artículo sobre loa japoneses 
en Corea, exponiendo un plan de des-
embarco, cuya base es Sasscbo, 4 150 
millas de Fusan. 
7o Una relación déla entrega hecha 
por los rusos á los franceses de los fuer-
tes y del telégrafo de In-Keon. El co-
ronel Nievadansky, comandante del 
destacamento ruso, envía al barón 
Derhoven á visitar al coronel Rooszel, 
que por instrucciones recibidas del 
general Lefeuvre, aceptó la entrega. 
El pabellón francés fué izado en los 
edificios. Los rusos embarcan en el 
ferrocarril y penetran en Mauchnria. 
89 Algunas citas del Japan Weekly 
Chro7(icIet en las que se dice que una 
vez destruido el ferrocarril ruso, será 
muy fácil á los japoneses rechazar á 
los rusos. Para ello—dice el periódi-
co—es preciso que una docena de hom-
bres hagan el sacrificio de su vida y 
procuren hacer saltar el camino de 
hierro. La victoria será segura des-
pués. 
90 Una dama distinguida de Onthoflf 
remite una carta, en la que ofrece soco-
rros á ios heridos y á las familias de 
los muertos del Pallada.'' 
Por este resumen se puede tener una 
idea exacta de lo que es el número del 
Xovi Krai publicado en Puerto Arturo, 
L A Z A F R A 
Cienfuegos 30 de Marzo. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
mercado azucarero sigue ele alza 
aquí; ayer se vendiéronlas siguiente» 
partidas de azúcar, al costado del bu-
que: 
5,OOOsacos del "Caracas" polariza-
ción {H;,20, á 4-.G002 reales arroba. 
í.OOO id. del Juraiiná, misma, pola-
rización y mismo precio. 
2.000 id. miel del "Caracas", pola-
rlzaeifVn 8«, á 3.06 realeo. 
Y de almacén, 2.500 sacos del «'San 
Lino", polarización í>».20, á 4.4634 
reales arroba. 
Encstos días cayeron fnertesagua-
ceros en toda la jurisdicción, bene-
íiciando la agricultura. 
E l Corresponaal. 
SELLOS 
Ayer se vendieron por ra Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $1.220 
5!) eta. • ,s . 
a y America 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo- "rfíft *£rH" ^ ¡ I r ^ & J * ' * 
jos de larga vistâ  r̂ñrnce-̂ ? gî VíJt íiî j liarómetros, 
Higrometros y Ter-
mómetros, Micros-
copios, Brújulas y 
Lentes. 
Grafómetros, Pan-
tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estuches 
fib̂ OtS1!? de 1>iblU0» Reglas, D^ escuadras y Gaita-SWr,¿nn bones. Folarímetros 
íííM'lî  y Accesorios. 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA, TELÉFONO 3011 
C-4S0 9-3 
CANTANTE CENTENARIO 
Dieen de Londres con lecha 22 del 
corriente, qne el célebre profesor de 
canio, Manuid García, que runnneió al 
teatro eu 1S29, por bailar denmsiado 
fuerte para su coiKstitución el traba jo 
qne tenía que desempeñar, acaba de 
enmplir su centésiino año. 
El Sr, García es berraano de la afa-
mada Mulibran y de la no menos eoao-
cida cantante, Madame Paulina Viar-
dot. 
Eh 1S54 inventó el laringoscopio que 
ha proporcionado á la bnmanidad ma-
yores beneficios que los qne jamás ou-
diera h.il'Cisp imaginado ei Sr. García. 
Los amigas de este "gran anciano 
de la música'' atribuyen su longevidad 
á la potencia digestiva de sn estómago, 
merced á la cual siempre ha gozado de 
excelente salud y aun después de los 
80 años, ha seguido tomando para el 
lunch, tortas calientes fuertementen 
nidadas de mantequilla y té muy ne-
gro. ' -
El Sr. García,* como lo indica su 
apellido, es español y pertenece á una 
distinguida familia de artistas. pn< s 
sn padre fué farabién un tenor de gran 
y merecida fama. 
M U E R T E D E UN C E N T E N A R I O 
INGI*ES 
El hombre más viejo de Inglaterra, 
Charles Green, acaba de morir en Lon-
dres, dejando una descendencia com-
puesta de 10 hijos. 22 nietos y 64 biz-
nietos. 
Charles Oreen había nacido el 23 de 
Agosta de 1794. Contaba, paes, al 
abandonar este valle de lágrimas, cieu-
to diez años 
Conservó hasta los últimos momen-
tos la plenitud de sus facultades inte-
lectuales,, especialmente la memoria. 
Do» detalles que harán reflexionar á 
los que no creen en agüeros y á los que 
afirman que el tabaco es un veneno: 
JL Carlos Green le había vaticinado 
en su juventud una gitana que viviría 
más de cién años. 
Era, además, un fumador empeder-
nido, hasta el punto de uo dejar un mo-
mento la pipa, atascada de excelente ta-
baco de Virginia. 
De todo esto se deduce: 
19 Que las de "te la digo, resalao", 
suelen acertar en Inglaterra; y 
29 Que el tabaco es un veneno muy 
lento. 
M u r a s v a m o s . 
DISEÑOS Y FOTOGRAFÍAS 
Durante los presentes días festivos 
solamente, estarán de manifiesto eu los 
salones del conocido establecimiento 
fotográfico de Cohner (calle de O-Kei-
lly) diseños y fotografías de Monumen-
tos patrióticos y privados de la casa 
Otto D. Droop, de coyos proyectos al-
gunos ya se han ejecutado eu Europa 
y erigido en esta Isla. 
RKQISTliO VACANTE 
La la Gaceta del martes se publica 
la convocatoria de aspirantes para la 
provisión del Registro de la Propiedad 
de Pinar \lel üío, vacante por haber 
sido nombrado Registrador de la Pro-
piedad de Marianao, don José Ramos 
Perdomo. que la servía. 
Los aspirantes deberán presentar sus 
solicitudes al Secretario de Justicia 
dentro del plazo de 30 días. 
SUBASTA SUSPENDIDA ' 
Por disposición de la Secretaría de 
Hacienda se suspendió ayer la subasta 
para el arrendamiento de la playa de 
la Estancia "La Osa", eu Puentes 
Grandes. 
EL SKitoK OUKLUkNA 
Para satisfacción de sus numerosos 
amigos tenemos el gusto- de manifestar 
que se encuentra más aliviado y en 
franco período de mejoría, nuestro es-
timado amigo don Enrique L. Orellana. 
NO HA LUGAR 
Ei Secretario de Justicia ha decla-
rado que no ha lujíar á dejar sin efecto 
el nombramiento hecho á favor de don 
Juan Santiesleban Machado para el 
cargo de Jnez Municipal de Hagna de 
Tánamoy cuya solicitud hicieron va-
iife#Vecinos de aquel término. 
OVICIAL DE SALA 
Ha sido nombfado Oficial de Sala do 
la Audiencia de de Santiago de Cuba, 
don Manuel Antonio Fernández. Gue-
vara. 
Dicho cargo se hallaba vacante por 
promeción de don Gabriel Vandama. 
ESCRIBANO INTERINO 
Ha sido nombrado escribano interino 
del Juzgado de Primera Instancia de 
Cienfuegos. don Gonzalo Calvo y Cár-
denaŝ  
Dicha plaza se hallaba vacante por 
ranuucia de don Santiago Ledo y Gar-
cía. 
EL MATJÍRIAL PARA LOS JUZGADOS 
El Secretario de Justicia ha acordado 
adquirir en pública subasta para los 
Juzgados Municipales el material de 
oficina. 
La subasta tendrá lugar el día 14 de 
Abril, á las tres de la tarde, ante el 
Director de Justicia y en su despacho. 
MU i . 
T H E U T E R P 9 8 L & L8ND8N & G l f l B E . 
Capita l : Excede de S 5 4 . 0 Q Q X K K ) oro. 
Se aseguran contra Incendio: BATEYES de ingenios, Maquinarias, Frutos, 
Edificios y toda clase de Mercancías. 
Agente Apoderado en la Isla de Cuba, K í c a r d o P . Kol i l f f , 
Cuba n. 58, entre Empedrada y O'Reilly. 
„ ... 78-31 Mz 
C olí 
E Z A T E O P í d 
-ES-
C R A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a , 
p t i m a e n s u c l a s e . O 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuta. 
Oficinas de la Fábrica: U N I Y E R S I D A D , 34. 
[Teléfono, níim. 6137.-Dirección telegráfica, HUEVAHIELO.; 
LOS OFICIALES DE ARTILLERIA. 
La Gaceta Oficial publicará hoy 1 a 
convocatoria para los exámenes de as-
pirantes á ingreso de oficiales en el 
Cuerpo de Artilleria, materias que 
han de ser tratada» en dichos exámenes 
é indicaciones respecto á las condicio-
nes que ha de reunir todo el que se pre-
sente para ser examinado. 
1 T 1 A S J1ÍCIALES 
SIN LUGAR 
El Tribunal Supremo ha declarado sin lugrar el recurso de casación interpuesto por Margarita Câ titro Lasen, á la cual sigue causa por asesinato la Audiencia de Santiago de Cuba. 
Así mismo fué declarado sin eíecto por el propio Tribunal, el recurso interpuesto por Julio Medina y Bermúdez, contra sentencia de la Audiencia de esta capital dictada en causa [por disparo de arma de fuego. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SÜPREJIO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebranta-miento de forma en autos de menor cuan-tía seguidos por Aurora Márquez, contra el licenciado don Fabián García, en co-bro de pesos. Ponente: Sr. Re villa. Fis-cal: Sr. Travieso. Letrados: Sres. García y Molina. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo CHminal: 
Infracción de Ley por et Ministerio Fi-eal contra Josó Mi Collazo Linares por sustracción de un menor. Ponente: Señor Cabarrocas. Fiscal, Sr. Diviflo. Quebrantamiento de forma por Josó García González ó Porfirio García Vila-riflo. por robo. Ponente: Sr, Gastón. Fis-cal: Sr. Dioñio. Letrado: Sr. Poó, 
Secretario. Sr. Castro. 
RELOJES 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á |4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de l.OOd 
relojes de menos volumen qu* 
los anteriores. 
C-632 30 Mr 
L a B u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la bnena 
conservación de la dentadura. 
Ú S E S E 
Polvo Dentífrico Higiénico 
d e l D r . T a b o a d e & a 
Cienti í icamentc preparado y coa la 
aprobación de competentes autori-
(l;i<lcs en la materia» 
S^CAJAS DE 3 TAMAÑOS-̂ r 
ELIXIR DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e t a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
*Sr-FRASCOS DE 3 TAMAÑOS,1 
I m todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y T e r f u m e r i a s 
de l a I s l a , 
3575 26-29 Mz 
X£ A B A N A , 
i S I N A D E C A S T E L L S 
R A N U L A D A E F E R V a S C E N T E 
216 2ü-2|ciz 
l O E I T E P A R A ALUMBRADO D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Líibre de exploMÍón y 
combtistfón o s p o u t á * 
aeas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida eu 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar íal.-iílca-
«lones, las latas lleva-
rsin estampadas en laa 
ta pitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
Ja etiqueta estará Im-
presa la marca de 
prica. 
ÜN ELEFANTE \ 
que es nuestro exclusU 
vo uso y se perseguisA 
con todo el rigor de 1A 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
oue ofrecemos al pú-
olico y que no tiene r i -
ral, es el producto de 
tina fabricación espe-
cial y qn* pí-esen ta el aspecto de agrua clara, produciendo una L C Z T A í l 
H E K M O S A , Kln humo ni mal olor, que nada tiene qne envidiar al gas m á s 
puriíicadi?. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse ias lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . j 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condieiones lumínicas, al de niQjor clase 
Importado del exíraujero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B L N Z I N A y O ASU 1J l A A, do 
dase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios r«da<, 
eidoa. 
Bbo West India Oil Reflnlng Co.-Oflcina: T E X I B M T B R E T NÜM, U 
L A S A L U D R E S T A B L E C I D A 
D e s p u é s de haber sufrido dos a ñ o s 
de una fuerte tos. 
é 
SR. D. GABINO FRANCO. 
No hay nada que debilite el sistema entero como una tos crónica y 
pertinaz. Afecta constautemente la vitalidad y hace fácil camino para la 
Consunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
que algún padecimiento siempre está emboscado de cerca para atacar las 
constituciones débiles. Pero vamos ahora á tratar de la parte beneficiosa 
de este artículo que es la más interesante para el lector, y es, lo qu© 
consta en la siguiente carta: 
u HABANA, CUBA, Mayo 23 de 1902. 
MUY DISTINGUIDOS SEÑORES: 
Deseo hacerles saber que su medicina me ha satisfecho mucho. Hacía 
dos años que venía padeciendo de una fuerte tos y venía curándome con 
varias medicinas y no se me desaparecía. No encontré alivio hasta que 
tomé la OZOMULSiON. Desde que he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en peso, ha desaparecido la tos, y me encuentro completamente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y á sus órdenes, 
GABINO FRANCO, 
Cale de Reanión Ko. 8." 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera causa y la persona 
entonces se encuentra en un estado pobre de salud, siempre es un consuelo 
sentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá las fuerzas 
perdidas y que hará volver el sistema á un estado normal de salud. Este 
remedio es siempre la famosa OZOMULSION, que combina las propiedades 
asombrosas del aceite de hígado tie bacalao con los hipofosfitos, glicerina 
y guayacol. La feliz combinación de estos agentes medicinales tan bien 
conocidos, se encuentra solamente en la OZOMULSION legítima, y es 
OZOMULSION que ha dado á ellos su inmenso poder para hacer bien al 
sistema. 
OZOMULSION da, no solamente alivio inmediato á las membranas 
irritadas de la garganta y los pulmones, pero también da vitalidad á la 
sangro y la enriquece, crea carnes, estimula el sistema nervioso y mejora 
la digestión. Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso, y no solamente puede vencer sus tendencias 
débiles sino también puede resistir toda influencia de las enfermedades. 
Cuando so le da OZOMULSiON á un niño que está creciendo, se puede 
ver al momento que ese niño demuestra más vigor. Se ve que los órganoa 
de la digestión están funcionando de una manera saludable, como asi lo 
demuestra sus mejillas rosadas, su buen apetito y carnes sólidas que 








HA. HA. NA. 
•OKTRJLMASOA. 
OJO!!! IMPORTANTE!!! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao/ 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSiON 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca do OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la 
OZOMULSiON de dos tamaños, á 50 cents 
y $1.00 oro americano. 
% 6 
E N LA UNIVERSIDAD 
1 Ante el porvenir relativamente so-
• legado que ofrecen los destinosMe Cuba, 
. el pais marcha con paso resuelto á una 
etapa-de rtgeneración y adelanto. De 
ello es una prueba palpable la crccien-
" te afición que se está generalizando en 
-pro de las reuniones científico-litera-
rias. Las conferencias del Ateneo, las 
de V AUiance Francaise, las Acade-
deraias, sociedades rerjionales y la Uni-
versidad, señalan ese período de trans-
formación rápida en los gustos de la 
masa social. Todo el elemento sano de 
la población tiende á ilustrarse en algo 
que no es solamente la política ni las 
ocupaciones superlluas. 
Corto aquí el preámbulo para entrar 
en materia, diciendo que la conferen-
cia dada ayer en la Universidad, por 
el Dr. Orús fué de las que dejaron al 
auditorio verdaderamente encantado. 
Xo hubo de sorprendernos, porque son 
bien conocidas las facultades excelen-
tes que concurren en el sabio profesor 
para estas cosas. El Dr. Orús vive 
consagrado á la ciencia, y es uno de 
los más entusiastas observadores de la 
Naturaleza: maga beuefectora que re-
compensa con deleites exquisitos á los 
que saben admirarla. Posee además el 
Dr . Orús, las condiciones oratorias más 
loables en un maestro, que son las de 
dominar.el idioma y adornarlo con un 
lenguaje pintoresco y festivo por me-
dio de alusiones y comparaciones tan 
oportunas como llenas de gracia. Ayer 
tarde se mostró el doctor tan instructi-
vo como feliz 3r ocurrente. E l audito-
rio se componía de alumnos, catedráti-
: eos, maest ros y maestras de inslrucción, 
| periodistas, y algunos particulares; y 
no sentimos pasar el tiempo escu-
ehando al señor Orús, que estuvo ad-
mirable en la manera profunda y al 
mismo tiempo sencilla y amena con 
que explicó "La acción erosiva de las 
aguas en el globo terrestre." 
• Con un aparato de proyecciones lu-
minosas, ilustraba la explicación, pre-
sentando á nuestra vista los más bellos 
espectáculos de la Naturaleza. Nos 
relató y nos hizo ver la formación de 
las nubes por la accióu formidable del 
sol, que levanta diariamente millones 
de toneladas de líquido á 8,000 metros 
de altura, para descargarla en forma de 
lluvia, nieve y rocío sobre la tierra y 
fecundarla sosteniendo la vida y la ac-
ción de todas las energías que nos ro-
dean. Ponderó elocuentemente la altí-
sima función que desempeñan las gotas 
de agua entre el mar el cielo y la tie, 
rra, para dar vida á todo lo creado-
corno la circulación de la sangre cons-
tituye la fuerza del organismo animal. 
Explicó el modo como la nieve de 
las montañas forman los ventisqueros 
y los glaciares y dá origen á grandes 
rios, profundas cañadas y magníficos 
cauces, que serpertean por las llanuras. 
Nos presentó paisajes bellísimos á la 
vista, maravillosas moutañas y casca-
das de Suiza y América; la formación 
de los continentes europeo y america-
no, replegándose el siíélo en un ritmo 
de ondulaciones como el oleaje del mar 
por las mismas causas y sin más defi-
ciencia que en el tiempo tranreurrido. 
U n sistema de olas avanzando parale' 
lamente, recorre un trecho del mar en 
breves minutos; al paso que el zig-zag 
de oleaje telúrico que forman en Norte 
Amér ica las montañas Rocallosas, las 
Alleghanys y las Apalaches, se efectúa 
en millares de siglos. 
Nos hizo ver el ilustrado catedrático, 
al par que contaba admirablemente sus 
maravillas, las cumbres de los Alpes, 
el túnel de San Sotardo, los valles del 
Kh in y del Ródano, las glaciares do 
Suiza, el cañón del Colorado y el gran-
dioso Niágara, en el proceso de su ori-
gen y movimientos retroactivos que 
gastando con su poderosa fuerza las 
rocas en precipita. 
F u é la conferencia del Dr. Orús una 
de las más interesantes y sustanciosas 
que se hau oído. Todos salimos de allí 
complacidísimos colmando de felicita-
ciones al orador. 
Creo interpretar la opinión general 
suplicando al Dr. Orús continúe el mis-
mo tema en otra conferencia, puesto 
que por falta de tiempo prescindid do 
muchos detalles. 
Para el sábado próximo, según co-
munica el ilustrado y dignísimo cateo 
drát ico Dr. Juan M. Dihigo secretari-
de la facultad de Ciencias, el Dr. Gui-
llermo Domínguez d iser ta rá sobre "Él 




C o f f l í i F i l i c i F i i e r -
Acuerdos lomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 29 de Marzo de 1901: 
Deciarar fundada la reclamación es-
tablecida por el señor Ladislao Díaz 
contra The Cuba Co. por exceso de fie-
te en el transporte de cujes de madera, 
toda vez que de los antecedentes que 
figuran en el expediente la cantidad 
que debe cobrar dicha Empresa es la 
de $167-93. 
Quedar enterada de q u e por la 
Compañía del Ferrocarril de Guantá-
namo se han efectuado las reparaciones 
en el puente " B a ñ o " según se lo dis-
puso en acuerdo de 27 de Octubre úl-
timo.' 
Dar traslado á los Ferrocarriles Uni-
dos de la ILibaMa do la solicitud de la 
Ain ta de. Edu-Mcióu de Guanabacoa, 
para que dicha empresa restablezca el 
g u a r d a - b a ñ e ra en el paso á nivel de su 
linea en el ki 'ómetro 19, inmediato á 
dicha vil la, á fin de que la mencionada 
Compañla informe lo qne «stime opor-
tuno sobre el referido particular. 
Descsínnar nuevamente la solicitud 
del Ayunt-.umomo de Aguacate, para 
que s*> óyiigue & l;i rompaflúi do los !•> 
r rocamloá Cuidos de la Irabana á es-
tablecer guarda^barrerán en los pasos á 
nivel de su línea por varios caminos 
; públicos del referido término munici-
pal, ratificando la Comisión su ftciíerdo 
de 12 de Enero último, por estimar que 
no existen razones fundadas que justi-
.^queu la revisión de dicho acuerdo. 
B I A R I O 1 > E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a r z o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
Declarar razonable la distinción que 
hace la Compañía del Ferrocarril de 
Guantánamo respecto á legumbres y 
granos. 
Quedar enterada de la supresión por 
la Compañía Unida de Cárdenas 'y J á -
caro de los trenes dominicales de via-
jeros d. y f. entre Cárdenas y Santa 
Clara, que le fueron autorizados en 2 
de Febrero últ imo, m v a supresión «e 
entenderá á partir.desde el IV del en-
trante mes de A b r i l . 
Idem de las bonificaciones que ha 
acordado establecer The Cuba Co. para 
animales y mercancías. 
. Dar traslado á los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana y llamar su aten-
ción sobre el informe de la Inspección 
eu el accidente ocurrido el día 10 del 
presente en el desviadero ' 'Va l l ina" 
de su línea de Villanueva, para que in-
forme sobre los particulares consigua-
dos en el mismo. 
Trasladar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el informe del inspector 
general en el expediente formado con 
motivo del accidente ocurrido en dicha 
Empresa el día 12 de Febrero próximo 
pasado en el desviadero "Gonzalito", 
á fin de que se informe la corrección 
que haya impuesto al empleado que 
aparece responsable de dicho accidente. 
Significar al administrador del le-
rrocarril de Guantánamo la satisfac-
ción que produce á la Comisión los le-
vantados propósitos que le animan en 
pro del ornato ó higiene en las estacio-
nes de dicha Compañía. 
Quedar enterada de la bonificación 
estableci.da por Cárdenas y J á c a r o eu 
los despachos de raspadura de azúcar, 
clasificándola como mercancía de ter-
cera clase en vez de primera que le co-
rresponde en la tarifa oficial, y recor-
dando á dicha Compañía las prevencio-
nes del art. 10, cap. I , de la primera 
parte de la Ordeu 117. 
Dar traslado á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana del informo de la 
Inspección general eu el expediente 
iniciado pon motivo del accidente ocu-
rrido en dicha Compañía el 26 de Fe-
brero último en su estación de Ciéna-
ga, recomendándole que adopte las pre-
cauciones necesarias para evitar la re-
nt'tirión de hechos análogos que no tie-
nen razón de ser. 
Informar al administrador de l a 
Compañía de Tunas y Sancti Spiritus 
que es correcta la práctica observada 
por The Cuba Co. eu la aplicación del 
10 por 100 de rebaja á que se refiere el 
art ículo 19, cap. V, de la Ordeu nú-
mero 117. SI^Ü 
Interesar de los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana informe á la Comi-
sión respecto á los hechos consignados 
eu un informe T)or la Inspección gene-
ral sobre las causas que motivaron la 
parada en el puente Almendares y re-
troceso hasta Capdevila del tren núme-
ro 7, que salió de Villanueva á las 8 y 
45 a. m. el domingo 13 del corriente. 
Llamar la atención de The Cuba Co. 
sobre la nota final que aparece en los 
itinerarios que ha impreso dicha Com-
pañía, eu la que se consigna que los 
itinerarios estarán sujetos á cambio sin 
aviso previo. 
UNA LIMOSNA 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche coudensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
concurren diariamente al Dispensario 
L a Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico á las 
personas generosas uós remitan leche 
coudensada y arroz ó harina de maiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M . DELFÍN. 
•Mt* 
a o c m 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel ;r para el 
S baño ; para lavar la cabeza ; para 
A afeitarse. Es inmensamente 
f superior á todo otro jabón para 
CUIDADO m LAS FALSIFICADÍOilSS 
o 470 Mi 
É dB B i l í 
Los adelantos iutioducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato gónito-ürinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
prodnetos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desecp'eradóa y. están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urlnario, tales 
como L N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros do la vegiga.) 
URETRITIS (gonorreas.) PROBTATITIS^in-
flanmción do la prortata.) HEM ATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita nurápido 
y seguro medicamento que actué podero^a-
mento en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas Las famaoiaa acreditadas de la Isla. 
„ . LLr-M DEPOSITO PRmciPAl.: 
F A R M A C I A b l i L L D o . 15 A R A T A 
Belascoí i iu esq. si Vi r tu t les 
26̂ 22 Mz 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. i 
hsta medicación pro.luce cxolentes I 
resukado? eh el.tratamiento de todas 
las eIlf<•rlnedaQO•; dal estómago, d;sp3p- ' 
sta, gastralgia, indigestión9», dlgeatio-
noa lentas y duícilc-i, mareos, vómito3 ' 
rto las embarazada-i, diarreas, esTrcñi-
f n ^ d^ ^ P e ^ a .Y Ruibanrj, el en- ; 
iermo rápidamente se pone mejor di-
PTiere bum. asimila mil, el a! u - i r o V 
pronto llega 4 la curación como le i, I. 
• i B i-rinc-ij.ale? módicos la recetan. i 
Doce años de éxito erofiont 
> • e-ui-en todas las boticas d"e la faU 
C479 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A 3 I K R C A D K R E S 
H U Í ii pages por el cable, facilitan cartaa 
de crédito. . 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, MJlan, Turín, Roma, VeDecia, Floren-
cia, Is'ápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bre-
mon, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
£an Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
V « x a . o j s t r t X s l c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienhiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 7 8 E a 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira letra, á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y la, da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleires, Canaria! é 
Italia; 
c 197 78-23 E 
(JUBA 7G Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelüa. New Orleans, San F'ancisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de loa Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con loa señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
ble» en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
c? 78-1 En 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, ¿ g u i a r , IOS, esqumu 
á AmarQura. 
Uaceu pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y g i ran letras 
a corta y larjra vistlk. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan do Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c387 ]6e-Fb 14 
G. iiib y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcias p r el cafe 
c 12 V 7̂ -1 En _ 
J . BALGELLS Y COMP. 
(H. en 0.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras 6 cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es i 
paña é islas Baleares y Canarias,* 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
el 6 168-En 
483: 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
GUADALUPE G. DE FAST0R1N0 . 
PROFESORA DE PARTOS 
Consultas ue 1 á 2. San Lázaro 163. 
3632 • 4-31 
F r a n G i s c o G a r c í a G - a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 1M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 455 1 M 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C698 26-22 mz 
KNFEEMEDADTCS del CEREBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—532 6 M 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
105« Teléfono 1727. 78-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 5P0 15 mz 
DR. F , JUSTiNIANI CHACON 
Mcdioo-Cirujano-Dcntista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 28-13mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 7S, Teléfono 152. 
CÜ91 26-22 m 
Dr. Sabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Meroédos. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 23 mz 
D E . A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los mñ i 
Cura las dolencia* llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
4 • 13110 156.24 Db 
LABORATORIO CLINICO 
i m m P L Á O C I A . 
se hacen anAliátS clínicos de sangre, esputos, 
" aifálfeid de química general." 
TELEFONO 418 
1 M 
v t : Man no! l lc l t in . 
3 ! K I > U M ) fri; NT N O S 
Cnnnultnn dr. 12 á 2.—Industria 123 A. esuifinai 
San VJ:;uel —Telof. 12^. o 
® i g u e j A n t o p j q X u g u c r a s , I 
A H O G A D O 
_Dciiiicili.,: Sim \li rusl W, «le ocho ú dqof. 
M L JOSE ARTUIIO FIGIj£RA3~ 
( i lU'.J ANO DENTISTA., 
h-specmlista en picr. is rjrotésiaas. Consultan 
de . & II ». m. en fa Quinta "LaPurísima Con-
banü. i otflono li)7ü. C-57i) 23- U m 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á ?. Teléfono 864. Egido núm. 2, altos, 
C4ÍB " IxM 
Dr. Lnis Montaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 1 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 444 - 1M 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. —Consultas de 12 a 2.—Gratis pá-
ralos pobres. 2955 26-15 Mz 
f . V a l d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 28.—Di: S ó 11. 
2353 26-1 M 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
JESUS M A R I A N U M E K O 2 0 
2032 52-21 Fb 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS OALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garant ía , en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta caoital. 
C551 26 13 Mz 
Virgilio de Zayas Bazáu 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 544 9-m 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
2570 2t)-lMz 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ti L 
Aguiat 1C8U.—Teléfono 824. 
C 415 1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T É S F E K K A B 1 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. Orapbía25 
C 454 1M 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 1. 
c 595 28-22 m 
Dr. W o l fle BiistaiDaite 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
250 4 26-Mz4 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medaqés de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 494 1 M 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C44S 1 M 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
e.533 6M 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 
á4. c 2203 312-9 Db 
D R . J O S E A . F l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
16 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E EA Ü K E T R A 
fOBís María 33. De 12 á i C 443 1M 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nQm. 123 
C 451 1 M 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 457 1 M 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 1» . Teléfono 111. 
C 45fi 1 M 
DR, ANTONIO ffl. R I V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes eh 
Campanario 75. 2416 2a-2M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. % 
English Bpoken. 2966 W26-9M 
DB. GÁLÍEZ G1IÍLLEM.. 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m í n a ! e s - " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f l l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
56 H A B A N A fí5 C—474 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
engeneral.—Consaltas de 12 62.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Oervasio 94, 
esquina á Neptuno. 258) 26-Mz6 
S. Cando Bello y Arango 
A B O U A D O . H A B A N A 65 . 
13 m 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos 8X-
olcsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de san Antonio do Paria, 
aplicaciones nara Sras. y Caballeros de MASA* 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin perou-
íiiún (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
Ritos.—Teléfono 874. o 531 (i M 
DR. AUGUSTO RENTE 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Je 7 á S.-Galinete Batalla 65 
casi esquina á O-REILLY. C496 26 MI? 
L A COMADRONA 
Socorro S. de Frank, participa á su clientela 
y al público en general que ha trasladado su 
domicilio a Perseverancia 61. 
3581 8-30 
DE. JOSE A. 
MEDICO-CIRUJANO. 
1] s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Médico de Tubercuiosos y de En-
fermos del peeho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Síñlia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 6 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 442 1 M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 
C 447 IMz 
. F . 
Espeeialista en enfermedades de Piel 
y Saiiírre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS I I I 189. 1789 3ms-Fbl6 
D r . M i f f l ü M i a e i T r a w o 
(.'¡ruaía v enfermedades de señoras 
Consultas de"l2á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
ÁIMTO S, DE BÜSTMNTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica d^ Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
1011 15í5-26En 
DR, SÜSTAVO G, DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 458 1 M 
DR. ERASTUS WILSON 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—3S años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
2413 26-3 Mz 
D R . R . C U ¡ R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
Gabinete de Eleetroterapia Ocular. 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobrea fl al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C559 26 15mz 
ANÁLISIS DE O E I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A O O N U M . 105 
C46S 1M 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario cotnercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 578 19 m 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A '¿ 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoláa 7o A. (bajos). 
542o 26-7 m 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G K I M K N S O K , 
P E R I T O C A L I G U A P O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado ?0, Habana. 
c 452 -1 M 
Dr. (8 m m 1 
MEDICO-CIRUJANO 
Círtn'cnio del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía esoecial. 
CONSULTAS DE 11 á ll¿.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9029. 
C59) ind. 26-22 m 
A N A L I S I S « 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1880) 
Un análisis completo, microscópico y químl-
C C o ^ p o K W , .ntre Muralla 7Teniente Rey 
DR. ADOLFO d. DE BÜSTAMÁHTE. • 
Ex-Tntcrno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la pie] y de 
Martes Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 f í | 26-4 Mz 
J * e c i e r í c o T l / o r a 
A B O G A D O 
J E T A B A I X T A . 
2»o 26-13 Mz 
O K . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Büpecialista es las enfermedades del esfcó-
mafO; hígado, baso é intestinos y enfermedades 
da niñee. ConsulUfl de 1 á 3. en su domicilio, 
laqmiflidor 87. c 594 22m 
C 0 L E 6 I 0 FRANCES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora : Ml le . Leonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior Relielón 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo' Laborea, etc. ' ^ 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRA3 
t w n ¿ n ÍnternM' medl') iaíernas y e í 
OPOO Se facilitan prospectos. 
S S 1 IS-^Mz 
pe 
^^antil, etoT̂ riteer̂  26-10 Mz 
clases extra y también corrion-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
perderá el tiempo. 
COMPOSTELA NUM, 56 
C-633 30MÍ 
Clases p r á c t i c a s de (ugtóa 
por M. Greco único sistema para aprender ha-
blar, escribir y entender Inglés en muy poco 
tiempo, mientras con los otros métodos, Vd. s© 
cansa y nunca Speak Errglish, Aguacate 122 
3508 , S-29' 
Ing lés enseftado eu 4 meses por unl^ 
profesora inglesa (deLondres) que da clases á 
domicilio ó en su morada á precios módicos 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea cusa y comida 
en cambio de lecciones ó un cuarto en cambio 
de lecciones de piano. Dejar las señas Saa 
Juan 16, bajóse 3477 4-27 
A L A S SEÑORAS 
En la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar 
n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade-
mia de Corte de vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un Centén, ea 
quince días pongo al corriente á cualquiera 
üiscípula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 3455 8 -27 
OOLFEO Y PIANO, POR GABRIEL DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torro. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
A M A R G Ü R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
f rancés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 3317 l:í-23Mz 
i m m é i m p r e s o r 
PARA E X AMENES DE MAESTROS. 
Superan á todos los libros publicados con 
objeto de preparar á los maestros para los 
exímenes, porque no hay necesidad de extrac-
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos, 
siendo además menos costosos. Pídanse no-
tas de precios á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
3602 4-bO 
"DÜ3CAD alimentos sanos y no iréis tantas 
^vece? á la botica.—El arrendatario de las 
casas Animas 3 y 5, cocinero de los mejores 
hoteles y restaurants, se compromete serv ir á 
una 6 dos familias por módico precio, un es-
merado servido de cocina. Pedid que seréis 
complacidos. Animas 5̂  3557 4-29 
PILiE M E E 2 DE ALONSO. 
Tiene los últimos modelo^ de SOMBREROS, 
los hace por figurín y á capricho. Se reforman 
desde un pem 
CORSEtí por medida se hacen desde un 
CENTEN. 
('omi)0.stelal22. 
3488 i ; ' • 4̂ -27 
l í K S T A U K A D O K O l í CÜKROS 
por poco dinero se puede restaurar cuales-
quiera mueblo forrado de cuero dejándolo á la 
térrfección aunque desea cambiar el color, en 
la misma se construyen muebles -fluos y se res-
tauran, se forran sillerías, se vistan Camas 
Galerías y portieres, cuenta con muestrarios 
de géneros y Catálogos que no son vestuarios, 
Virtudes 97, bajos esquina á Manrique. , 
3492 4-27 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eltsctriciáfca, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor gâ  
rantía. Instaltción de timbres el6ctrico.§. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico.. Ss ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1877 • 26-9 fb 
Muéstreme su mano y diré á V. loque ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. IS. 2905 26-Mzi5 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 !?6-13 Mz 
F r a n c i s c o A r d o i s 
M I E R O - ESPKCIAl, - E.N - OBllAS - Ul i í iüW^ 
Se hace cargo del estudio y construcción^da 
toda clase de edificios, ferrooarrilsv<?*rre-'9' 
ras, &—Se dan las referencias y S*'??™^^* 
se deseen.—Recibe órdenes: Acoata '7, anos. 
!)84o 15S-303t 
Holsles J 
Clases de español . 
Inglés y plagio a Beñorltaá y túñoi ñor ™a i« 
H O T E L G U S T A V O 
<!« Gustavo G a r e í a 
3 P i 3 ^ t r c l o l 1 = 8 . 1 0 
Después de haber hecho importantes 
reformas, el día 3 de Abri! abrirá sus 
puertas ni público, el más céntrico de es-
ta ciudiid, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato. 8644 13-30 
Abier to al público para lá presente 
temporada esto acreditado Hotel , los 
señores bañis tas e n c o n t r a r á n en él 
un esmerado trato y modicidad eu 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
SAN IGNACIO 84. 
C557 26-15 Mz 
<t Compra dfe casas. 
C AmJpra.1í una ó varias, prefiriendo la es-
q^ina éntre San Rafael y ef Malecón, y q"<» 
no suban de ?8000. Galiano 105 reciben órde-
1 8432 15-26 Mz 
lo^. i 8K SUPLICA 
ladevolaeléndeun bulto de cuentas y com-
probantes que se olvidó en el tranvía n '> 
SH® 4 |a8 trés de la tardo del día 27 sr dirigí» 
fi Marianao, en el jardín E l Fón- , situado eu 
^wlos I I I , donde Se le gratiácaf á. o * 
^ • —. . . ít*^ 
D I A R I O D E L A M A ñ i S ^ t m ^ ^ m ^ ^ t M o 1 9 0 4 . 
m Para los Niños. 
Cuando uu niño está dC'bü, enfermi 
10, no tiene apetito, dnerme mal, la 
Emulsión de Petróleo de Augier «des-
pués de laa comidas y antes de aoostar-
ie, los pono fuertes, saludables y ro-
bustos. Preparada con Petróleo sin 
olor ni sabor y combinaxio con giiceri-
na é hipofosfttos. Agradable al paladar 
y tolerada por ol estómago. 
6? 
p i n . 
rCuaj ta pcu tt. 
F—L«x-»terna—(^«^-Libera mer 
Fi nal. — Ma rcha fAnebre. —Cho 
VAPOR COKPEO 
El "Montevideo" salió de Cáiliz, con 
dirwt-ión á este p&effo y escala cu Nueva 
York, il las ttéa dv la tarde de ayer miér-
coles. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Ayer al nit'dio día se hizo á la mar con 
destino A Barcelona y escatas, vía Nueva 
York, el vajjer correo español "Manuel 
Calvo", conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pa«ajeros. 
^ROÑICA DE POLICIA 
C A S U A L 
Por el doctor Ecay fué asistUlo en la 
Estación Sanitaria de Regla, don Manuel 
Olivera Alonso, de varias lesiones que se 
causó ai darse una caída en el muelle de 
los Alniacene» de Fesser. 
El sargento Roque, de la policía del 
puerto, levantó acia dando cuenta al 
Juez Correccional del primer distrito. 
E l Director, 
M. Ortsga 
^ En la retreta de mafíana, Viernes 
Santo, en el Parque Central, se repet i rá 
la Misa de Réquiem, empezando con La 
primera Ugi inux, «leí maestro Márquez, 
y finalizando con la Marcha Fúnebre, de 
Meverbeer. 
Hé aquí el programa 
de la Banda Municipal: 
de las retretas 
E s e l a l i u i e i i t o m á s sano y m i -
t r i t i y o e l CHOCOLATE FINO " L A 
E S T R E L L A " . 
G A C E T I L L A 
JTEVKIS SANTO.—Obra espléndida 
de la misericordia divina, misterio ine-
fable de la institución de la Sagrada 
Euscaristía, no puede el hombre conce-
birlo y menos explicárselo sino levan-
tando su vista de lo terrenal é impuro 
á las celestes regiones donde brillan con 
expleudcnte luz la gracia y el amor di-
vino. 
Sólo un amor divino, y portante in-
comcnsm able, sólo el amor del Eterno 
Fadre, pudo concebir y realizar el sa-
crificio de la Cruz, y tan sólo en alas 
de e?c amor, que la criatura ciega, des-
conoce tan frecuentemente, ha podido 
Dios descender al mundo y ofrecerse 
perfectamente ên holocausto, por me-
dio de la Euscaristía. 
Misterio augusto cuya grandeza 
subyuga al hombie. 
'•Yo no sé—dice un brillante escritor 
—.qué religión que no sea divina en su 
origen, puede ofrecer este milagro v i -
vo, este prodigio sin tamaño, este amor 
sin medida, esto misterio sin humana 
cxplieacióu de nn Dios Omnipotente, 
descendiendo (le los cielos para unirse 
en e&tnWfefeima lanzada^mi la criatura, 
tan flaca on su nat,uri4^y,a, tau misera-
ble y desfallecida." ?.t¡H ¡ 
Admiremos, pues, la ol^-a .-dftía mi-
sericordia-divina, y ya que el momento 
I l ^ á de avivar el recuerdo .de;tanta 
grandiosidad preparemos conveniente-
rat nte nuestro espíritu, reeoncitiándo-
nes con Aquel de quien con tan puni-
ble audacia nos olvidárnoslos hombres, 
con Atjuci cuya existencia la humana 
razón, neciít'y orgullosa, cuanto limita-
da y ciega, ha osado hasta negar. 
La Iglesia, roca granítica contra la 
cual se e.st ivHarán siempre los emba-
tes de los impíos, se dispone, ostentan-
do en los altares el Sancta ¡Saníorum, á 
conmemorar ese solemne día en que 
quedó instituido, para bien de los hom-
bres, el Sacramento de la Euscaristía, 
y á fuer de cristianos debemos nosotros 
eleviir nuestros corazones al Eterno, que 
decretará la consumación de sacrificio 
tan cruento, merced al cual la humani-
dad pudo sacudir el ominoso yugo del 
mal. 
A JEKUSALE.M. 
¿Qué has hecho de Jesús , ciudad maldita.? 
DT» aquel ;'i (pilen con palmas recibiste, 
y ;dcritro do tus muros le tuviste 
viéndole predicar su ley bendita. 
Jeru«-a!ein, tu culpa es infinita 
por pie, torpe ó malvada, no supiste 
que era el Rey de los Reyes el que viste 
en cumplituiento de la ley escrita. 
Llora sobre tus ruinas desolada 
tu e-plendente grandeza ya perdida, 
como llora la viada abandonada. 
No té alzarás de tu mortal calda, 
que en tu historia, con sangre estfi grabad» 
esta horrible palabra: ¡Ueicida! 
ÍI 
Ya no le prestan sombra íí tus marjales 
el verde olivo y la gentil palim-iM, 
y el valle, la colina y la pradera 
ec han convertido en yermos erraies. 
Donde ayer germinaban los rosales 
solo se vé la humilde verdeguera, 
y al calor de la dulce primavera 
uo brotan más que nlsticos zarzales. 
Ya no abrevan camellos en tu fuente, 
ni vienen ti tus puertas á diario 
las ricas caravanas del Oriente. 
Tu espantosa ruindad es tu castigo; ' 
desde el día del drama del Calvario 
la maldición de Dios llevas contigo. 
Hantiago Iglesias. 
LAS RETRETAS RELIGIOSAS—La Ban-
da Espaí iay la Randa Municipal se da-
rán la alternativa eu la retretas sacras 
que se ofrecerán duraute las noches de 
hoy y mañana en el Parque Central y 
en el Malecón. 
Véase el programa de la retreta qne 
da rá esta noche en el Malecón la 
Banda España : 
1? Andante de la quinta sinfonía en 
do menor,—Beclboven. 
Mi^a de Réquiem 
Primera parte 
29 A—Réquiem y Kyriess. 
Segunda parte 








Jueves Santo, en el Parque Central: 
19 Marcha Fúnebre , Chopin. 
29 lutroducción. Aria , Coro y F i -
nal de la primera parte de La Crea-
ción, Haydn. 
39 Cauto Evangélico Jesús de Xa-
zareth, Gounod. 
49 Sancta Mater del Stabat Mater, 
Rossini. 
Offertorie, Batista. 
La Gallia, Oratorio, Gounod. 
a Qumod sedet sola, 
b Vioc Lion Lugent. 
c Ovos omnes, gui transitis per-
vi ano. 
d Jerusaleml Jernsalem! 
Viernes Santo, en el Malecón: 
19 Marcha fúnebre del Crepúsculo 
de los Dioses, Wagner. 
29 Santus de la misa de Santa Ce-
cilia, Gounod. 
30 Offertorie, Batista. 
49 Oredo de la misa de Santa Ceci-
lia, (con masa coral y banda), Gounod 
59 Introducción, Aria , Coro y F i -
nal de la primera parte de La Crea-
ción, Haydn. 
69 Las Siete Ultimas Palabras, 
a Introducción. 
b Pater dimitte i l l is non eniu i 
sojunt quid faciunt. 
c Amen dieotibi: hodie mecuu 
eris in Paradiso. 
d Mujierecce tilius tuns: ecce 
mater tua. 
e Deus meus ut quid dcreliquis-
te me. 
f Sitio. 
g Consummatum est. 
h Pater in mauus tuas eonmen 
do spiritum meum, Merca-
dante. ! ' 
79 luflamatus del Stabat Mater, 
Rossini. 
E l Director , 
G. M. Tomás. 
Como puede verse por el último de 
los programas que anteceden, debutará 
mañana el Orfeón Municipal, compues-
to de profesores de la popular Banda, 
con el lamoso Credo de la gran misa de 
Santa Cecilia, de Gounod. 
Acerca de los méritos del Orfeón 
Municipal se nos hacen muchos y muy 
expresivos elogios. 
El público que concurra mañana á 
la retreta del Malecón tendrá opor tu-
nidad de convencerse. 
Los SIETE DOLORES.—El drama re-
ligioso en nueve actos. Los Siete Dolo-
res de María Sanlislma, inspirado eu la 
hermosa historia que conmemora en es-
te dia todo el orbe católico, será pues-
to en escena esta uoche en el gran tea-
tro de Payret. 
La compañía encargada de su repre-
sentación ha hecho con todo esmero los 
ensayos de la hermosa obra. 
Es el único espectáculo teatral del 
dia. 
L A CAPILLA DE LA PRECIOSA SAN-
GRE.—Según se sirve comunicarnos la 
Superiora de las Adoratrices de la Pre-
ciosa Sangre, estará abierto al público, 
durante todo el dia de boy, el Monu-
mento de este Monasterio. 
• Se encuentra establecido, como todos 




¡Oh Cruz, yo te amo triunfante y ai-
rosa sobre la cúpula del suntuoso tem-
plo; te amo cuando á la tarde, cu me-
dio de los cípreses, te destacas sobre la 
tumba; te amo sobre el altar, en medio 
del incienso y de las plegarias; te amo 
cuando presidiendo la mística fiesta el 
pueblo te conduce eu sus procesiones; 
te amo bajo las antiguas y sombrías na-
ves, en las gradas del presbiterio, ó 
bien colocada sobre el féretro que guías 
al campo del eterno reposo; te amo ¡oh 
Cruz! cuando en los ásperos cruces de 
un camino me recuerda tu sombra fú-
nebre que debo rezar por un muerto; 
pero te amo sobre todo ¡oh Cruz de mi 
Salvador! cuando á l a c a i d a de la tarde, 
con los últimos rayos del sol, te ofreces 
á mí sobre lo alto de la montaña como 
si quisieras enviar tu sombra á todo el 
valle.. . 
El astro, próximo á extinguirse, pro-
longa á lo lejos aquella sombra; la luna 
que se levanta suavemente, mezcla su 
luz pál ida á los últimos resplandores 
del dia, y árboles, arroyos" y valles y 
montañas, murmuran el himno del cre-
púsculo: ¡Oh Cristo! ¿qué fué lo que di-
jiste á los desheredados del mundo? 
—Esclavo ¡levántate! Eres libre; la 
Cruz ha dejado de sor un signo de infa-
mia. V i l como ella, tú serás como ella, 
santificado y exaltado ante mi padre. 
—Esclavo ¡levántate! Abraza á tu her-
mana; sígnela sin temblaren el camino 
de los siglos. El porvenir en este mun-
do á ella pertenece; y el dia de su triun-
fo será el día de tu libertad.. 
Alejandro Uerealano, 
A L PIE DE LA CRUZ.— 
A'on est dalor aicul dolor meus. 
Lib. de ios Frrnes, cap. 1. 
Ante una cruz, de pié; suelto el cabello; 
los ojos anublados por el llanto; 
presa infeliz de insólito quebranto 
que se marea en su faz con rudo sello. 
En medio de aquel bárbaro atropello 
de una chusma feroz que causa espanto; 
luz sin fulgores ya, mas viva en tanto 
vase á extinguir su pálido destello, 
ge mira á una mujer: vedla, es María, 
su amor la empuja á presenciar la muerte 
de aquel que en sangre el Gólgota teñía; 
y junto á su hijo desgarrado, inerte, 
su corazón de madre se salía 
del pecho, á impulsos de dolor tan fuerte. 
Víctor Basilio de ¿tania Ana, 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón, en materias religiosas, ea 
inflexible. 
Ayer decía á nn amigo: 
— N i el Jueves ni el Viernes Santos 
tomaré mi medicina porque sería una 
profanación. 
—¡Cómo! 
—Si, señor! Suspendo estos dos días 
la Carne liquida. No quiero mezclar. 
M i ie ' l i r í s Pemil 
Mny Sres. míos: 
Me complazco en participar á uste-
des que esta su casa tiene un departa-
mento especial, eu conexión con los 
Talleres artísticos íe m faia ie Europa 
para proyectar y erigir 
M O X C D Í E N T O S 
públicos y privados, de mármol, así 
como de bronce. 
Proyectamos obras originales de que 
presentamos ya dibujos, ya fotografías 
tomadas de los modelos plásticos he-
chos á propósito, teniendo en esta su 
casa tales de obras ejecutadas, en eje-
cución y proyectadas, así como mues-
tras de mármoles blancos y de colores 
y pruebas de escultura. 
Los precios son moderados y las obras 
de lo más granado que se produce en 
arte. 
Esta casa ha proyectado y erigido 
también el panteón y -monumento de 
la familia de Estanillo, obra celebrada 
por la prensa de esta capital como de 
mérito artístico superior. 
Para el Real Colegio de Belén ha 
proyectado y hecho oscultar el Cristo 
expirando y el Angel consolador, gru-
po original en mármol blanco, recono-
cido como sobresaliente. 
También han optado por los proyec-
tos de esta casa varias Comisiones que 
entienden de los monumentos públicos 
á los Márt i res de la Patria. 
Esta antigua casa, establecida en 
187S, es conocida por su puntual cum-
plimiento y por sus antecedentes ofre-
ce las mayores garant ías de que sal-
drán bien servidos y satisfechos los 
Sres. Comitentes. 
Me suscribo como su muy atento y 
S. S., 
Otto D. Droop. 
S|C Habana y fecha postal. 
S O U C I T I D E S . 
S E S O L I C I T A 
u s a buena cocinera peninsular, que sepa cum-
plir con su obl igac ión, sueldo 15 pesos p l i t a , 
Obrafía 96. 3655 4-31 
L n a criaiulera peninsular con bue-
na y abundante leche, desea colocarse & leche 
enteia. Tiene quien la garantice. Informan 
Qlorife1^. No tiene Inconveniente en ir a l 
campo. 3(537 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color sueldo |10 plata y una 
criada de mano blanca, sueldo flO plata, C a m -
panario 9.' 3656 4-31 
l na muchacha peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los n iños y sabe c u m -
plir oon su obl igación, tiene quien la reco-
miende. . Informan Be lascoa ín 3S. 
3619 4-31 
O E 8 0 C I C I T A una criada de mano que sepa 
^coser muy bien, sueldo dos centenes y_un 
ch'no 6 una cocinera blanca, que d e s e m p e ñ e n 
BU oficio perfectamente, sueldo dos centenes 
con buenas referenciaB ambos criados, Sol 49. 
3650 8-31 
Una peninsular 
desea encontrar una buena casa para colocar-
se de criada de mano, estft aclimatada en el 
pa í s y es muy práct ica en el servicio, tiene re-
comendaciones de las casas donde ha estado 
colocada. Informan Inquisidor 29. 
8651 • 4-31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, es car iñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 405. 
3645 4-31 
Habana 2S de Febrero de 190i. 
Sr. D. Otto D. Droop. 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Para su satisfaceión y á fin de que 
usted lo pueda hacer constar donde le 
conviniera, tengo especial gusto en ex-
presar que he quedado altamente com-
placida del grupo de ^ngeles y pedes-
tai y demás componentes del Mausoleo 
que, por mi orden, usted erigió y ter-
miuó antes del tieiápí» convenido, en 
el sepulcro de mi difunto y querido 
esposo D. Pedro A . Estanillo (q. e. p. 
d.) pues tanto por el precio, cOmo por 
las obras realizadas y calidad de ma-
terial empleado, como principalmente 
por el trabajo artístico, constituye una 
apreciada obra de arte, digna de la 
mayor recomendación. 
Quedo de usted atentamente S. S., 
Firmado: Marta Mora, viuda de Es-
tanillo. 
3647 P 1-31 
Un matrimonio 
solicita una cocinera y que ayude en algo, es 
Eara el campo y pronto vienen para esta, ealtad 122, informan. 3639 * 81 
Un general cocinero y repostero 
peninsular, desea colocarse en a lmacén , esta-
blecimiento 6 casa particular, tiene garant ías 
de las casas donde ha trabajado, menos de 4 
centenes no trabaja, Inquisidor 6 l echería . 
3620 4-31 
T T N A criandera peninsular d e d o » meses de 
^ parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene quien la garan-
tice. Informan Aramburo 60, entre San José 
y Zanja. 3630 4-31 
I>esean colocarse 
dos jóvenes peninsulares de manejad ora, ó 
criadas de mano, oon cariñosas con los n iños 
tienen quien responda por ellas, Informan 
Gloria 195 y Luyanó i7 3623 4-31 
Vedado. Linea 103, 
Se necesita una buena criada de mano, blan-
ca y de mediana edad, que sepa zurcir y sirva 
á la mesa. Se exigen muy buenas recomenda-
ciones. 3C15 4-31 
Se solicita uu criado de mano para la 
limpieza y encargos del establecimiento Obis-
po 96, ha de tener quien lo garantice en BU 
honradez así como se exijesea trabajador. S i 
no reúne estas condiciones es inútil se pre-
sente. . 8611 4-31 
Dos jóvenes desean colot avse 
una de criada de mano, sabe coser un poco, j 
la otra de costurera. Saben cumplir con su de-
bery tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 24. 3638 4-31 
Una joven extranjera 
de 20 años desea colocarse de criada de mano, 
mane'adora ó para coser. Jesús María n. 3. 
2634 4-31 
So solicita una criada de mano, 
blanca 6 de coler, de medianía edad. Neptuno 
56, casi esquina á Qallano. 9633 4-81 
Une joven peninsular desea colocarse 
eu el Vedado ó en esta ciudad de criada de 
mano 6 manejadora. E s cariñosa con los n iños 
y s a h e cumplir con su deber. Tiene quien Ja 
recomiende. jLnfprman Mtfloja Sfr 3628 4-31 
C E desea colocar una t.eñora peninsular de 
^ mediada edad de criada de mano 6 bien pa 
r a m&nejar un niño. Informarán Peña Pobre 
num. 34 . 3825 . 4-31 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de t'íbrtitngo ''Romero y Rabciro, natural de 
dBuentes de García Rodríguei:, Corana, E s p a 
ña, hace doce años trabajaba en la vía férrea 
del ingenió J^AJARDO, Quemado de Güines , 
sé le aeradecera a la persona que sepa de él 
le escriba a l l a m ó n Castro, calzada de la In-
fanta, quinta San Martín del P o n t ó n (jardín) 
Habana. 3621 8-31 
C 0 M Ü S I C A B 0 S . 
C E N T R O -
Sección de Recreo v Adorno. 
E l p r ó x i m o domingo, 3 de A b r i l , se c e l e b r a r á 
en los salones de esta Sociedad, nn gran baile 
de sala amenizado por la p r imera orquesla del 
s e ñ o r Felipe Valdés , a l que p o d r á n concurr i r 
los s eño re s socios del Centro, previa l a presen-
t a c i ó n á la comis ión de puerta , d e l recibo de 
la cuota social correspondiente al mes de l a 
fecha. Las puertas de) Centro se a b r i r á n á las 
ocho y el baile c o m e n z a r á á laa nueve en 
Queda en vigor el a r t í c u l o 42 del Reglamen-
t o de esta Sección, por el cual las comisiones 
es t án autorizadas para rechazar ó hacer salir 
del local, la persona ó personas que d iersu l a -
gar a ello, sin que por esto t ngau que dar 
e x p l i c a c i ó n alguna. 
Se les recuerda á los s e ñ o r e s socios la pena-
l idad en que incurre e l que facil i te su recibo á 
otro, s e g ú n lo prescrito en el a r t í c u l o 103 del 
Reglamento general de l a Seciedad. 
N o t a — Ñ o se dan invitaciones. 
Habana 29 de Marzo de 19í)4. 
E l r/ecretario, 
M A N U E L R E M E S A R 
C. 636 . ad-30 2a-30 
Ceiíra \Mm te la Wm 
Sección de lustrucc ión. 
S E C R E T A R I A . 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de Estac iona-
r i o de la Bibl io teca de esta Sociedad, se ha 
dispuesto proveerla por medio de concurso, 
el que se e f e c t u a r á el d ía 2 de A b r i l p r ó x i m o , 
á las ocho de l a noche. 
Lo que se hace p ú b l i c o por este med io para 
conocimiento de los Sres. aspirantes quienes 
pueden d i i g i r su so l ic i tud a l Sr. Presidente. 
Del sueldo y part iculares del concurso, se 
i n í b r m a r á ' e n esta S e c r e t a r í a . 
Habana, 2> marzo de 1904.—El Secretarlo de 
la Secc ión , Ramón P. Villamü. 
C-611 lt26-2m,26 
« Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana esquina a O-Beilly 
carbonería. 3652 4-31 
Desea colofiarse u n b i ^ u ; criado pe-
mnaular, torraal, éon üraftl.a príSctica en el 
¡rvicio d o m é s t i c o y acostamhrado en el pais 
de portero, camarero, dependiente de fonda 
_ restaurant, auxiliar de escritorto ú otro 
vicio análogo: tiene personas respetables que 
acrediten su conducta, y comporUmiento-
también cale al campo ó á navegar. Para m á s 
pormenoroB Salud 37, en U bodega del freate 
informarán. 5364 4.30 
j o m MI d m 
A S I L R I A N A de 5 meses de parida, desea co-
- locarse á leche entera, la que í iene buena y 
abundante, tiene su nmo que puede verse, «ra-
rantizando su leche el Dr. Nó^ez. Informa en 
Zulueta 86 y en San Ignacio 90 altos, no tiene 
inconveniente el salir de esta. 
3560 
E S N e p t u n o 51 rtesca c o l o c a r s e « le 
manejadora o criada de mano nna joven pe-
ninsular, sabe cumplir con su obl igación v 
tiene quien la recomiende. E n la misma una 
cocinera blanca del pais. 35fiS 4-30 
c o n b r i U a n t e s , zafiros, p e i i a s y 
ejrmeraTdas, se l i a r e c i B i d c r u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e en c a s a 
de B o r b o l l a , 
G O M P O S T E L A . 5 6 
í^631 80 Mz 
Una buena criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que es buena 
y abundante y de tres meses de parida; no tie-
ne inconven ente en ir al campo con buenas 
referencias. Informan Consulado 27. 
3588 4-30 
F A R M A C K I T K O. 
Buena proposic ión para ir á una capital de 
provincia. Informes Teniente Rey 41. 
3573 4-30 
C E S O L I C I T A persona de gran experiencia 
•^en explotaciones de canteras de granito, co-
mo t a m o i é n otra perita en instalaciones de 
cables aóreos. Dejar aviso en esta Adminis-
tración bajo sobre con las iniciales B. M. 
3608 4-30 
S E S O I . I C I T A X 
dos buenas preparadoras y una aprendiza som-
brereras. E n la casa de modas E l Modelo.— 
133 Obispo 133. 3601 4-30 
Se desea colocar 
una joven de criada mano con muy buena re-
comendac ión . Informan Someruelos n. 60. 
3598 4-30 
SK S O L I C I T A 
una manejadora y que también ayude á 
quehaceres de la cas-a en Lampari l la 57. 
8596 3-30 
los 
T ^ E S E A C O L O C A R S E una criandera y una 
^ c r i a d a de manos ó mauejadora peninsular, 
tiene nn mes de parida con su niño, y buena 
y abundante leche, aclimatada en el paía, tie-
nen quien responda por ellas. Vives n. 172. 
8595 4-30 
SK S O L I C I T A 
un criado de mano para segundo, si no tiene 
buenas referencias que no se presente. L í n e a 
n. 94 esquina á 2, Vedado. 3594 4-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
«RAS FABRICA tB TABACOS, C1GAM j 
D E P I C A D Ü l t A 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 5ül 28 d 14 4 ml4 
NTRO (rALLEdO 
SECRETARIA 
Amortización del Emprést i to de 
tJl.SOO pesos oro hecho 
por esta Saciedad 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Enero 
ú l t imo el segundo sorteo de los Bonos de dicho 
Emprés t i to , se procederá con arreglo á l a s ba-
ses establecidas, al tercer sorteo de los mismos, 
el p r ó x i m o d í a 7 de Abril , á las ocho de l a no-
che, en el sa lón principal de este Centro, para 
determinar los que hayan de ser amortizados. 
Este acto será públ ico , pudiendo los s eñores 
tenedores de loeBonos que resulten agraciados, 
concurrir desde el siguiente día al en que se 
verifique el sorteo, á laa oficinas de l a Socie-
dad, con el fin de hacer efectivo su importe y 
el de los intereses que lea coi-respondan, pre-
via la l iquidación que para el caso será prac-
ticada, 
L o que se hace públ ico por éste medio para 
genera! conocimiento. 
Habana 29 de Marzo de 1904. 
E l Secretario, 
J O S E L O P E Z 
O. 635 3d-30 2a-30 
Un hombre <ie edad desea colocarse 
de portero. Tiene las mejores recomendacio-
nes de BU conducta y seriedad. Informan A g u i -
l a y Dragones, hote l Las Nuevitas. 
3578 *-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad peninsu-
lar liara el campo, aue sepa coser a mano y a 
mftínina y r e p a ^ a k ^ u e l ^ ?15 plata y ropa 
limpia. Industri 3410 3-30 
nara alquilar un potrero d® una caballería 6 
Si/s con acceso á la l ínea eléctrica. F . Curtís, 
Baratillo 5. 3586 4"¿0 
A P R E N D I Z 
se solicita un aprendiz adelantado con buenas 
referencias en la botica Escobar 46 esquina á 
Anima». 3590 ^ 0 
Una hueua criada de mano 
peninsular desea colocarse en buena casa, sa-
be enraplir con su obl igac ión y tiene buenaB 
referencias. Sueldo de dos centenes en ade-
lante. Informan Aguiar 17. 
35S7 " 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una señora d« raediana edad de cocinera ó 
criada de mano para el campo 6 para la H a -
bana. Informarán Inquisidor 19. 
3589 4-30 
Una seAora peninsular desea colo-
carle de criada de mano, sabe coser á mano y 
á máquina y sabe bien su obl igac ión. Infor-
man Sol 4. altos. 3607 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero as iát ico que sea muy l impio 
y con referencias: es para corta fainilia*. C a l -
zada de Jesús del Monte n. 335 A. 
3605 4-30 
S E O F K K C E 
nna cocinera para corta familia, Obrapía 65. 
3567 4-30 
g E solicita un hombre de mediana edad y que 
^tenga quien lo garantice, para que ayude en 
la limpieza de una casa en el Vedado ¿cupada 
PPr,u»a,cPrÍa1fa"lflia- Informan Mercaderes do, de d a o de la tarde. 3539 g_3Q 
NA B U E N A C O C l Ñ Ü T ^ e r ü n s u l a r desea 
, colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 48. 
3013 4-29 
A S ^ A 1 ' ! ? - de ^ ^ R . Aguiar 88, T a -
^ l é f o n o ÍJO. Esta casa es la única en su eiro 
qu¿ .Pue^e ofr1fcer a l Pfolico un servicio do-
mestico de ambos sexos y clases decentes y de 
mora.idad, dependientes de comemo de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores v las me-
í?*?8 crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaveide. 3642 . 26-Mz29 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular en una buena casa de 
criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Si no es 
buena casa que no se presente. Informes en 
el despacho de anuncios del "Diario " 
3514 " 4,09 
Una general lavandera, plam h a d o -
rayr i zadora deseo trabaiax en una casa de 
bastante consideración. Informes Virtudes y 
Manrique C. Cta 622 . 4-29 
Un joven peninsular 
aclimatado en el país desea colocarse d i cr ia-
do de mano en caja particular ó de comercio, 
también ae ofrece para portero ó cobrador, 
tiene quien responda por su honradez. Infor-
mes Egido 9. 3517 4-29 
C U B A 140, AUTOS, 
se solicita un criado de mano blanco y un co-
cinero, que tengan buenas referencias. 
3534 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para cocinar y 
aseo de la casa para una corta familia, ha de 
dormir en el acomodo. Buenas referencias. 
Calle de Gloria 137. 3522 5-2Í* 
B U E N NEQOCIO.+-Se solicita un socio que 
disponga de f3500 para un café, fonda y posa-
da abierto toda la nocho, con 25 años dé esta-
blecido, y se vende la mejor casa de huéspe-
des que hay en la Habana. Informes Agniar 
86, telefono 450. Alonso. 8525 4-29 
Se solicita una gatica de Angora. 
L a persona que quiera vender una puede ir 
á Zulueta 28 hasta las doce del dia de hoy, 
llevando la gatica. Preguntar por H . B. L . en 
la Oficsna del "Havana Post." 
3526 . • • - • ; 1-29 
Solicita una buena casa 
para criada de mano una señora con reco-
mendaciones de las que ha servido, Obrapía 
87, interior, altos del establo de carruajes Pa-
siego. 3527 4-20 
DOS C R I A N D E R A S desean colocarse á le-
phe entera, son peninsulares, una aclimatada 
en el país , puede salir para cualquier lado, de 
4 meses de parida, con leche r< conocida por 
buenos méa icos y tienen personas que respon-
dan por ellas, Tenienta Rey n. 81. 
3532 4-29 
Una criandera penin>ular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
criando. Informan Neptuno esq. á Infanta 
letra D. 3535 4-29 
Una joven peninsular 
desea co locac ión de criada de mano, informan 
Merced 76. 3535 4-29 
Se solicita 
una criada que sepa coser, se le dá buen suel-
do y buen trato. Cerro 566. 
3511 4-29 
Desea eoloeaise 
de criada de mano ó manejadora una joven de 
color en casa de moralidad y que den buen 
sueldo. Informan Sitios 127, te lé lono 1797. 
3519 4-29 
Una se flora peniusular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien la garunticA informan V i r -
tudes 46, KM 4-30 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Kevil la-
gigedo 1& 8500 4-29 
Una señora de respeto 
desea hacerse cargo de un niño para criarlo 
en su casa, es muy cariñosa con los niños , tie-
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 
núm. 11. 35)2 4-29 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con su obl igación y 
cose muy bien á mano y á máquina, tiene quien 
la garantice, dan razón calzada del Monte 77. 
3496 4-29 
Cu cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garaut íco . Informan Escobar 57, 
carnicería. 3503 4-29 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi -
cas, San José núm. 10. 
3545 4-29 
Una criandera peninsular dedos me-
see y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse A leche entera.— 
Tiene quien la garantice. Informan Zulueta 
n. 6. 3514 4-2;) 
E n Habana L><i 
se solicita una buena manejadora. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 4-29 
T>OS J O V E N E S peninsulares desean colocar-
se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir oon su obligaciuii y 
tientin quien responda por ellas. Informan 
Factoría 17. 353S " 4-21 
A los Darberos. 
E n Aeuiar n. 78, se solicita canjear dos sillo-
nes americanos fijos por dos que sean girnto-
torios, de medio uso, abonando la demasía que 
éstos ameriten y así se convenga. 3o37 4-29 
Se solícita un dependiente 
de botica joven, que tenga buena letra y sepa 
contabilidad. Debe presentar buenas referen-
cias Dirigirse por correo al Sr. Diego Xiqaes 
Apartado 750. 
T^NA C R I A N D E R A peninsalar con buena y 
^ abundante leche desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Virtudes 46. 3499 4-29 
Una buena cocinera vizcaína 
desea colocarse en casa particular ó estable -
cimiento. Sabe bien su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 48. 
3551 4-29 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obl igación y tiene 
quien la recomiende, informan Mercaderes 
n. 6. 3548 4-29 
Se solicita una cocinera 
aue sepa cocinar muy bien, con bnenas refe-
rencias, blanca. Cerro 577. 3552 4-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros v de 
intestados, testamentaría , todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero i cuenta de herencia y sobré 
hipotecas, San José 30. 
3546 4-29 
Un excelente coeineft, asiático. 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfecc ión y tiene 
quien responda por él . Injorman Concordia 49. 
3509 4-V9 
r j N A Sra. insrlesa desea cuarto y .comida en 
casa de familia de moralidad en cambio de 
lecciones. Recomendaciones excelentes Di-
rigirse á C. C. Exchange en esta oficina. 
3457 8-27 
Proíesora de Inglés 
Desea colocarse de profesora y a c e m p a ñ a r 
á la familia. No tiene inconveniente en via« 
jar. Habla español. Dá laá mejores referen-
cias de su filtimu colocación y colegios. Diri* 
girse á Sra. Teacher en esta oficina. 
3456 827 
P E S C A D O S 
Truc has en escabeche Nalón, lata 
<»0 cts. Bonito, Besugo, Congrio, 
Atún, etc. ;i5 cts. 
Sardinas < n< t̂ abeche 1 kilo 4 0 cts. 
Idem media lata l ó cts. 
Calamares reileoos 3 í > cts. 
Angulas medio kilo 25 cts. 
Percebes al natural 4-0 cts. 
\ ieiras compuestas 2o c i s . 
Sardiims á la v a j i l l a 25 cts. 
Taberna MAXIN, Obrapía 11. 05. 
0-617 lt2S-3m29 
Un» joven peninsular desea oolocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariño-
sa con los n iños y tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca menos de dos centenes. I n -
forman Perseverancia 34 A. 3556 4-29 
Para auxiliar de escritorio se solieita 
un joven que tenga buena letra,bnena ortogra-
fía y eepa contabSdad. Debe presentar bue-
nas referencias. Dirigirse por correo al Sr. 
Diego Xiqaes, Apartado 750. C 618 4-29 
Una pcninsnlar desea colocarse 
para manejar un niño ó de cocinera para nn 
matrimonio solo. Informan Inquisidor 14. 
3501 4-2» 
Una criandera de color, 
de 41 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 70. 
3610 i-29 
Un .joven peninsular operario sastre 
que na trabajado en esta Isla, desea colocarse 
en nna sastrería bien para bajista 6 para sas-
tre, tiene buenas referencias y sabe con per-
fección su oficio. Informan Egido 9. 
3512 4-23 
Desea colocarse 
un cocinero de color: no tiene inconveniente 
ir al campo ganando regular sueldo. Informan 
en Franco n. 8. 3488 4-27 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche hasta para criar dos n iños , 
desea colocarse á leche entera. No tiene incon-
yeniente en ir al campo. Informan Monte 145. 
3467 4-27 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
que sepa cocinar á la francesa, criolla y espa-
ñola y que entienda de repostería. Si rio tie-» 
nen buenas recomendaciones que no se pre-
senten. Prado 82. 3479 4-27 
O J A L A D O R A . 
Se solicita una persona que sepa hacer oja-
les con perfecc ión. Coropostela 122. 
3469 4-27 
Un señor de mediana edad desea c o -
locarse de portero ó de criado de casa de ve-
cindad: E s muy cumplidor de su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan en la Iglesia 
de San Nicolás 6 Zequeira 85, Cerro. 
3459 4-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para manejadora ó criada de mano; sabe 
su obl inac ión y es muy cariñosa con los niños: 
tiene personas que responda por ella. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Mercado de C o -
lón, Zulueta y Trooadero, vidriera el Santo 
Angel. 8491 4-27 
D E P E N D I E N T E 
Se solicita con buena práctica de mostrador, 
y que acredite buenos antecedentes morojos, 
Informan en " L a Antigua Casa de J . Val lés ," 
Sao Rafael 14^. 8470 j . 4-27 
S E S O L I C I T A : ••• 
una buena cocinera que sepa su vobligación 
que sea limpia y que tenga infonhes, sutjdo 
15 pesos plata. Aguacate 69 altos, entre Mura-
lla y Bol. :8466 4^7 
• S E S O L I C I T A 
una criandera para embarcarse para lá A m ó * 
rica del'Sur í can-nní i iño de seis meses. Diri-* 
girse á San Miguel 2. ' 3443 jg7 
, S O L I C I T A • ; 
para servir á un matrimonio una criaba de 
mano, peíünsular, ha de'ser muy trabajadora 
si no es iriótil que se p t é s e n t e , sueldo 11 pesos 
y ropa linypia. Prado 41 3450 4-27 
l na neninsular desea colocarse «lo 
criada ó manejadora; es buena y cariñosa coq 
los niños y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Tiene quien la recomiende. InforiAan Inqulsl-» 
dor 29. 3460 : 4-27 
Una señora formal 
de treinta y tantos años , desea viajar á Espa* 
fía por el pasaje, no le importa qoe sea da 
seguida pues tanto le dá que sea en Abril . Ma-
yo ó Junio, lo que se quiere es saberlo, no le 
importa para manejadora ú otro servicio, pues 
no se marea, es cariñosa con los niños y no le 
importa prestar desde ahora servicio. Infor-
man Jesós María 21. 3337 4-27 
Q S S O L I C I T A un buen operario y un apren-
* diz algo adelantado en fotografía, al apren» 
diz t ambién se le dará sueldo, y el operario 
que sepa bien retratar a l aire libro, de lo con-
trario que no se presente: es p i r a recorrer la 
Isla: De mas pormenores en Animas 74 "Fotó -
grafo" Corral. 3461 4-27 
l na.joven, parda, 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan Lamparil la 86. 
3487 | 4-27 
Sres. Hacendados 
un carpintero con once añoa de práct ica en los 
injeenios, desea colocarse para haosr toda cla-
se de trabajos. Egido y Corrales, café. 
3448 8-23 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. J5. 
Los e léctricos para todaspartespasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios M U Y MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 3303 8-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su ob l igac ión para una 
corta familia y que duerma en el acomodo. 
E s para Kegla y darán razón en Santa Ciara 
19 bajos. 3373 8-25 
Se solicita en San José 91, 
una mujer para cocinar a cuatro personas 7 
lavar la ropa de una niña de dos años , tenien-
do que dormir indispensablemente en el aco-
rnó Jo. 3317 7-24 
L a Sra. Manuela Pereíra 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
B a ñ a s 9, bodega. 3321 30-23 M z 
Una criamlera peninsular 
de 4 meses de parido, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Chá-
vez 23. 3248 13-22 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
Rooue Gallego.—Facilito en qmnee minutos 
crianceras, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en h i -
potecas y alauileres, compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 26-5Mz 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del biglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros da 
cualquier casa ó a lmacén , A horas convenidas, 
ya por el dia ó por la noene. Dirección: Coll^ 
Catchot y Comp., Riela esq. a San Ignacio o 
Reina 131. 28S3 15-1(5 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
co locac ión . Tiene buenas referencias, diri-
girse i P. F . Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
A I Q X J I L E E E S 
• \ f A I S O N DORKR.—Gran casa de h u é s p e d e l 
-t'1de Soledad Mérida de Durand. E n esta her-
mosa casa toda de marmol, se alquilan habita-» 
cienes y departamentos elegantemente amue» 
blados á familias y personas de moralidad, hay 
de todos precios. Consulado 124 esquina á Ani -
mas. Teléfono 28S. 3640 4m-81 4t-2 
Keina 83, altos, 
dos habitaciones en la azotea en dos centenes. 
Si quieren comida a razón de tres centenes por 
persona». Se piden rel'erefleia». 3648 4-31 
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M E D I T A Z I O N E 
Per sua bontá, dell' esscre 
Iddio m' ha fixtto 11 dono. 
M ' ha fatto il don d' un' anima 
Perche pensó e ragiono; 
Perche ogni senso avvivasi 
Gonflo d' árdante zelo; 
Percho rlvolta al cielo 
Trovo la mente ognor. 
Tntto d' intorno arriderai: 
Amor/llovizia, onore, 
Nullagli manca all' ávido 
E d insazíabil cuore. 
Sorge 11 mattin, o '1 glubilo 
Nascemi al par d' intorno, 
Muore fra V ombre 11 giorno, 
E sto godendo ancor. 
E pur sovente nascemi 
Lleve sospir dal cuore, 
Sentó un desir, un' ansia 
Che m' empie di languorc 
Voglio saper 1' origine 
Del misterioso arcano; 
Ma, lasso! cerco in vano: 
II ver s' occulta a me. 
vSoltanto d' un' ¡mmagine 
L ' ombra mi apítr. Sereno 
L ' affiso; ad ella involasi 
Veloce qual baleno. 
Ma la ricerdo. E squallida. 
Scarne presenta V ossa 
Nel fondo d' una fossa 
Appoggia 11 duro pié. 
Allor sosplro o medito, 
E dico: UA questa vita 
''Nasce 11 babnbin. La teñera 
"Madre 1' accoglie ardita. 
"Al sen lo nutre. Guidalo 
"Con senno e con amoro • 
"Ma quando 11 nato muore, 
"Chi mal lo guidera? 
"Chi mai laman snllecita 
"Dará al nascente a quolla 
"Del regno dell' Incógnito 
^'Vita eterna!, novella? 
"Non ha pietose viscere 
"Chi fe' del frale acquisto 
"Solo la Fe di Cristo 
" L a guida sua sarñ! -
O dei mortal delizial 
O Sacrosanta Fede! 
Tu sola nei pericoii 
Keggi colui che credo. 
Fede di Cristo! Guida mi 
Quand'io faro ritorno 
All' eternal soggiorno 
D' ondequost' alma Uáci. 
ANTONIO B IAGOI. 
A la bondad de Dios le debo la exis-
tencia. E l me ha dotado de un alma, 
por eso pienso y razono: por eso mis 
sentidos se avivan, llenos de ardiente 
solicitud, y por eso mi mente se vuel-
ve sin cesar al cielo. 
Todo rae sonríe: amor, riquezas, ho-
nores. Nada le falta al ávido é insa-
ciable corazón. Despunta la mañana, 
y con ella nace la alegría en torno mío. 
E l día muero, y todavía estoy gozando. 
Y , sin embargo, á menudo brota del 
fondo de mi corazón un ténue suspiro. 
Siento un deseo, un afán que me llena 
de desaliento. Quiero inquirir la cansa 
de esto misterioso arcano, pero ¡pobre 
de mí! lo pretendo inútilmente: ¡la 
verdad se me oculta! 
Solamente la sombra de una imagen 
so ofrece á mi vista. Sereno la miro, y 
ella huye de mí, rápida como un re-
lámpago. Sin embargo la recuerdo. 
Es descolorida. Presenta los huesos 
desprovistos de carne, y apoya el du-
ro pie en el fondo de una fosa 
Entonces suspirando, medito y digo: 
" A l niño que nace á esta vida lo reci-
"be su tierna y valerosa madre. El la 
"lo alimenta á sus pechos; ella lo guía 
"con cordura y cariño Pero, cuau-
"do el ser muere ¿quién lo guiará? 
"¿Quién lo tenderá una mano solíci-
t a al que nace á aquella nueva y-éter-
fftta vida díel reino de la1 Desconocido! 
"Xo tiene piadosas entrañas quien se 
"apoderó de sus, frágiles despojos. 
"Solamente la Fe de Cristo será su 
"guía! 
¡Oh delicia de los mortales! ¡Oh fe 
Sacrosanta! Tú eres la ¿píe en los peli-
gros, sostienes al creyente. ¡ Oh Fe de 
Cristo! Sé tú mi guía cuando yo vuel-
va á la mansión eterna, de donde pro-
cede mi alma! 
ANTONIO B IAGGI. 
A L Q U I L A 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Aguiar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para aimacenes. 
Informes Obispo 58 y 60, "Palais 
Royal" 3013 153Iz3l 
S E A L Q U I L A N 
los bajo» do 1& oasa Progreso n. 30, compues-
tos de Sala, saleta cuatro cuartos, cocina, ba-
ilo, ducha y patio. Todo de marmol y mosaico 
6 también se alquilan por departamentos. 
- 3619 . .. . 4r3l 
I t K G I i A 
Se alquilan tres ALlmacerio* "propios para de-
pósito de carbón vegetal ó para otros depó-
sitos, inclusos en ellos unos altos para una lar-
ga familia, próximtfeíá la plúza Calixto García 
pám. 10 Regla .impondrán. SQ22 8-31 
S E A L Q U I L A 
on departamento compuesto de sala, dos ha-
bitaciones contiguas, o dos altas, muy espa-
j eiosas, propias para un matrimonio 6 corta fa-
. i^.ilia de moralidad, Teniente Rey 57, en Ja 
• feijama informan. 8635 5-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 29, compuestos de 
i sala, saleta, ocho habitaciones, baño, etc. In-
forman Aguacate 97. 3629 8-31 
Buenos almacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco ó para 
otros objetos, en ía calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado, 
8458 15-Mz27 
Se alquila Neptuno 153 
acabada de pintar, 2 ventanas; 4 bajos, 2 altos, 
baño, etc. pisos mármol y mosaicos, la llave en 
el nV 156, su dueño Prado 88, alquiler 65 pesos 
americanos. 3474 8-27 
C E alquilan habitaciones altas y bajas, una 
^esplendida sala de dos departamentos, una 
espléndida cocina con tres fregaderos apropó-
sito para tren de cantinas y un espléndido za-
guán para sastrería ó zapatería, en Aguacate 
n. 138. 3453 8-27 
E n tres centenes 
Be alquila la casa de azotea Alambique n. 80 
esquina á Diaria, tiene sala, dos cuartos, agua 
é inodoro, la llave en la bodega. Informan Mu-
ralla n. 63. 3600 4-30 
A caballero solo ó matrimonio sin hijos se ce-
•̂ •de en casa de moralidad una magnífica ha-
bitación con balcón á la calle; tiene todas las 
comodidades modernas é independencia, se 
da llavín. Obrapía 57, altos, esquina á Com-
postela. 3592 4-30 
E n el Cerro se alquila una casa. 
Atocha n. 8 por Zaragoza, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todo al servicio sanitario: to-
da de manipostería. 4571 8-30 
Se alquila 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y dos salones altos. La llave en 
el 362. Informes Reina 121. 
3570 4-30 
P U E N T E S G R A N D E S . 
Bs arrienda la estancifc Vo de Agua. Infor-
man en el Vedado, calííd. hiüm. 86. 
3572 4-30 
CUATRO CENTENES.—Se alquilan los al-
tos de la casa Hospital n. 5, entre Neptuno y 
Concordia, con sala, 2 cuartos, comedor, coci-
na, agua é inodoro. Entrada independiente 
La llave en los bajos. Informes: Amargura 62. 
3533 4-29 
V E D A D O . 
En 5 cr "tenes se alquila la casa calle 16 nú-
mero 9, á media cuadra de la Línea. La llave 
en el número L Para informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. 3516 é-29 
SE ALQUILA EN £21 AMERICANOS 
Cristo 26 A. propia para un pequeño etableci-
miento ó familia sola, sala, comedor, piso de 
mosaico, 2 cuartos,cocina, patio, inodoro, agua 
etc .la llave al lado. Informan Príncipe Alfon-
eo 391. Teléfono 6075. 3539 4.29 
C E alquila a matrimonio sin niños ó señora 
^ sola, un cuarto fresco é higiénico en casa de 
familia decente, y en punto céntrico de la Ha-
bana. No es casa de inquilinato, fie dan y to-
man referencias en Lamparilla 51. donde in-
formarán. 3518 4-29 
Se alqu la en ÍP8-50 
un departamento compuesto de dos habita-
ciones á un matrimonio sin hijos, Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
3540 g_29 
S E A E Q U I U A X 
los espléndidos bajos de la casa Virtudes 109. 
Informan en la misma, de 2á 5 tarde. 
3515 4.29 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia 6 matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3504 8_29 
j^QUACATE 17, próxima á desocuparse se 
alquilará, está entre Empedrado y Tejadi-
llo cerca de Obispo, puede servir para almacén 
Í
Odepósito. Tiene tres cuartos grandes y dos 
>eqnenos; patio y traspatio. Vasto local. In-
_ormaránAguiar 100. 3507 8-29 
S E A L Q U I L A 
•a habitación en dos centenei. ^ ^P»010" 
- . 3521 4.29 
i S E A L Q U I L A 
, nna habitación muy ventilada para caballero 
, «olo, en los altos del café Le P¿tit París Ha 
«PdS. 3441 4 ¿7 
Un la casa San Ignacio ÍÍO, 
| esquina á Sol, se alquilan varios locales y el 
, laguán, propios para depósito de mercancías 
' f venta al por mayor. 3483 4-27 
C O N C O R D I A 88 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia numerosa. Es de zaguán 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
salón y un cuarto alto: lavandero, caballerizas 
para tres bestias, despensa, gran cocina, cuar-
to de baño, dos inodoros, sala, dos saletas y 
gran comedor, toda de azotea y con toda la 
instalación sanitaria en las mejores condicio-
nes. Sus pisos de marmol y mosaicos, con 
mamparas en todos los cuartos y gran reja en 
el zaguán. Puede verse todos los dias, de 1 á 
•4 de la tarde é informes en la misma. 
3489 4-27 
Se alquilan habitaciones 
con todo servicio por cinco centenes, comida 
y habitación y seis y siete, exigiéndose refe-
rencia y se dan, una cuadra del Prado. Calle 
Empedrado 75. 3490 4-27 
S E A L Q U I L A 
uns^'casa para establecimiento en la buena 
acera de la calzada delMonte 213, informan en 
Galiano 54, de 11 á 12 ó de 6 a 8 de la noche. 
3485 J 4-27-
S E A R R I E N D A 
ó se dá á partido una magnífica finca de tre» 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ollas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabaco de á 
cinco aposentos, siete mil cujes, pozo fértil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de üabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis ó nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D. Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Oimaza. 3445 4-27 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan á matrimonio sin niños, los venti-
lados y frescos altos de la casa calle San Igna-
cio n. 55, casi esquina á Luz, con sala, 3 cuar-
tos, cocina, agua, inodoro, azotea y demás co-
modidades. En los bajos de la misma informan 
3452 4-27 
Q E ALQUILA la casa de Belascoaín nüm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 3465 10-M27 
S E A L Q U I L A N 
dos casas juntas ó separadas enPuentea Gran-
des, barrio do la Ceiba, San Tadeo 0 y 4 D, pe-
gado al .Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán razón Cuba 
n. 5o, Restaurant La Unión. 3143 15Mz27 
U N |100 americanos los muy frescos lujosos y 
_ b ien situados altosde Galiano 24, con 9 ha-
bitaciones, sala, antesala, saletas, espléndido 
baño etc., toda al óleo. En la misma también se 
alquilan los bajos, propios para establecimien-
to, por estar al lado de Carneado, ó para ofi-
cinas ó cocheras de los altos en $50 Cy. 
3444 4-27 
Se alquilan los altos de la casa 
recientemente construida San Ignacio 18, es-
quina al Chorro, con frente á la Plaza de la 
Catedral. Consisten esos alto* en 15 locales 
preparados para oficinas ó escritorios. Infor-
man y están ias llaves en San Ignacio 106. 
3494 8-27 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado ealle 13 núm. 25, una casa de alto 
y bajo acabada de pintar, patio y traspatio, 
baño, inodoro, árboles frutales y una hermosa 
tenrasa, la llave en el 21, tratan en Prado nú-
mero 77 A. 3451 8-27 
ado —Se ^ q ^ í a «1 chalet calle Bañ 33, esquina á 17: tiene sala, comeder, 
os n. 
lü^ seis 
cuartos, gran baño, inodoros, tres colgadizos y 
5" eran Jardin. Los carros eléctricos pasan al 
í™** 9* la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 3412 ¿.26 
S E A L Q U I L A 
n ^ 0 n ^ y f r e ^ l , a n t a baia de Lamparilla 
u ^ i > K 0 - d i < f a d e 8 p a r a familia d¿bueB krm.in ~« 1 ^ Con agua "aliente y fría. In-torman en el alto. g.2¿ 
E n la hermosa casa Dragones 44 
se alquilan habitaciones y departamentos con 
muebles ó sin ellos á personas de moralidad y 
con todas las comodidades que puedan dasear-
se. 3423 S-26 
O B I S P O 36 
8m alquilan tres pisos altos juntos 6 separa-
dos, son muy frescos, se prestan para familia. 
A guiar 92, la Casa Blanca de 11 a 4 informará 
Emeterio F . Fernández. 3375 8-25 
Se alquilan 
a hombres solos 6 familia de morálidad, los 
altos del "Néctar Soda," San Rafael 1. 
¿571 6-25 
V Í R T Ü D E S 9 5 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esin rasa, que rennen todas las eo-
modidados. L a llave en los altos, é 
inrorniarán Obrapía 4 ó J e s ü s del 
M[onte447. :5;íS(3 lO-ii.> 
O B R A P I A 3G 
Se alquila en módico precio un espacioso 
departamento alto, compuesto de varias ha-
bitaciones y propio para una cómoda oñeina 
ó para familias.—Es frente al Banco del Ca-
nadá. 3403 8-25 
Habana 85 esquina :i Lamparilla 
se alquilan habitaciones en esta espléndida 
casa, con 6 sin muebles. 3396 8 25 
Se alquilan para familia de ijusto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario 
moderno. La llave en el 81 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 3328 8-2-1 
Kn Amargura K) altos 
se alquilan magníficas habitaciones indepen-
dientes y á precios módicos. 
3351 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 50, esq. a San José 
a dos cuadras del Teatro Nacional, propios 
para almacén, establecimiento ú oficinas, en 
los altos informan. 3326 8-24 
NfíPTÜftTO 20 
Se alquila sala con derecho al zaguán, bim 
para escritorio ó gabinete de dentista ú otra 
profesión. 3331 8-24 
Kn Salud n. li, jugueter ía , 
se alquila una habitación alta con agua y bal-
cón á la calle, propia para hombres solos. 
3305 8-23 
SE ALQUILA 
propin para establecimiento la casa n. 5 de lá 
calle de Obrapía; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7.1 n, 88, Vedado. 
3265 8-23 
Si : A L Q U I L A N 
espaciosas habilapionea altas—116 Aguiar 116, 
en la iniama se solicita una cocinera sin pre-
fcertaiones. 330S 8-23 
V E D A D O 
En lo mas saludable de la loma se alquila la 
casa calle 13 entre 4 y 6. Informes Animas 149, 
bajos. 3280 8-23 
S E A L Q U I L A 
L ^ grande y he-raosa casa Tenionte-Rey y 
Cuba,'está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25̂  3256 26-M23 
Loma del Vedado, en la nueva linca eléctrica callu 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 v 1012. 
3243 15-22 Mz 
M A U I A N A O . 
Próxima á desalquilarse la espaciosa casa 
Real 138, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada ó por 
año; puede verse é informan Manrique 40. 
3229 10-22 Mz 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gaa y agua; 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3153 26-20 Mz 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
2989 15Mzl5 
S E A L Q U I L A D 
las casas Príncipe, números 7, 9, 11 A y 11 I ^ y 
Hornos núms, 2( 4 y 4 B, acabadas d§ construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos. Bino, 
inodoro y servicios sanitarioa modsrnos'. Sé 
encuentran a media cuadra de isflíneá de los 
tranvías que pasan por' la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. Al-
quiler mensual $26^ oro. 3004 16-Mzl6 
Z Ü L Ü E T A 8 5 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. -
San Igrnaeio mí ni. 84, informarán. 
C—553 - 15Mzl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Preeios módicos. 1 ufo miará el por-
tero á todas horas. 
C 461 1M 
Neptuno U A, frente al Parque Cen-
tral. Én esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26̂ 2 Mz 
Dinero é Hipotecas. 
C a r n e a d o . 
A L EJERCITO LIBERTADOR. 
Doy dinero en compra sobre sus créditos y 
pago precios más altos que nadie, desde $800 A 
|500,C00, con la ventaja de poder entenderse 
los interesados directamente conmigo ó con la 
persona que yo designe para ello, pues no tra-
to con corredores, en mi único Establecimien-
to " E l Mundo" donde encontrará el público 
cuanto necesite en artículos de todos los giros 
á precios sumamente reducidos. Galiano es-
qnina á Animas. 3497 6-29 
^12,000 
Se colocan con primera hipoteca, juntos ó 
en partidas, sobre casas en esta ciudad. San 
M guel 131. 3431 8-25 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios, Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3406 8-25 
Oro, Plata y Platino 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran an todas cantidades para 
la fabricación de prendas on 
L A E S M E R A L D A 
IVA San Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78-7 Fb 
lUü 
VKMM) 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
banoa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará, en proporción. Para informes y 
demás, dirigirse a Lamparilla 33. 
8498 16-29 Mz 
G A N & A 
Por tener queauseiitars« su dueño, se vende 
nna fonda bien situada y con buena marchan-
tería y con precio módico, en Bernal 5, infor-
man. 3610 15-31 Mz 
BE V E N D E : 
una casa en esta ciudad, no tiene gravamen ó 
también se admite hipoteca sobre dicha casa. 
Informan Belascoaín 20, relojería. 
3627 4-31 
Se vendru dos solaren en ta calzada 
de la Infanta, propios para almacenar mate-
riales ó tren de carretones, está al nivel de la 
calzada, situados casi frente á la chocolatería, 
libres de gravamen, muy en proporción. In-
j forman San Rafael 117. 3646 8-31 
Miramar, 
Vendo un solar de esquina en lo mas alto de 
la loma del Vedado, libre de gravamen y todo 
cercado. Informan Habana 89. 3628 4-31 
Se venden 4 cahallerías 
de tierra en el término municipal de Yagua-
jav, en un mil pesos oro, y se recibe abonaré 
del Ejército Libertador. Calzada de Luyanó 
n. 125 informarán. 3842 i-3í 
E N C A L Z A D A 
vendo ana buena finca de 3 caballerías de tie-
rra á 3 leguas da esta ciudad, con buena casa 
de vivienda, aguada, frutales, cercada y sin 
gravamen. José Figarola, San Ignacio 24, de 
2 á 5 . 35S4 
12 centenes 12.—Gangr»! 
Se vende una vidriera de cigarros, tabacos y 
quincalla, se dá en ese precio por tener su due-
ño que marchar al campo. So desea realizar 
antes del día 10. Informarán en Monserrate 
n. 91 de 6 a 10 p. m. vidriera. 3606 4-30 
P A R Q U E C E N T R A L 
á BK cuadras vendo una hermosa casa con za-
guán 2 ventanas parte de azotea, fondo 45 va-
ras, precio $10,000. José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. 3582 *-*0 
PROVINCIA D E LA HABANA.—Lindando 
1 con 2 Céntralas, vendo 107^ caballerías de 
tierra, en su mayor parte de monte firme, ma-
dera dura toda, aguada y á dos leguas de una 
población importante; también linda con el 
mar. Su precio muy barato.—José tigarola, 
cüan Ignacio 24 de 2 á 5. 3583 4-30 
E n .1<í),000 
vendo tres casas modernas, le pasa el tranvía 
muy inmediato; ganan JS5 oro las tres. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
3585 4-30 
VEDADO.—Se vende un solar de centro en la 
' calle 19, de la calle A hacia la Habana (á 
una cuadra del tranvía) en fl,350 oro español, 
libre de gravamen ó solamente $350 de conta-
do y reconocer el resto á censo redimible. In-
forman calle 2, n; 17 de 9'a 11 da la mañana. 
3563 « 30 
R E C L A 
Se vendo la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica", calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Gtífcnabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada v 25 cuartos interiores, buen patio 
con glorietarfinca con árboles frutales de to-
das clases, huerta y buenos pozos para el ser-
vicio y riego. Informarán Manrique núm. 197, 
ñ abana. 3568 4-30 
Barrio de Jesús María, en 1.300$ 
Se vende en 1.300$ una casa barrio de Jesús 
María, con sala, comedor, 3 cuartos, libre de 
gravámen. San José 30. 3604 4-30 
Sin intervención de corredor y libre dé todo 
gravámen, se vendo en la Linea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superfic a-
les en Obispo 76 altos, darán razón. 3547 8-30 
"VrEDADO.—Se vende un hermoso solar de es-
' quina en la línea de 17, de la calle B. hacia 
la Habana, espléndida vista al mar á $2-40 oró 
español el metro cuadrado hbre de gravámen. 
Informan calle 2 n. 17 de 0 a 11 -de la mañana. 
3562 8-30' " 
Oran casa y barata cu ealzada de 
Vives, cerca de la Iglesia. Pórtal con 4 colum -
nas, zaguán, sala con 2 ventanas, comedor 4 
cuartos bajos y un salón alto, suelos de mo-
saicos, toda de azotea y loza por tabla §3800. 
Otra hermosa en Zanja, 3 ventanas, zaguán, 
sala, comedor, 6 cuartos, toda de azotea y lo-
za por tabla |5000. Dos en Marqués González 
con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, patio, 
baño, inodoro y cloaca, ganan las dos 34 pe-
sos oro, y se dan en 3300 pesos. Espejo, calle 
de Aguiar 75. letra C , relojería. 
3530 ' 4-29 
UN LOTE DE TERRENO de 2000 varas, 
cercado, con vivienda de 5 habitaciones, ca-
ballerizas y arreglada para tren de carretones 
ó una industria, entre Carlos I I I y Belascoain 
$4000. Espejo, Aguiar 75, letra C , relojería, 
de 1 á 4. 3531 4-29 
S E V E N D E 
un puesto de frutas, punto muy céntri co. 
Aguacate entre Lamparilla y Obrapia. 
3955 4-29 
17'EÍ)ADO.-iSe vende una bonita casa con 7 
' cuartos, pasillo, comedor, pisos finos, jardi-
nes y toda clase de comodidades, para familia 
de gusto, con un solar anexo con arboleda y 
otras ventajas. Informan Compostela 71. 
. B 3541. . 4-29 
Se vende en la mejor acera de la eal-
?ada del Monte, una casa con un magnífico te-
rreno propio para fabricar dos locales amplios 
pai-a establecimientos. Informan Galiano 54. 
3486 4-27 
OININTERVENCION DE CORREDOR y en 
0 12,000 pesos oro español, se vende una bue-
na casa en el punto más céntrico de la calzada 
del Vedado. Informan de 12 a 2 y de 5 a 7 en 
Lagunas 68. 3436 8-26 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en el mercado de Colon 
34 y 35, frente al depósito de hielo, se da en 
buenas condicione*. Informan en la misma. 
3376 8-25 
s E venden veinte caballerizas de buena tic rra de cultivo, con 7 ú 8.000 cuerdas de leña ó sea monte criollo, libres de gravamen, en la 
jurisdicción de Colón y próximo á San José 
de los Ramos. Precio 5.000 pesos oro, é infor-
man de 2 a 4 en O'Reilly número47. 
3348 8-24 
S L E M P R E S T I T O 
es un hecho y la s i tuación mejorará. 
Se traspasa por asuntos de familia un esta-
blecimiento que abarca en concepto de mixto 
todos los ramos, hace buena venta y en condi-
ciones para mejorar sus negocios: ha de ser á 
persona que sea del giro por el deseo de que la 
finca conserve su crédito de cuarenta años. No 
es exigente el negocio, pero el que acuda Jo 
verá favorable. Informarán en Compostela 144 
Bodega. 3294 8-23 
V E N D O 
Una casa en Compostela de alto y bajo en 
|9.500, otra en San Nicolás nueva, de alto y 
bajo en $25.000, otra en Animas en $6.000, otra 
en Aguila en $3.003, otra en Reina en 27.00 0 de 
esquina, otra en Estrella en $5.500, tres casas 
viejas en Gloria en $5.000, otra en Salud en 
|13.500, Tacón 2 bajos, de 12 a 3K, J . M. V. 
3228 10-22' ' 
O E vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-2'J Mz 
0E M Í J E S 
E N G A N G A 
se rende un precioso faetón francés en Haba-
na 85 e 'aniña a Lamparilla. 3614 8-31 
SK VENDEN' 
un tronco de arreos francés de platino y dos 
limoneras francesas. Progreso 21. 
S612 4-31 
UN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un vis á vis de 
un fuelle, marca Courtillier y un faetón Prín-
cipe Alberto, del fabricante Babcock, Se ven-
den 6 cambian. Salud 17. 3528 8-29 
Se venden dos inilor.Is 
y cuatro caballos en un precio muv arreglado 
pueden verse en Morro 2S, preguntar por Ra-
món, para verlos mejor acudan el jueves y 
viernes Santo. 3553 8-29 
SF. V E N D E 
un tilburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, José Fernández. 
3565 4-29 
Ce vende un milord nuevo moderno, un fami-
^ liar vuelta entera, otro familiar, un faetón 
Príncipe Alberto, un tílbury, un milord pro-
pio para el campo, un cabriólet, una volanta, 
una guagua mediana, un brek y un carro muy 
fuerte y una carretela de brazos, Monte 268 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 3520 8-29 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarruajes, 
debe venir á esta cas», donde encon-
trará un surtido eouipleto. 
Hay Duquesas, Blilords, V l8«£-v»í 
Coupés, Faetones, i ^nu. ares, l i iuu-
ris, Jardineras, Cab: ¡oléis, etc. 
Eos hav nuevos y iteAíM y se toman 
«n < anibio otros earruajes. Salml n . 
3013 4'27 
S E V E N D E 
un faetón con un caballo criollo, maestr o de 
coche y de monta, con sus arreos, calle ¿i, nu-
mero 18 Vedado. 3454 4-27 
A U T O M O V I L E S . 
Unico agente para Cuba de los afamados au-
tomóviles de Mr. Darracg, Germam, Charrod, 
Mercedes. Panchard, Dion, Bouton. últimos 
modelos de 1904, sin ruido y sin mal olor, to-
dos trabajan con alcohol. Vendo un automóvil 
de vapor, nuevo, un Darrach 8 caballos, un 
belga marca Linón 16 caballos, todos muy ba-
ratos. Aguiar 15. José Muñoz. 3493 4-27 
S E V E N D E 
un Bogui de muy poco USD con su caballo y 
arreos, propio para una persona de gusto. Rei-
na n. 115. 3350 8-24 
C E VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una 
^ duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzlí 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se venden 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Military Grocery, Lamparilla 74. 
3618 lt30-12m31Mz 
S E VENDTÉN 
en proporción dos vacas paridas y una novilla 
taipbién parida son superiores de leche y ex-
celentes condiciones. Informarán calle M en-
tre las dos líneas, Vedado. 
3579 8-30 
F n magriiíico Loro 
se vende, paia personas de gusto, es de proce-
dencia mexicana, y se da en módico precio.— 
Inforn^arán Industria 150, altos. 3473 4-27 
GANGA 
En 15 centenes se vende una hermosa muía 
criolla, propia para todo lo que se quiera dedi-
car, incluso para monta por ser buena marcha-
dora, Infanta 138, tren de letrina el Bien Pú-
blico. 3312 S-23 
b e mm Y EM 
un 
Rayo 
S E V E N D E 
piano muy barato, propio para aprender, 
58. 3616 4-31 
Aprovechen la ocasión 
Se vende el mobiliario de un cuarto para 
un matrimonio de mediana posición, muy ba-
rato. Obrapía 65, á todas horas, J . García. 
3643 4-31 
TINA FAMILIA QUE SE AUSENTA vende 
^ todos sus muebles, y cien plantas de méri-
to todas, entre ellas 22 rosales de los mas finos 
y floridos y hermosas plantas de salón. Pepe 
Antonio 15! j , Guanabacoa. 3599 4-30 
: ; M T J ÍES : o X J :H3 s s ! ! 
6. plazos y al contado. Véanse los de esta casa. 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3603 15-30 Mz 
S E V E N D E N 
muy baratos todos los muebles de una fami-
lia, hay juego de sala Luis X I V , juego de cuar-
to y de comedor, regias columnas, máquina 
de coser de Singer, lámparas, una preciosa 
urna, cuadros y todo lo demá, baratísimo, 
Aguila 235. 3550 -4-29 
POR ÜN CENTEN AL MES 
se vende un magnífico Piano media cola Ple-
yel, sin Comején. San Rafael 14. 
3117 • 8-27 
BE V E N D E 
un magnífico familiar, Carlos I I I ó Infanta al 
lado del Manzanares, café. 3495 4-29 
S E V E N D E 
WQ familiar de oso y una yegua de excelentes 
condiciones. Pueden verse en Universidad n. 4 
esquina a San Gregorio, donde informaran, 
3564 8-29 
8 E V K X D E 
un Milord vestido de nuevo con zunchos de 
goma, con su lanza y barra de guardia y una 
pareja de chivos maestros de tiro y monta, 
castrados, son grandes. Obrapía 51 á todas ho-
ras. 3282 8-23 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G X E , RON1SCH, 
O A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mu-
lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-13 M 
Se venrte barato 
un magnífico escaparate de cedro con dos lu-
nas biseladas, marca mayor; está nuevo. Tro-
cadero 59, altos. 3471 4-27 
Materiales p a r a compositores 
de pianos, cuerdas, clavijas v dernás, á precios 
horrorosos. Sa}as, San Rafael 14. 3464 8-27 
Operas, two steps, va l ses , pie-
zas fáciles y difíciles estudios de los que se dan zas fáciles y difíciles estudios de los que se dan en los Conservatorios y Centros regionales con 
50 p.g de rebaja. Salas, San Rafael 14. 
3463 8-27 un 
la casa Salas cien pianos nuevos y de 
uso de la tan acreditada y antigua 
casa del Sr. Curtis, los vende á pre-
cios suinamente baratos, nadie com-
pre piano sin visitar la casa S'aTas, 
San Rafael 14. 3402 8>27 
HABIENDO ADQUIRIDO LA CASA 
Salas las innumerables mercaueias de 
la antigua v acreditada casa del Sr. 
Curtís, alquila Píanos á precios bon o-
rosos, vende nuevos lo misino, músi-
ca y euerdas con un oO por IOO des-
cuento. Metrónomos, instrumentos, 
rnia uiauos y bamiuetas. S. Kafael 14 
h 3483 «-26 
PIANOS 
Se venden á plazos los de la fábrica Estela, 
se alqnilan de varios fabricantes desde ?1 25en 
oro al mes. Casa de Xiqnés, Galiano 106. 
3424 S"26 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS, 
fabricadte Biddle, á 40 centenes con banqueta 
y aisladores. San Rafael 14. 3435 8-26 
Se vende muy barato 
un buen juego de sala completo Luis X V de 
caoba imitación é palisandro, escaparates y 
mamparas y todos los demás muebles y loza. 
Concordia 40. 3422 8-26 
CAMAS DE MADERA 
con bastidor fino desde CINCO pesos en ade-
lante. San Rafael 14. 3434 8-26 
s i : VFÍNLVEN 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objeto* de adorno. También se venden libros 
3360 20-24 Mz 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
ñor diez años. Los célebres alemanes de F 
Menzol, cnerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de maridolí-
nn .̂ guiUrras y materiales para compositores 
Planos de alqmler desde 1̂ en adelante 
VIÜDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Apacate 53. Teléf. 591-2806 26-UMz 
Se vende y se cambia 
un elegante familiar vestido y pintado de nue-
vo; puede verse á todas boras en San José 93. 
*4S3 8-27 
PLATA BORBOLLA P í- METAL 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a me-
s a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a pos -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s pos tre , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m postre , d o e e n a 
C u c h a r i t a s caft-, d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trinc'-iantes, eubií-rios para 
da, pescado, a/,úcarf «&, 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-Ü23 30 Mz 
BLANCO 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 0 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
ensala-
&. 
A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
J o s é R . Monserrat^ 
fábrica de Organos, Armoniums y Piano? 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de loe meiores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas tínas v ore-
ciosas que produce este exuberante país de 
SHSSa-" íS^S**?1! por ser refractarias al 
comején -Cambio de Serafinas y Pianos.-Pi^ 
nista de la casa: Sr Juan Desplat. ConcordU 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
becha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión do precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes vocea, 
se dá muy barato. 
ZtlZ g-Sl M 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegsis 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se comoran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes'. C 516 26-2 Mz 
Muebles de V i e u a . 
AGENTES: ARNOLDO FLKSH & Co. 
S a n t a C l a r a 2 3 , H a b a n a . 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de Prestamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de íaiitasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-1 Mz 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2()21 78-20 Fb 
K A Q Ü I N M 
Se vende una m.uiuiua rotat iva 
do imprenta, movida á mano. Se da barata, 
üirigirse á L. V. C , San Miguel 30. Habana. 
Se vendo madera de envaSes. 3336 8-31 
Otto ETproop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
^contrató en la Isla de Caba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más da 
550,000—cayos objetos llegaron puntualpienta el Extranjero en 4908 embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á estol-pasa el nombre de l idé l "Ptia-
luSl^mpliiniento." • 
CARRILERAS 
de vía ancha y .estrecha. 
ja¿i Aparatpsrcerrados superiores p v a 
^ K J ^ Á l L . i f c 2 A R en M O V ¿j&I B.N TO 
echando azúcar de ÍHJ de primo:'y JS e g U n d O 
lance, patente original del Dr.-Bock, y 
construidos por la Cia de GLreyenbroicb, y 
funcionando con el mayor (¿xito en muchas 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y, Locomobiles 
al Alcohol M 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres deloj 
Señores A. & W. Smith & Co. Llmiied 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, » 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Ta-ihos, Centrífugas &c. &c. 
2376 26-2 M?; 
Q E V E N D E un magnífico aparato de carbu-
^ro, puede alumbrarse una casa aunque ten-
ga muchos cuartos, es inmejorable, costó 510 
oro americano y se vende en el ínfimo precio 
de 326-50 oro, puede verse en el Vedado calla 
3 nnmero 31 entre 11 y 13. 
3593 4-30 
1 
Una secadora Adriatice Buckeye n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 498 alt 1 M 
CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente losicallos, berrugasy ojol 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 28-25Mz 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Gonvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FAEMACÜ Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. 
c*»- ^ ^ ^ 
o 467 
HABANA. 
E L 3 I E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N A 
de Gandul . 
c5l0 ait 126Mz 
Dolaran finrr* piel fenter*«i de un oso blanco 
f £ £ « l « ? S P^08 oro americano, es el único 
¿ 1 Í A ™-^^icarTarm-o? 
de toHn igíir8e á ÍNDI0 44. donde encontrará 
ventnn^ ?J1U0 (Jesea en "'aceras, puerta», 
baru?es 1 etC-; todo procedente de des-
Párate» descasas. 3174 IC-MaO 
imprenta y Falmotipia del DIAWO DI! !,A MAIUU 
